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OPSOMMING 
Die transformatiewe missie van die Witskrif vir Onderwys (1995: 19) stel dit dat die 
Suid-Afrikaanse onderwysstelsel oorgaan na 'n "enkele nasionale, nie-rassige stelsel" 
waar daar gelyke geleenthede vir aile mense gebied word. Demografiese en ander ver-
anderinge stel besondere eise aan die onderwysstelsel. Die RGN (1987: 54) stel dit dat 
afstandsonderrig al meer as 'n moontlike oplossing gesien vir die onderwysprobleme. 
Die literatuurstudie het dit ten doel om die gebruik van tweedimensionele stilbeelde in 
studiemateriaal in die Suid-Afrikaanse situasie andragogies-didakties te fundeer. 
'n Literatuurstudie oor die persepsie van stilbeelde en die elemente wat betrokke is by 
die persepsie van diepte, beweging, grootte, kleur, ens. is gedoen waaruit sekere 
didaktiese riglyne met die oog op die ontwerp van stilbeelde gestel is. 
Die afstandsonderrigstudente se vermoe om bogenoemde elemente waar te neem, was 
empiries nagevors. Die geldigheid van die didaktiese riglyne is tydens hierdie fase 
geverifireer. 
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SUMMARY 
The transformative mission of the White Paper on Education (1995: 19) states that the South 
African education system is moving towards a single, national, non-racial system where all 
people are offered equil opportunities. Demographic and other changes make particular 
demands on the education system. The HSRC (1987:54) claim that distance edcation is 
increasingly viewed as a possible solution for educational problems. 
The literature study aims to motivate, from an andragogic-didactical perspective, the use of 
two-dimensional silent images in study material. 
A literature study was also undertaken on the perception of silent images and the elements 
involved in the perception of depth, movement, size, colour, etc., from which certain didactic 
guidelines were deducted with a view to the design of silent images. 
The ability of distance education students to identify the elements above, was emperically 
researched. The validity of the didactic guidelines were verified in this phase. 
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HOOFSTUK 1: 
NAVORSINGSORieNTERING 
1.1 INLEIDING 
Suid-Afrika staan tans midde in groot 
veranderinge ten opsigte van elke denkbare 
faktor in die samelewing, selfs die 
samelewingsamestelling en strukture. 
Onderrig en onderwys in Suid-Afrika het 'n 
kruispad bereik. Daar is weggedoen met 
die tradisionele idee van afsonderlike 
onderrig vir verskillende kultuurgroepe. 'n 
Stelsel van een onderwys/onderrig/op-
leiding vir almal moet binne 'n kort tyd sy 
beslag kry. Bogenoemde is 'n direkte uit-
vloeisel van die "Witskrif oor onderwys en 
opleiding", waar dit in die "Transforma-
tiewe missie" gestel word dat die Suid-
Afrikaanse onderwysstelsel oorgegaan het 
na 'n "enkele nasionale, nie-rassige stelsel" 
(Staatskoerant, 1995: 19). 'n Opwindende 
gedagte, maar as 'n mens na die wyd 
1 
uiteenlopende verskille kyk wat tradisioneel 
onder die verskillende kultuurgroepe 
bestaan, staan een saak baie duidelik 
voorop :- geen bestaande stelsel of metode 
wat tot op hede deur een of meer van die 
kultuurgroepe gebruik is, sal sonder 
aanpassings in 'n nuwe same-
lewingstruktuur aangewend kan word nie. 
Verskillende etniese groepe se tradisie, 
kultuur, gewoontes en behoeftes het 
tradisioneel verskillende eise aan 
samelewingstukture gestel, wat tot op hede 
dan ook op verskillende wyses gehanteer is. 
Kultuur kan ook nie summier verander 
word om by 'n stelsel aan te pas nie. Die 
stelsel sal moet aanpas en kultuur daarby 
insluit. Die rede hiervoor is dat kultuur 
deur meer fasette as slegs deur onderwys 
beinvloed word, maar dat onderwys ook 
min beheer oor menige van die fasette het. 
Eberlein (1993:5) is egter tog van mening 
dat: 
"Culture can be altered by 
education, training and 
development" 
Aangesien kulturele verandering nie vinnig 
kan geskied nie (dit kan geslagte neem -
outeur) beteken dit dat aanpassing van 
media, om voorsiening vir kultuurver-skille 
te maak, ernstig in aanmerking geneem 
moet word (Blondin, 1976:89). In die Suid-
Afrikaanse situasie is daar egter nie sprake 
van slegs een kultuurgroep nie, maar van 
verskillende kulture wat saamgegroepeer 
word. Dit sou moontlik beteken dat daar In 
kompromie gevind moet word vir die 
voorkeure van verskillende kulture, sodat 
In besondere medium vir aile groepe ewe 
aanvaarbaar is en dieselfde boodskap 
oordra. 
Die Witskrif maak ook voorsiening vir 
twee ander belangrike fassette van onderrig 
wat vir hierdie studie van belang is. Die 
eerste hiervan is die voorsiening van 
geleenthede vir verdere onderwys en oplei-
ding, wat aansluiting vind by die 
Heropbou- en Ontwikkelingsprogram 
(HOP) benadering van menslikehulpbron-
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ontwikkeling (Staatskoerant, 1995: 32). Dit 
word duidelik gestel dat geleenthede vir 
mense gebied moet word wie se loopbaan-
vooruitsigte geblokkeer is omdat hulle 
voorkennis (wat informeel of deur werk-
ondervinding opgedoen is) 6f nie erken 
word nie 6f omdat In vorige bedeling hulle 
nie gelyke geleenthede as ander mense 
gebied het nie, en hulle as gevolg hiervan 
nie toegang tot verdere studies of 
indiensneming kon kry nie (Staatskoerant, 
1995: 15). Opleidingsgeleenthede moet dus 
vir aile burgers en nie net vir kinders of 
sekere sektore van die gemeenskap geskep 
word nie. 
Die tweede faset van onderrig wat hier van 
belang is, is die konsep van lewenslange 
studie wat in die strategie vir die 
ontwikkeling van menslike hulpbronne van 
die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram 
(Staatskoerant, 1995: 15) ter sprake kom. In 
Suksesvolle, moderne ekonomie vereis 
burgers met In begeerte om aan te hou leer, 
om aan te pas by nuwe kennis, vaardighede 
en tegnologie (Staatskoerant, 1995: 15) en 
om deurlopend tred te hou met 
ontwikkeling en vernuwmg op elke 
moontlike beroepsgebied. So kan die 
burger voldoen aan die vereistes wat deur 
die samelewing en die bedryf aan hom 
gestel word. 
Bogenoemde laat nou sekerlik die vraag 
ontstaan: "Wat het dit met hierdie studie te 
doen?". 
Die Witskrif oor onderwys en opleiding 
(Staatskoerant, 1995:26) spel dit duidelik 
uit dat die "kennis- en vaardigheidsbasis 
van die werkende en werklose bevolking 
geweldig opgegradeer word". 'n Uitste-
kende besluit wat groot voordele vir beide 
die landsburger en die samelewing inhou. 
Maar dit plaas 'n las op die ekonomie en 
produktiwiteit as mense die werksplek vir 
tydperke moet verlaat om opleiding, van 
watter aard ookal, te ondergaan. Sowel die 
werkgewer as die werker kan dit nie meer 
bekostig dat laasgenoemde vir lang tyd-
perke van sy werk afwesig is ten einde 
residensieelgebonde opleiding te onder-
gaan nie (Freysen, 1993:7). 'n Mens kan 
ook maar net wonder oor die beskikbaar-
heid van residensiele fasaliteite om "voort-
gesette onderrig" te hanteer. 
Schramm (1977:205) se stelling van twee 
dekades gelede, "Distant teaching will 
probably become the great vehicle for 
'lifelong education'", blyk nie te vergesog 
te wees as daar na praktiese metodes 
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gesoek word om genoemde onderrig op 'n 
ekonomiese wyse te hanteer wat nie te veel 
onderbrekings in die beroepsituasie 
veroorsaak nie. 
Dit is interessant dat LeRoux (1990:21) dit 
stel dat ongeveer die helfte van alle 
volwassenes in Suid-Afrika tersiere 
onderrig behoort te ontvang. Hy impliseer 
dat dit deur middel van afstandsonderrig 
kan geskied. Hy sien dit as 'n groot 
"bedryf" vir die toekoms en daarom is die 
neiging wat deur Freysen hieronder 
aangetoon word, aan die orde van die dag. 
Freysen (1993:2) wys daarop aan dat daar 
'n neiging is om, waar moontlik, onderwys 
en opleiding deur middel van 
afstandsonderwys aan te bied. Hy se 
hiermee tegelyk ook dat die aard van 
tersiere onderwys besig is om 'n evolusie te 
ondergaan as gevolg van die feit dat daar 'n 
verskuiwing van dosent-gesentreerde 
onderwys na student -gesentreerde onderwys 
is en dat tegnologie tans 'n groter 
verskeidenheid media beskikbaar stel wat 
hierdie verskuiwing ondersteun. 
Volgens Jenkins en Schramm (in Freysen, 
1993:2) is die neiging weg van die dosent 
as enigste inligtingsbron na 'n multi-
mediabenadering. 
Brown, Lewis en Harcleroad (1983), en 
Knirk en Gustafson (1986) se dat student-
gesentreerdheid 'n groter premie plaas op 
selfaktualisering en individualisering, maar 
dit moet hier gestel word dat 'n multi-
mediabenadering dieselfde eise aan die 
student gaan stel as wat aan die dosent 
gestel word. 
Die bogenoemde drie stellings plaas 'n 
groot verantwoordelikheid op die media 
wat in afstandsonderrig gebruik kan word. 
Een van die groot probleme van afstands-
onderrig is die feit dat die dosent en die 
student nie fisies in mekaar se teenwoor-
digheid is nie (Holmberg, 1981:11). Die 
media, tesame met die geskrewe teks, wat 
aan die student voorsien word, moet op so 
'n wyse ontwerp word dat dit afstand oor-
brug en die gebrek aan direkte kommuni-
kasie aanvul. 
Talle media soos klankopnames, radio en 
televisie (Chander, 1991:54; Brahmawong, 
1993:69) video, rekenaars, modelle, klank-
skyfie en tweedimensionele stilbeelde leen 
hulself tot gebruik in afstandsonderrig 
(Holmberg, 1985:68). 
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Die RGN (1987:67) noem 21 verskillende 
media wat in afstandsonderrig in die RSA 
gebruik kan word - studiemateriaal en 
boeke maak deel uit van die lys maar geen 
melding word van stilbeelde gemaak nie. 
Alhoewel gedrukte teks as die basiese 
medium in afstandsonderrig beskou word 
(Schramm, 1977:205; Holmberg, 1981:61; 
Harley, 1882:190; Chander, 1991:53-54) 
moet teks of drukwerk (waaronder tweedi-
mensionele stilbeelde resorteer) ook as een 
van die aanvullende media wat in 'n 
multimediasituasie gebruik word, beskou 
kan word (Dodds, 1983: 19). 
Soos daar later in hierdie hoofstuk aan-
getoon sal word het bogenoemde media, en 
veral die elektroniese media, oor die 
afgelope jare reeds heelwat aandag van 
navorsers in die multimediaveld gekry, 
terwyl ander weer byna verwaarloos is. 
Die term "new technologies" (Knapper, 
1982: 16; Seligman, 1992:3; Beynon & 
Mackay, 1992:105) is 'n woord wat 
algemeen gebruik word en daarop dui dat 
gesofistikeerde tegnologie die aandag kry 
wanneer daar van multi-media gepraat 
word. Seligman (1992:3) se egter dat die 
mag van tegnologie oorskat word en dat 
daar te veel staat gemaak word op die krag 
van hierdie media. 
Holmberg (1985:67) se in hierdie verband 
dat daar eerder na die kenmerke van media 
gekyk moet word as na die media self. 
Hierdie kenmerke is die vermoe van 1n 
medium om beweging, kleur, drie-
dimensionaliteit, die gedrukte woord, 
gesproke woord, visuele beelde en klank 
gelyktydig uit te beeld. 
Die doel hier is nie om die moderne, 
gesofistikeerde elektroniese media "af te 
breek" nie, maar om In alternatief te 
bestudeer vir In situasie waar die media nie 
tot beskikking van 1 n groot aantal studente 
is nie (die beskikbaarheid van media word 
later in die hoofstuk bespreek). Holmberg 
(1985 :70) se in die verband dat die 
gedrukte woord In medium is wat 
universeel beskikbaar is. Alhoewel hy na 
die gedrukte woord verwys, kan daar 
sekerlik aanvaar word dat die tweedimen-
sionele stilbeeld, wat ook op die druk-
beginsel berus, oor dieselfde kam geskeer 
kan word. Teks en stilbeelde kan in die-
selfde asem genoem word, aangesien 
Holmberg (1985: 18) se dat leer effektief 
raak wanneer prente, kaarte en diagramme 
by teks ingesluit word. 
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"Language is the prime technology 
of the human mind, the master 
learning set, and we should use 
pictures to further the learner's 
command of verbal process. 
(Norberg, 1966:304) 
Bogenoemde standpunt is belangrik as dit 
gaan oor die gebruik van media in 
afstandsonderrig, maar miskien belangriker 
vir die dosent is die aanhaling in Norberg 
(1966:304) wat daarop volg. 
"Pictures used improperly or in the 
wrong context may even inteifere 
with the operation of logical 
processes inherent in language. " 
(Norberg, 1966:304) 
1n Vereiste vaardigheid wat hand aan hand 
met teks loop is geletterdheid wat vereis dat 
die leerder sowel as die dosent die kodes 
van teks moet verstaan. Dieselfde word by 
die gebruik van tweedimensionele stilbeelde 
verwag. 
Voordat enige navorsing oor twee-
dimensionele stilbeelde gedoen kan word, 
moet daar eers gekyk word na: 
• die stand van navorsing wat reeds 
• 
• 
• 
oor die onderwerp gedoen is; 
die gebruik en beskikbaarheid van 
stilbeelde soos dit tans daar uitsien; 
die beskikbaarheid van elektroniese 
media, en 
die beskikbaarheid van twee-
dimensionele stilbeelde. 
1.1.1 Die stand van navorsing oor 
tweedimensionele stilbeelde. 
Van Rensburg (1982:3) se dat die 
ontwikkeling van nuwe media en veral die 
elektroniese media dikwels valse 
verwagtinge by die onderwyser en 
gebruiker van onderwysmedia skep. Elke 
nuwe medium of selfs bestaande medium 
wat vreemd-nuut is vir die gebruiker, word 
as die oplossing vir probleme beskou. 
Saettler (1968:36) en Schramm (1977:26) 
kritiseer die oorweldigende hoeveelheid 
navorsing wat oor TV en film gedoen is en 
volgens bulle geen beduidende resultate 
opgelewer bet nie. 
Die wenslikheid en funksionaliteit van 
prente word so outomaties aanvaar dat daar 
nog baie min navorsing oor twee-
dimensionele prente in die RSA onderneem 
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is (Van Rensburg, 1982:3). Gobinathan (in 
Thomas & Kobayasi 1987: 177) bevestig 
hierdie stelling wanneer by se dat die in-
herente probleme met opvoedkundige teg-
nologie (en in besonder gedrukte media) 
le in die feit dat baie min studies oor die 
rele-vansie daarvan vir die onderwys 
gedoen is. 
Van Rensburg (1982: 1) toon aan dat daar 
tussen 1960 en 1982 slegs 5 voltooide 
navor-singprojekte, nl. die van Hudson 
(1960; 1962) Duncan, Gourlay en Hudson 
(1973); Roos (1976) en Hugo (1982), in 
Suid-Afrika opgespoor kon word wat oor 
stilbeelde, persepsie en piktografie handel. 
Tussen 1982 en 1995 kon slegs die studies 
van Hugo (1982) en Van Rensburg (1982) 
wat oor die gebruik van prente in onderrig 
handel, opgespoor word. 
Geeneen van hierdie genoemde navorsing 
bet egter aandag verleen aan die gebruik 
van prente of stilbeelde in 'n tersiere 
afstandonderrigsituasie nie. 
Die navorsing van onderskeidelik Duncan, 
Roos, Hudson, Gourlay en Hugo (hierbo 
genoem) toon verskille in persepsie onder 
verskillende kultuurgroepe aan, maar geen 
toepassing ten opsigte van die benutting van 
prente in afstandsonderrig word gemaak 
me. 
In Rede vir die gebrek aan navorsing in 
hierdie veld kan miskien gevind word in 
die benaming waaronder media dikwels 
bespreek of genoem word, nl. "Media 
tegnologie". Die term "tegnologie" het die 
neiging om dit met hardeware en masjiene 
te koppel (Saettler, 1990:4). 
Saettler ( 1990: 8) se verder dat bo-
genoemde ingesteldheid lei tot 'n pre-
okkupasie met die effek en prosedures van 
apparatuur eerder as met die verskille in 
individuele leerders. 
Lesley Ryder (aangehaal deur Shepherd, 
1990:2) veroordeel ook die tendens by 
navorsers om nuwe media as die oplossing 
van die toekoms te sien. Sy beskryf die 
saak soos volg: 
"Technology does not mean 
"machines" at all. It means THE 
ART OF DOING THINGS WELL. 
What we are really trying to say is: 
. . . better, with all the resources 
that man has devised and designed, 
which we really could use". 
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1.1.2 Die stand van die gebruik van 
stilbeelde in afstandsonderrig 
In Persoonlike ondersoek deur die outeur 
by In plaaslike tersiere afstandsonderrig-
instelling (OKSA - Onderwyskollege van 
Suid-Afrika) het getoon dat daar wei van 
stilbeelde in die studiemateriaal (studie-
gidse en publikasies) gebruik gemaak word. 
Die hoeveelheid en tipes stilbeelde wat 
gebruik word wissel van departement tot 
departement. 
In Fisiese ondersoek waartydens 
studiemateriaal van verskillende 
departemente per bladsy opgemeet is, het 
getoon dat sommige departemente glad nie 
van stilbeelde gebruik maak nie, terwyl dit 
in ander departemente tot ongeveer 50% 
van die bladsyoppervlakte van die gedrukte 
studiemateriaal uitmaak (Outeur). Die 
ondersoek het duidelik aangetoon dat die 
meerderheid departemente stilbeelde in 
studiemateriaal insluit. 
Tydens persoonlike onderhoude met 
dosente wat stilbeelde by bulle studie-
materiaal insluit, is vasgestel dat nie een 
van die dosente enige oorweging aan die 
moontlike stilbeeld voorkeure van verskil-
lende kultuurgroepe, of aan beelde wat aile 
groepe se behoeftes sou bevredig, verleen 
het toe die keuse van stilbeelde gemaak is 
nie. Dit is tiperend van Blondin (1976:24) 
se stelling dat een van die groot probleme 
is dat die kodeerder geneig is om sy eie 
kultuurpatrone te gebruik as 'n standaard 
vir sy beoordeling en keuse. 
Dit is egter nie net die stand van die 
gebruik van stilbeelde wat ter sprake is nie 
maar dit moet, ter wille van 'n volledige 
beeld, teenoor die beskikbaarheid van 
verskillende media in die afstandsonderrig-
situasie geplaas word. 
Die noodsaaklikheid vir die bestudering van 
tweedimensionele stilbeelde kan miskien 
duideliker aangetoon word as die 
beskikbaarheid van elektroniese media en 
tweedimensionele stilbeelde teenoor mekaar 
gestel word. 
1.1.3 Beskikbaarheid van elektroniese 
media by die student 
Die analise van vraelyste (OKSA, 1995: 19) 
wat aan studente, wat by die inrigting 
(OKSA) ingeskryf is, gestuur is, toon dat 
slegs 28% van die studente oor radio's 
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beskik, terwyl 22% kassetspelers, 24% 
televisie, 13% video-opnemers en 6% 
rekenaars het. Die verslag toon ook dat die 
situasie in die platteland swakker is as in 
stedelike gebiede. 
In slegs 71 % van die gevalle beskik die 
studente in die stede oor elektrisiteit terwyl 
slegs 33% van die plattelandse studente oor 
elektriese krag in hulle huise beskik. 
'n Persoonlike ervaring van die outeur met 
studente was dat hulle tydens registrasie 
aangetoon het dat hulle toegang tot sekere 
apparatuur (video- en klankskyfie-
toerusting) gehad het, maar toe program-
matuur aan hulle gestuur is, het dieselfde 
studente gekla dat hulle nie oor die nodige 
toerusting beskik om die programme te 
bestudeer nie. Dit toon miskien aan dat 'n 
mens nie oor-optimisties moet wees ten 
opsigte van 'n positiewe reaksie aangaande 
vrae oor toeganklikheid tot elektroniese 
media nie. 
Daar moet ook aanvaar word dat die 
situasie by ander afstandsonderrig-
instellings mag verskil en dat apparatuur by 
sekere groepe meer geredelik beskikbaar 
mag wees. Opleidingsinrigtings met 
dieselfde geografiese verspreiding van 
studente sal moontlik dieselfde tendens 
ervaar. 
Aile aanduidings is dat die afwesigbeid van 
die media nie gou gaan verander nie en dat 
die situasie aan die deur van swak ekono-
miese toestande gele kan word. 
"Funds for the acquisition of 
modem teaching/learning media are 
limited in the extreme" 
(Eberlein, 1993: 8). 
Toekomsvoorspellings oor die rol van 
tegnologie is dikwels oordrewe optimisties. 
Dit berus op die aanname dat dit wat teg-
nologies moontlik is, in die praktyk sal 
posvat. In retrospek moet ons erken dat 
baie van die opwindende voorspellings nie 
bewaarbeid is nie, omdat dit nie rekening 
gebou bet met die ekonomiese baalbaar-
beid van die idees nie. Dit lyk ook of die 
gaping tussen tegnologiese moontlikheid en 
ekonomiese uitvoerbaarbeid steeds wyer 
word. "Gelyke geleentbede" is ook maar 
net 'n bersenskim (outeur). Die tegnologie 
maak dit juis moontlik dat diegene wat 
meer geld bet besondere geleentbede kry 
(Nel, 1990:5). 
Daar moet daarom na goedkoper en 
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moontlik makliker bekombare media-opsies 
gekyk word as 'n alternatief v1r 
bogenoemde. 
1.1.4 Beskikbaarheid van twee-
dimensionele stilbeelde (prente, 
tekeninge, sketse, foto's, en 
plakkate) 
Tweedimensionele stilbeelde (prente) kom 
algemeen in boeke, bandboeke, tydskrifte, 
koerante, advertensies, ens. voor en kan 
maklik en goedkoop geskep en gereprodu-
seer word. Stilbeelde kan in baie gevalle 
maklik aangepas word deur dit te vergroot, 
te verklein,detail weg te laat, of by te 
voeg. 
Die teenwoordigbeid van prente is so deel 
van die alledaagse lewe dat dit onont-
beerlik in die onderwys en opleiding 
geword bet (Van Rensburg, 1982:3). 
Hierdie is 'n stelling wat waarbeid inbou 
vir slegs 'n gedeelte van die Suid-
Afrikaanse samelewing, want 'n groot deel 
van die onderwyssamelewing, veral in 
sekere streke, huldig nie noodwendig 
hierdie siening nie. Dit kan moontlik 
toegeskryf word aan die afwesigbeid of 
byna afwesigbeid van gedrukte media 
waaruit stilbeelde as bronne gehaal kan 
word. Dit is veral in die afgelee dele van 
die land waar hierdie situasie beers. 
Die vraelys aan studente, wat in 1.1.3 
genoem is, het ook getoon dat slegs 38% 
van die studente op In redelike gereelde 
basis koerante lees (OKSA, 1995:24). 
Slegs 22% van die studente lees tydskrifte. 
Die gebruiksfrekwensie neem drasties af 
van die stad na die platteland. 
Bogenoemde is moontlik een van die redes 
waarom hierdie studie nodig is, want soos 
later aangetoon sal word, berus visuele 
persepsie en visuele geletterdheid op vorige 
ervaringe. Dit kan beteken dat studente min 
of geen ervaring met stilbeelde gehad het 
en dat dit die persepsie van stilbeelde in die 
onderrigsituasie kan beinvloed. 
1.2 DIE PROBLEEM 
1.2.1 Probleemontleding 
Van Zyl (1992: 14) toon aan dat daar dik-
wels na die integrering van die tegnologie 
verwys word, maar dat die didakties ver-
antwoordbare aanwending daarvan nie ter 
sprake kom nie. Daar word selde indien 
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ooit anders na die tegnologie gekyk as 
hulpmiddel by kennisoordrag. Hiermee 
impliseer Van Zyl dat daar aandag aan die 
didaktiese integrering van media gegee 
moet word, en in die geval, na stilbeelde 
gekyk moet word. 
Romiszowski (1984: 16) voorsten dat 
"gemedieerde individuele onderrig" op 
grond van kwaliteit en kwantiteit In groter 
rol in afstandsonderrig sal speel. Daar kan 
met sy gedagte van kwaliteit saamgestem 
word. Kwantiteit en "behoefte" moet egter 
miskien eers aan mekaar gekoppel word 
deur te se dat die hoeveelheid media wat 
gebruik word deur die behoefte en die 
doelwitte bepaal moet word. 
Rebel (1987: 90) stel dit dat afstands-
onderwys deur 1 n multimediabenadering 
gekarakteriseer word. Hy se voorts dat 
hierdie benadering sterker na vore kom 
wanneer "nuwe media" ter sprake kom. Dit 
lei tot die basis van hierdie studie as ons in 
aanmerking neem dat, soos daar in 
paragraaf 1.1.3 aangetoon is, In gebrek aan 
die beskikbaarheid van elektroniese media 
onder afstandsonderrigstudente bestaan wat 
weens ekonomiese toestande, nog vir lank 
kan voortduur. 
Bogenoemde twee aanhalings en die kritiek 
dui daarop dat die gebruik van media in 
afstandsonderrig noodsaaklik is, maar dat 
daar weens die afwesigheid van elek-
troniese media onder studente, na media 
gekyk moet word wat makliker vir die 
student toeganklik is. Tweedimensionele 
stilbeelde, en veral die wat deel uitmaak 
van die gedrukte studiemateriaal of teks, is 
een van hierdie media. Dit kan egter nie 
effektief gebruik word sonder om die 
korrekte gebruik daarvan vas te stel nie. 
Instrukteurs in landelike gebiede sal nooit 
daarvan droom of verwag dat ongeletterdes 
gedrukte teks moet kan lees nie, omdat 
hulle besef hoe moeilik dit vir dieselfde 
mense is om visuele materiaal te "lees". 'n 
Persoon wat nog nooit 'n tekening van 'n 
stokmannetjie gesien het nie mag probleme 
he om te besef wat dit verteenwoordig 
(Brown, 1977:64). Om as geletterd geklas-
sifiseer te word moet die leerder die 
voorwerp kan identifiseer, detail kan 
herken, die betekenis in visuele wenke kan 
interpreteer en tot konklusies ten opsigte 
van die materiaal wat aangebied word, kan 
kom (Brown, 1977:64-65). 
Volgens Brown (1977:65) moet sekere 
beginsels ten opsigte van die persepsie van 
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bepaalde media aan die leerders geleer 
word voordat die materiaal gebruik kan 
word. Ten opsigte van stilbeelde se hy dat 
die simbole en tekens wat gebruik word aan 
die leerder verduidelik moet word (Brown, 
1977:65). 
In die afstandsonderrigsituasie 1s dit 
moeilik of dalk onmoontlik om hierdie 
beginsels aan die leerder te leer, aangesien 
dieselfde medium gebruik moet word om 
dit te kan doen. In afstandsonderrig moet 
die leerder reeds oor die vermoe beskik of 
die dosent moet hom hou by dit waaroor 
die leerder reeds beskik. Daar is vroeer 
aangetoon dat die dosente geen aandag aan 
die voorkeure van die studente vir be-
paalde stilbeelde gegee het nie omdat hulle 
nie weet wat dit is nie. Die probleem is dus 
dat die dosent moet bepaal waartoe die 
studente visueel in staat is voordat 
stilbeelde in studiemateriaal ingesluit word. 
1.2.2 Probleemstelling 
Uit die voorafgaande skyn die probleem die 
volgende te wees: 
Daar is 'n gebrek aan 'n didakties 
gefundeerde strategie vir die gebruik van 
tweedimensionele stilbeelde in tersiere 
afstandsonderrig. Dit lei tot die lukraak 
gebruik van stilbeelde sonder om aandag te 
skenk aan die visuele ontwerpsvoorkeure 
van die studente wat dit sonder enige hulp 
van die dosent moet gebruik. 
Die navorsingsprobleem kan derhalwe 
saamgevat word as 'n gebrek aan riglyne 
vir die ontwerp en gebruik van twee-
dimensionele stilbeelde in afstands-
onderrig. 
1.3 DOEL MET HIERDIE STUDIE 
Die doel met hierdie studie is dus eerstens 
om didaktiese riglyne daar te stel vir die 
gebruik van tweedimensionele stilbeelde in 
'n multikulturele afstandsonderrigsituasie 
en tweedens om vas te stel of studente uit 
verskillende kultuurgroepe dieselfde 
betekenis heg aan stilbeelde wat volgens 
Eurosentriese kodes en simbole saamgestel 
IS. 
Ten einde bogenoemde doel te bereik, 
word bepaalde doelwitte gestel om 
verskillende fasette van die probleem aan te 
spreek. 
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1.3.1 Doelwitte 
Die doelwitte van hierdie studie is om 
• 'n didaktiese fundering vir die 
gebruik van tweedimensionele 
stilbeelde in tersiere afstands-
onderrig te bespreek; 
• 
• 
• 
• 
persepsie en geletterdheid as 
vereiste vir die gebruik van 
tweedimensionele stilbeelde te 
bespreek; 
aspekte wat die persepsie van 
stilbeelde kan beinvloed te 
bespreek; 
didaktiese riglyne daar te stel 
waarvolgens stilbeelde vir gebruik 
in afstandsonderrig ontwerp moet 
word; 
die gestelde didaktiese riglyne deur 
middel van empiriese navorsing te 
verifieer. Faktore wat in 
aanmerking geneem sal word, is: 
* 
* 
Herkenning van voorwerpe 
op grond van ontwerpstyl; 
Persepsie van relatiewe 
• 
1.4 
* 
* 
* 
* 
grootte 
Persepsie van diepte-
voorstelling; 
Persepsie van beweging; 
Herkenning van 'n deel-
beeld van 'n geheelbeeld; 
Integrering van stilbeelde by 
teks 
'n sintese en evaluering van die 
empiriese studie te maak waaruit 
gevolgtrekkings en aanbevelings 
gedoen kan word ten opsigte van 
die beter benutting van stilbeelde in 
multikulturele afstandsonderrig vir 
die toekoms. 
AKTUALITEIT 
NAVORSING 
VAN DIE 
Die Staatskoerant (1995: 15) toon aan dat 
daar 'n behoefte bestaan vir lewenslange 
opleiding ten einde landsburgers in pas te 
hou met voortdurend veranderende 
omstandighede en eise van 'n tegnologies 
ontwikkelende land. 
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Hierdie veranderinge impliseer indiens-
opleiding, heropleiding en aanpassing van 
bestaande opleidingsprogramme. As gevolg 
van praktiese en ekonomiese 
omstandighede mag afstandsonderrig 
toenemend as onderwys- en opleidings-
metode gebruik word. 
Afstandsonderrig berus hoofsaaklik op 
kommunikasie deur middel van me-
personale/ekstrinsieke media (Freysen, 
1993:7). In 'n land waar elektroniese/ 
tegnologiese media slegs tot die beskikking 
van 'n klein hoeveelheid studente (sien 
paragraaf 1.1. 3) is, moet daar na media 
gekyk word wat sonder probleme tot almal 
se beskikking gestel kan word. Stilbeelde 
voldoen aan hierdie behoefte mits die 
dosent sekerheid het dat die student die 
boodskap daarin gaan vind soos die dosent 
dit bedoel het. 
Daar bestaan ook nie toepaslike riglyne wat 
deur die dosent aangewend kan word vir 
die ontwerp en/of keuse van stilbeelde wat 
aan 'n multikulturele groep afstands-
onderrigstudente verskaf word nie. Die 
gedagte is dat dit uit die studie na vore 
moet kom. 
Hierdie navorsing mag derhalwe vir enige 
organisasie wat studente of personeel deur 
middel van afstandsonderrig oplei, van nut 
wees. 
1.5 BEGRIPSVERKLARING 
Ten einde die Ieser te ondersteun met die 
interpretasie van die navorsingsverslag, en 
om moontlike misverstande uit die weg te 
ruim, is dit nodig om onderstaande 
sleutelbegrippe toe te lig. Die aansluiting 
van die verskillende begrippe by stilbeelde 
sal ook aangetoon word. 
1.5.1 Tweedimensionele stilbeelde 
Daar word algemeen na tweedimensionele 
stilbeelde as "prente" verwys maar die term 
"prent" soms mag as wisselvorm in hierdie 
studie gebruik word. 
Beatty (1981:6) beskryf 'n "stilprent" as 'n 
tweedimensionele, visuele voorstelling van 
mense, plekke, en/of dinge. Dit is oor die 
algemeen foto's, maar dit kan ook sketse, 
plakkate, tabelle, tekenprente, diagramme 
of kaarte wees. 
Reid (1990: 162) se beskrywing van stil-
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beelde is miskien meer beskrywend, veral 
vir die doel van hierdie studie: 
"A picture is defined in structural 
terms as any two-dimentional 
artefact that attempts a veridical 
representation of an object or the 
relationship between objects" 
Met Reid se definisie waarm hy se dat 
stilbeelde fisiese voorwerpe voorstel as 
uitgangspunt, word aile eenvoudige sketse, 
gedetailleerde tekeninge, plakkate, prente, 
transparante, foto's, skyfies en kaarte as 
stilbeelde beskou. 
1.5.2 Afstandsonderrig 
Om hierdie term volledig te omskryf is dit 
nodig om die definisies van verskillende 
persone aan te haal. 
Holmberg (1977:9) verklaar dat die term 
afstandsonderrig al die verskillende vorme 
van studie dek wat nie onder die aaneen-
lopende, onmiddellike toesig van 'n tutor, 
wat in die klaskamer teenwoordig is, res-
sorteer nie. 
Moore (1973: 664) definieer afstands-
onderrig as onderrig wat nie die teen-
woordigheid van die onderwyser, wat vir 
die onderrigtaak aangestel is, vereis by die 
plek waar die onderrig ondergaan word nie 
6f dat hy slegs by geleentheid vir gese-
lekteerde take teenwoordig hoef te wees. 
Om die begrip duideliker te omskryf moet 
die term "onderrig" miskien met die term 
"onderwys" vervang word en die onder-
skeid wat Freysen (1993:25) tussen onder-
wys as stelsel en onderwys as onderrig-
leerhandeling maak, aangetoon word. 
Volgens hom dui onderwys as stelsel op 
onderwys op makro- en meso-vlak terwyl 
onderwys as onderrigleer-handeling op 
onderwys op 'n mikrovlak dui (Freysen, 
1993:25). Hierdie studie is dus op die 
mikrovlak van onderrig gemik aangesien 
dit oor die onderrigaktiwiteit van die 
persoon wat onderrig gee en die aktiwiteit 
van die leerder, in sy poging om die 
leerinhoud te bemeester, gaan. 
Menige skrywer (Hugo 1982; Giltrow, 
1989; Le Roux, 1990; Potgieter, 1992; 
Van Zyl, 1992; Freysen, 1993) stel die 
gebruik van media en tegnologie as 
sinoniem met afstandsonderrig. Geen 
bespreking oor afstandsonderrig word 
gedoen sonder om 'n gedeelte daarvan aan 
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media te wy nie. 
Daar moet dus aanvaar word dat stilbeelde 
net so deel kan uitmaak van die 
afstandsonderrigsituasie as enige ander 
medium wat tevore ondersoek is. 
1.5.3 Multimediapakkette 
Volgens Heinich, Molenda en Russell 
(1982:174) is 'n multimediapakket 'n 
versameling van meer as een soort medium 
wat saamgegroepeer word rondom 
dieselfde tema. Sulke pakkette kan skyfies, 
klankkassette, stilprente, transparante, 
kaarte, boeke, modelle, ens. insluit. 
Multimediapakkette word ontwerp vir 
gebruik deur die onderwyser, kleingroep 
en/of die individuele student. Die rede 
waarom multimedia hier gedefinieer word, 
is omdat stilbeelde in die afstands-
onderrigsituasie saam met een of ander 
medium gebruik word. 
Potgieter (1992:73) se dat media op so 'n 
wyse by 'n studiepakket ge'integreer moet 
word dat sinvolle didaktiese kommunikasie 
moontlik is. Stilbeelde moet dus 'n sin-
voile deel uitmaak van die pakket waarvan 
dit deel vorm. 
1.5.4 Elektroniese media 
Elektroniese media word deur Schramm 
(1977:33) beskryf as "Big Media" oftewel 
televisie, die rekenaar, film, ens. Dit is met 
ander woorde media wat as gevolg van 
tegnologiese ontwikkeling nuwe 
moontlikhede op die gebied van onderwys 
en opleiding geskep het. Hierdie media 
behels gewoonlik die gebruik van elek-
troniese apparaat m die produksie en 
aanbieding. 
1.5.5 Student 
In die konteks van hierdie studie verwys 
die begrip "student" na enige volwasse 
student wat hom/haar as tersiere afstands-
onderrigstudent aanmeld by enige instelling 
wat deur middel van afstandsonderrig enige 
kursusse mag aanbied. 
Die term "student" is nie net beperk tot 
persone wat reeds onderrig op sekondere 
vlak ontvang het nie, maar sluit ook enige 
persoon ouer as 18 jaar (OKSA, 1995:23}, 
wat volgens die metode onderrig word, in. 
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Aangesien daar in aanhalings van ander 
navorsers verskillende terme gebruik word, 
mag terme soos afstandsleerder, volwasse 
leerder of leerder afwisselend in die plek 
van "student" gebruik word. 
1.6 BEPLANNING 
STUD IE 
VAN 
1.6.1 Metode van navorsing 
DIE 
'n Literatuurstudie van primere en 
sekondere . bronne sal vir die doel van 
hierdie navorsing onderneem word ten 
einde 'n verantwoordbare raamwerk vir 
die didaktiese fundering vir die .gebruik van 
tweedimensionele stilbeelde in tersiere 
afstandsonderrig, daar te stel. Daar gaan so 
ver moontlik op die mees relevante en 
onlangse literatuur gekonsentreer word. 
'n Empiriese ondersoek sal op klein skaal 
gedoen word waartydens die persepsie van 
tweedimensionele stilbeelde met 'n ver-
teenwoordigende groep tersiere afstands-
onderrigstudente getoets sal word. Die 
ondersoek word gedoen ten einde te bepaal 
hoe stilbeelde daar moet uitsien om aan die 
behoeftes van 'n multikulturele studente-
populasie te voldoen. 
1.6.2 ~avorsUngsprograEB 
In hoofstuk 2 gaan daar vanuit In 
didaktiese oogpunt gekyk word na 
afstandsonderrig aan volwassenes op 
tersiere vlak met besondere verwysing na 
die rol en funksie van stilbeelde. Daar sal 
in besonder gekyk word na die prent as In 
simbolesisteem en die rol wat simbole in 
visuele geletterdheid speel. In die hoofstuk 
gaan daar ook na die student en dosent as 
betrokkenes in afstandsonderrig gekyk 
word. Beeldkommunikasie en kom-
munikasie in afstandsonderrig sal ook 
aandag geniet. 
In hoofstuk 3 sal gekonsentreer word op 
visuele persepsie en visuele geletterdheid. 
Faktore soos persepsie, visuele gelet-
terdheid, kultuur, kennis, ervaring en 
beginsels wat voorkeur vir bepaalde 
stilbeelde kan beinvloed, sal ondersoek 
word. 
Hoofstuk 4 gaan gewy word aan die 
verskillende beginsels wat In rol speel in 
visuele persepsie en hoe dit op stilbeelde 
toegepas word. Didaktiese riglyne vir 
stilbeeldontwerp gaan hiervolgens 
saamgestel word. 
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In hoofstuk 5 sal In bespreking van die 
empiriese navorsing en die resultate van die 
navorsing bevat. Vraelyste is, onder 
beheerde toestande tydens groepbesoeke, 
aan ±300 studente van In tersiere 
afstandsonderriginrigting (Onderwys-
kollege van Suid-Afrika) uitgedeel om deur 
hulle ingevul te word. Vraelyste is aan 
groepe studente by vyf verskillende sentra 
landwyd gegee om te beantwoord. Die 
vraelyste bevat vrae aangaande die studente 
se omgewing en agtergrond sowel as In 
reeks stilbeelde waaroor die studente vrae 
moet beantwoord wat hulle onderskeie 
interpretasies en voorkeure sal aantoon. 
Vraelyste is by verskillende geleenthede 
met groepe of individue hanteer, maar die 
verskillende sessies is deur dieselfde 
toetsbeampte hanteer. Sodoende kon 
verseker word dat alle studente dieselfde 
inset gekry het. 
In hoofstuk 6 sal In kort opsomming van 
alles wat in die voorafgaande hoofstukke 
gedek is, gegee word. Analitiese gevolg-
trekkings sal uit hoofstuk 5 gemaak word, 
waarna aanbevelings ten opsigte van die 
didaktiese riglyne van die ontwerp en 
gebruik van stilbeelde gemaak sal word. 
Voortvloeiend sal voorstelle vir moontlike 
verdere navorsing gemaak word. 
1.7 TERREINAFBAKENING 
Hierdie studie sal slegs konsentreer op die 
benutting van gedrukte tweedimensionele 
stilbeelde in afstandsonderrig. Alhoewel die 
gebruik van stilbeelde so wyd as moontlik 
beskou sal word, sal die studieveld 
afgebaken word tot dit wat van toepassing 
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is op die gebruik van stilbeelde in die 
onderrig van volwassenes. Die rede 
hiervoor is dat volwassenes en kinders kan 
verskil ten opsigte van ervaring en voor-
kennis, wat 'n invloed op persepsie en die 
leersituasie mag he. 
Die ondersoek sal hom slegs bemoei met 
stilbeelde as onderrigmedia wat deel vorm 
van die studiemateriaal wat deur onderrig-
instellings self geproduseer word. 
HOOFSTUK2: 
'N DIDAKTIESE FUNDERING VIR DIE GEBRUIK VAN 
TWEEDIMENSIONELE 
AFST ANDSONDERRIG 
STILBEELDE IN TERSieRE 
2.1 INLEIDING 
Drie terme kom duidelik na vore in die 
tema van hierdie hoofstuk, nl. twee-
dimensionele stilbeelde, afstandsonderrig 
en didaktiese fundering. 
Die laaste term van die drie is die basis 
waarop hierdie hoofstuk gegrond word, nl. 
om 'n didakties gefundeerde basis vir die 
gebruik van tweedimensionele stilbeelde in 
afstandsonderrig daar te stel waarop die 
beplande navorsing gebou kan word.Dit is 
dus nodig om afstandsonderrig as didak-
tiese situasie onder die loep te neem. 
• Die didaktiese situasie sal onder 
die volgende hoofmomente beskryf 
word: 
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• 
- Die deelnemers aan afstands-
onderrig. 
- Afstandsonderrig as didaktiese 
situasie. 
- Volwasse onderrig. 
- Seleksie en ordening van 
leerinhoud. 
- Andragogies-didaktiese beginsels. 
Die gebruik van stilbeelde impli-
seer die oordrag van boodskappe 
wat dui op kommunikasie en dit 
vereis dat: 
Kommunikasie binne die di-
daktiese grense van af-
standsonderrig bespreek 
• 
moet word. 
Beeldkommunikasie in die 
didaktiese situasie bespreek 
word. 
Kommunikasie in afstands-
onderrig bespreek word. 
'n Kommunikasiemodel vir 
afstandsonderrig daargestel 
word aan die hand waarvan 
die didakties korrekte ge-
bruik van stilbeelde be-
spreek en gemotiveer kan 
word. 
Die integrering van visuele media 
in die didaktiese situasie sal met 
behulp van die volgende temas 
bespreek word: 
- Noodsaaklikheid 
- Plek 
- Mediageletterdheid 
- Perseptuele leer 
- Media en basiese visuele 
ontwerp 
• Die gebruik van stilbeelde in 
afstandsonderrig sal onder die 
volgende temas bespreek word: 
- Belangrikheid en plek 
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- Funksies van stilbeelde in af-
standsonderrig 
- Funksies van stilbeelde in die 
leerproses 
Ander onderwerpe wat bespreek sal word, 
is: 
• 
• 
• 
Kodes, tekens en simbole 
Stilbeelde en teks 
Multimediapakkette 
2.2 DIE DEELNEMERS 
AFSTANDSONDERRIG 
2.2.1 Die student 
AAN 
Navorsing het in sommige studies getoon 
dat die gemiddelde ouderdom van die 
afstandsonderrigstudent wissel tussen 25 -
35 jaar, terwyl ander studies dit tussen 25 
-44 stel (Holmberg, 1982:11-13). Studies 
het ook getoon dat die studente werkende 
mense of huisvroue is wat daarna streef om 
'n beter beroep of werk te bekom 
(Holmberg, 1982: 11-13). 
Die vraelys (OKSA, 1995:8) wat deur 
OKSA-studente ingevul is, toon dat 
dieselfde tendens by die kollege bestaan het 
ten opsigte van studente wat met verdere 
opleiding besig is: 86% van die studente se 
ouderdom le tussen 26 - 45 jaar terwyl 5% 
tussen 21 - 25 is en 5 % tussen 46 -50 jaar 
oud is. 
Dit blyk dat groot getalle afgestudeerde 
matrikulante hedendaags inisiele tersiere 
onderrig deur middel van afstandsonderrig 
ontvang, wat die gemiddelde ouderdom laer 
laat neig. 
Die groot getalle jong studente wat daagl iks 
in U nisa se hootbiblioteek studeer is 'n 
bewys van bogenoemde (Outeur). Hulle 
staan me soos die tradisionele 
afstandsonderrigstudent in 'n beroep nie, 
maar hulle is daarop ingestel om 'n 
kwalifikasie te verwerf ten einde tot 'n 
beroep te kan toetree. 
Een van die redes hiervoor kan natuurlik 
ook die werkloosheidsituasie in die land 
wees (outeur). 
Volgens Holmberg (1982: 14) kan die redes 
waarom studente afstandsonderrig kies tot 
twee belangrike sake gereduseer word, nl.: 
• 
• 
"because correspondence study 
enables me to earn while studying " 
"because correspondence study 
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enables me to study in my own time 
and at my own pace" 
'n Ander rede waarom studente van 
afstandsonderrig gebruik maak en wat nie 
deur Holmberg genoem word nie, is die 
koste-aspek van afstandsonderrig. Dit blyk 
heelwat goedkoper as voltydse kontak-
studie te wees, veral as faktore soos 
verblyf, ens. in aanmerking geneem word. 
Perraton (1991:23) se dat daar al verskeie 
ondersoeke na die kosteverskille tussen 
residensiele- en afstandsopleiding gedoen is 
en dat daar aangetoon is dat opleiding deur 
middel van afstandsonderrig teen tussen die 
helfte en twee derdes van die koste van 
residensiele opleiding gedoen kan word. Sy 
se egter dat die vergelyking slegs geldig 
kan wees waar die infrastruktuur reeds 
bestaan en waar instellings oor dieselfde 
aantal studente beskik, dieselfde kursusse 
aangebied word, ens. 
Dit moet egter duidelik gestel word dat 
afstandsonderrig nie 'n utopiese leersituasie 
is nie. Dit bevat inherent 'n bepaalde 
problematiek eie aan die aard van die tipe 
onderrig wat hierna toegelig word. 
Afstandsonderrigstudente studeer ge-
woonlik op hulle eie, wat tot 'n gevoel van 
isolasie kan lei. Daar bestaan In vermoede 
dat dit In negatiewe of demotiverende 
uitwerking op die student se vordering kan 
he (Freysen, 1993:40). Daar sal derhalwe 
tydens die ontwerp van kursusse gepoog 
moet word om die probleem van motiver-
ing en isolasie aan te spreek. Navorsing 
toon dat prente dikwels In affektiewe 
respons, In genotvolle en positiewe 
ingesteldheid en gemotiveerdheid teenoor 
leerinhoude bewerkstellig (Sewell & 
Moore, 1980:40). 
Die afstandsonderrigstudent se studies is in 
baie gevalle In bykomende verantwoor-
delikheid wat In groot aanspraak maak op 
die student se beskikbare tyd en konflik 
veroorsaak tussen ander verpligtinge en 
studietyd (Freysen, 1993:41). Die beperkte 
tyd impliseer dat studiemateriaal in sinvolle 
eenhede gestruktureer moet word wat die 
minimum tyd per eenheid sal neem om 
deur te werk (Freysen, 1993:41). Stilbeelde 
kan lang verbale verduidelikings, wat 
moontlik verwarrend kan wees, uitskakel. 
Dit kan In bydraende faktor wees tot die 
oplossing van die tydprobleem wat die 
werkende student beleef. 
Die volwasse student beskik oor heelwat 
ervaring waarmee hy nuwe ervaringe in 
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verband kan bring (Freysen, 1993:41). 
Hierdie poging van die volwassene om 
voortdurend nuwe leerinhoude met sy 
bestaande verwysingsraamwerk in verband 
te bring, hang ten nouste saam met sy 
singewing, begripsvorming en leervermoe 
(Knowles, 1980:51). Tydens die ontwik-
keling van studiemateriaal of leerinhoud 
moet dus rekening gehou word met die 
student se voorkennis, anders kan die 
kursus te moeilik, te maklik of verwarrend 
wees. 
Baie afstandsonderrigstudente maak gebruik 
van ontoereikende fasiliteite. Dit kan wissel 
van swak beligting tot swak studie-
omgewing of onvoldoende pos- en tele-
kommunikasiedienste. 
Die ouer-wordende volwassene ondervind 
ook dikwels In afname in skerpte van 
sintuie (Freysen, 1885:23). Freysen 
(1993:42) stel dit dat daar tydens produksie 
rekening gehou moet word met hierdie feit 
en dat studiemateriaal deur bv. lettertipe, 
beeldkontras, ens. moet kompenseer vir die 
afname. 
Die wisselwerking tussen In persoon se 
bestaande verwysingsraamwerk en die 
inligting in sy langtermyngeheue, maak dit 
vir hom moontlik om hierdie inligting op 
ander situasies toe te pas. Die inligting in 
die korttermyngeheue word maklik verloor 
of verwar wanneer ander aktiwiteite 
uitgevoer word, of wanneer oorbelading 
plaasvind (Freysen, 1985:23). Dit is dus 
noodsaaklik dat inligting korrek, duidelik, 
ondubbelsinnig en in maklik absorbeerbare 
hoeveelhede beskikbaar gestel moet word. 
Onderrig op tersiere vlak vind in twee van 
die elf amptelike tale van Suid-Afrika 
(Afrikaans en Engels) plaas, wat vir baie 
studente 'n tweede of selfs derde taal is. 
Fourie (1978:4) se dat mense visueel dink 
en dat hulle hulself dikwels visueel uitdruk. 
Dit dui daarop dat stilbeelde of prente 
moontlik tot 'n beter gemeenskaplike 
leerervaring kan lei. 
Dit is noodsaaklik dat daar van al boge-
noemde faktore kennis geneem moet word 
in die ontwerp van studiemateriaal en veral 
media in afstandsonderrig. 
2.2.2 Die dosent 
Volgens Robinson (1981:155) is dosente 
gewoonlik vakkenners wat nie altyd oor die 
nodige kundigheid beskik om hierdie 
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vakinhoude didakties verantwoordbaar oor 
te dra nie. Die RGN (1987:2) stel dit dat 
die onderrigaktiwiteit van die afstands-
onderrigdosent op tersiere vlak gekenmerk 
word deur intulsie. Hierdie probleem is 
akuut in afstandsonderrig as gevolg van die 
komplekse aard van die soort onderrig 
(Harley, 1982: 177). 
Dosente verbonde aan afstandsonderrig-
instansies het dikwels ervaring van 
residensiele onderwys, hetsy as leerling, 
student en/of as dosent (Freysen, 1993:38). 
Weinig het egter ervaring van afstands-
onderrig vanuit 'n student se perspektief. 
Dosente is dus aangewese op onderrig-
metodes wat vir hulle vreemd mag wees 
(Van Wijk in Freysen, 1985:38). 
Freysen (1993:38) se die geografiese 
verwyderdheid en die heterogene karakter 
van die teikengroep veroorsaak dat die 
dosent en die student mekaar nie persoonlik 
ken nie en die didaktiese begeleiding dus 
" ( ... ) gebaseer word op tradisie, 
raaiwerk of blote aannames - selde 
op die eienskappe van die volwasse 
leerder" (Alberts, 1986:32-33). 
Dit is noodsaaklik dat dosente 'n duidelike 
beeld van die studenteprofiel sal he met die 
oog op didaktiese ontwerp (Harley in 
Freysen, 1993:38) asook ten opsigte van 
die ontwerp van media. 
Die kodering van studiemateriaal in die 
vorm van gidse vereis dat die dosent 
onderleg sal wees in die kodering van 
leerinhoude en die gepaardgaande poten-
siaal van die verskillende media. Die 
gebrek aan hierdie kennis oor die potensiaal 
van die medium veroorsaak dat die dosent 
terugval op dit waaraan hy gewoond is en 
sy eie kultuurpatrone as 'n verwysings-
raamwerk en basis gebruik (Blondin, 
1976:24). 
2.3 AFSTANDSONDERRIG 
DIDAKTIESE SITUASIE 
AS 
Ten einde die begrip afstandsonderrig te 
verstaan is dit nodig om afsonderlik te 
besin oor die terme "afstand" en 
"onderrig". 
2.3.1 Afstand 
Holmberg (1981: 11) omskryf die term 
"afstand" binne die konteks van afstands-
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onderwys as geografiese verwydering 
tussen die dosent en die student. In die 
afstandsonderrigsituasie gaan dit egter nie 
soseer oor die fisiese afstand wat bestaan 
nie, maar meer oor die oordrag van kennis 
oor afstand sonder direkte kontak. Rumble 
(Freysen, 1993:25) beskryf dit as "transak-
sionele afstand" oftewel 'n situasie waar 
daar 'n gebrek aan dialoog is waar die 
deelnemers nie in mekaar se teen-
woordigheid is nie. Maree (in Freysen, 
1993:25) se dat daar nie sprake kan wees 
van suksesvolle onderwys as die didaktiese 
afstand nie oorbrug word nie. Hierdie 
didaktiese afstand dui nie net op die fisiese 
afstand wat tussen die dosent en student 
bestaan nie maar veral ook op die inhouds-
en metodologiese afstand wat uitgewis moet 
word. 
2.3.2 Onderrig 
Die begrip "onderrig" is volgens Stuart, 
Van Niekerk, Me Donald en De Klerk 
(1985:4) een van die grondstene van die 
studieveld van didaktiek. 
Onderrig en onderwys kan as sinonieme 
gesien word vir die doel van hierdie studie 
want afstandsonderrig is nie net tot spesi-
fieke onderrigsituasies of die onderwys 
beperk nie. 
Vir die doel van hierdie studie gaan dit nie 
oor onderrig of onderwys as stelsel nie, 
maar oor onderwys as onderrigleer-
handeling. Onderwys as stelsel verwys na 
die makro- en mesovlakke van onderwys 
waar dit gaan om die institusionele vlak van 
onderwys. Die beplanning, organisering, 
Ieiding en kontrole dien ter ondersteuning 
van die onderrigleergebeure (Harley, 
1982:73). Stuart (in Freysen, 1993:25) se 
dat die begrip "onderwys op mikrovlak" 
die onderrigaktiwiteit van die dosent sowel 
as die leeraktiwiteit van die student insluit. 
Dit dui daarop dat hierdie studie, wat oor 
'n aspek van die kontak wat tussen die 
dosent en student handel, op die mikrovlak 
van onderwys val. 
2.3.3 Eienskappe van afstandsonderrig 
Freysen (1993:26-28) verwys na verskeie 
kenmerkende eienskappe van afstands-
onderrig, maar vir die doel van hierdie 
studie is daar slegs een wat direk van 
belang is, nl. die benutting van nie-
personale media. Volgens Haagmann en 
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Keegan (Freysen, 1993:276) IS die 
afstandsonderrigdosent feitlik uitsluitlik 
aangewese op nie-personale media in die 
oordrag van leerinhoud. 
Die geografiese afstand tussen dosent en 
student veroorsaak dat die gebruik van die 
personale medium per se nie moontlik is 
nie behalwe waar kontaksessies dit 
moontlik maak (Freysen, 1993:52). 
Daar is reeds aangetoon dat drukwerk die 
primere medium vir afstandsonderrig is en 
dat dit vir die afsienbare toekoms so sal 
bly. Die rede hiervoor is die intrinsieke 
eienskappe van drukwerk (Freysen, 
1993:53). 
Faktore soos verwysbaarheid van teks, 
akkommodasie van beide verbale en 
ikoniese simbole, presisie en kontrole van 
orde en tempo van aanbieding tel onder 
hierdie eienskappe (Freysen, 1993:53). 
Hierdie faktore sal later in meer detail 
bespreek word. 
Van Zyl (in Freysen, 1993:53) se dat die 
gedrukte medium nie as "supermeduim" 
kan figureer nie en dat dit met ander media 
aangevul moet word. 
Aangesien die term drukwerk verwarrend 
kan wees en deur sommige persone 
uitsluitlik as die geskrewe woord gesien 
mag word, moet dit bier gestel word dat 
stilbeelde in gedrukte studiemateriaal ook 
deel van die term vorm. Dit kan egter ook 
as 'n unieke meduim gesien word op grond 
van die feit dat stilbeelde uit ikoniese 
simbole bestaan en geskrewe woord uit 
verbale simbole. 
Op grond van bogenoemde kan daar by 
Van Zyl (in Freysen, 1989:53) aangesluit 
word deur te se dat stilbeelde as medium 
gebruik kan word om die gedrukte woord 
aan te vul. Dit kan ook help om die 
geneigdheid van gedrukte media om 
onpersoonlik te wees (Jenkins, 1981:46) uit 
te skakel. 
2.3.4 Die rol van die student se 
ervaring 
Van Zyl (1992:71) toon aan dat die 
volwassene se ervaringsveld groter is as die 
van 'n kind. Hy se ook dat die 
ervaringsvelde onderling grootliks van 
mekaar verskil en dat hierdie verskille sterk 
aksent plaas op onderrigstrategiee wat 
voorsiening moet maak vir gein-
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dividualiseerde leer. 
Enige andragogies-didaktiese model wat die 
ervaringsveld ignoreer, verwerp volgens 
Van Zyl (1992:71) me net die 
ervaringsveld nie, maar ook die student as 
mens wie se menswaardigheid deur sy 
ervaring onderskraag moet word. 
Die student se ervaringsveld moet sinvol 
betrek word want sy selfbeeld en identiteit 
is gebaseer op sy ervarings en onder-
vindings (Van Zyl, 1992:71). 
Daar moet dus aansluiting gevind word by 
die student wanneer studiemateriaal beplan 
en voorberei word, sodat hy nie deur on-
verstaanbaarheid 'n wanbegrip kry, moed 
verloor of minderwaardig voel nie. Stil-
beelde wat deel van die studiemateriaal 
uitmaak sou moes aansluiting vind by 
hierdie algemene beginsel dat die ervaring 
van die student in ag geneem moet word. 
2.4 KOMMUNIKASIE 
2.4.1 Kommunikasie by die mens 
In die literatuur word daar uiteenlopende 
omskrywings vir kommunikasie aangetref. 
Vir die doel van hierdie studie kan die 
omskrywing van Hurt, Scott en McCroskey 
(1978: 16), dat kommunikasie die 
intensionele sowel as die nie-intensionele 
handelinge van persone is wat binne 'n 
gegewe situasie poog om betekenis te 
vergemeenskaplik, gebruik word. Daar 
moet in die geval van onderrig en leer in 'n 
afstandsonderrigsituasie meer klem op die 
intensionele gele word, aangesien beide die 
dosent en die student 'n bepaalde 
ingesteldheid en/of behoefte ten opsigte van 
die kommunikasie het. 
Die leerder maak tydens persepsie staat op 
sy sensoriese geheue. Wanneer hy inligting 
deurgaan word gedeeltes van die inligting 
na die korttermyngeheue oorgeplaas (De 
Wet & van Zyl, 1974:95). 
Die leerder probeer om inligting wat hy 
waargeneem het by sy verwysingsraam-
werk, wat deur sy hele lewe gevorm en 
aangepas word, te inkorporeer (Garbers, 
1972: 18). Indien die inligting vir die 
leerder aanvaarbaar is, word sy ver-
wysingsraamwerk aangepas of uitgebrei en 
die inligting word van die korttermyn-
geheue na die langtermyngeheue oorge-
plaas. Inligting wat nie by die bestaande 
verwysingsraamwerk aansluiting vind nie, 
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word verwerp. 
Vir suksesvolle kommunikasie moet die 
verwysingsraamwerke van die onderskeie 
deelnemers in mindere of meerdere mate 
ooreenstem of oorvleuel (Heinich et al, 
1982: 16). 
2.4.2 Kommunikasie binne die 
didaktiese situasie 
Die handeling van onderrig en leer is 
gebaseer op dialoog tussen die leerder en 
die persoon wat onderrig (Pretorius, 
1976:47). Dit dui daarop dat kom-
munikasie noodsaaklik is vir onderrig. 
Kommunikasie is dus 'n voorvereiste vir 
die ontsluiting van die werklikheid wat in 
studiemateriaal opgeneem is. 
Kommunikasie geskied met behulp van 
tekens, simbole en kodes. Hiervolgens 
moet leerinhoud eers in 'n sintuiglik 
waarneembare vorm gegiet word. Hierdie 
proses staan bekend as kodering en die 
gekodeerde inligting moet volgens Odendal 
( 1981: 686) deur 'n medium of tussen-
ganger oorgedra word. 
Weisburgh (1990:22) bepleit 'n meer 
interaktiewe benadering waar daar meer en 
beter interaksie tussen die dosent en die 
student bestaan sodat daar effektiewe 
studiemateriaal ontwikkel kan word. Hy 
(1990:23) bespreek Neuro-Linguistiese 
Programme ring (NLP) as 'n sistematiese 
benadering om persepsies, gevoelens en 
gedrag in die self en in ander te verander. 
Een van die belangrikste kenmerke van 
NLP is dat verskillende leerstyle in 
aanmerking geneem word. Weisburgb 
(1990:23) se dat leer deur middel van ten 
minste een sintuig plaasvind. Hy se voorts 
dat daar by elke leerder 'n dominante 
sintuig voorkom. 
In afstandsonderrig is dit feitlik onmoontlik 
om elke student se dominante sintuig te 
bepaal. Die probleem kan gedeeltelik 
oorbrug word deur materiaal op 
verskillende wyses aan te bied. 
Verskillende gedeeltes kan moontlik 
afwisselend op verskillende sintuie gerig 
word. 
NLP is gefokus op die leerder en 
Weisburgb (1990:24) se dat die begeerte 
om te leer by die student bevorder moet 
word. Die wyse waarop dinge gese en 
gestel word is belangrik vir die aansporing 
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van die student. Die dosent moet meer 
betrokke wees by die student en sy 
beboeftes as by die materiaal wat oorgedra 
moet word (Weisburgb, 1990:25). 
In afstandsonderrig is persoonlike kontak 
met die student moeilik. NLP toon egter 
aan dat dit belangrik is dat die dosent 
soveel as moontlik oor sy teikengroep te 
wete moet kom alvorens daar op 'n 
beboorlike wyse oor afstand met bulle 
gekommunikeer kan word en die leertaak 
vir bulle so maklik en interessant as 
moontlik gemaak kan word. 
2.4.3 Beeldkommunikasie binne die 
didaktiese situasie 
Binne die suksesvolle didaktiese situasie 
word daar veronderstel dat die kom-
munikatiewe beelde wat aangewend word, 
deur een of ander medium vanaf die dosent 
na die student, of omgekeerd oorgedra 
word (Potgieter, 1992:82). Hy onderskryf 
ook dat daar gebruik gemaak moet word 
van relevante simboolstelsels, wat nie net 
verband bou met die vereistes wat die 
inboud daaraan stel nie, maar ook met die 
vermoens en voorkeure van die student 
(Potgieter, 1992: 82-83). 
2.4.4 Kommunikasie in afstands-
onderrig 
Kommunikasie word deur Barker (1982:8-
12) in drie vlakke verdeel: 
• 
• 
Intrapersoonlike kommunikasie -
Dit word beskryf as kommunikasie 
met die self, bv. om te dink, hardop 
met die self te praat of om 'n memo 
aan die self te skryf. Intra-
persoonlike kommunikasie vind 
binne die persoon self plaas en 
word nie met ander mense gedeel 
nie (Barker, 1982:8). Die persoon 
moet in homself reageer. Die 
simboliese vorm van die boodskap 
hoef slegs deur die persoon self 
verstaan te word (Barker, 1982: 12). 
lnterpersoonlike kommunikasie -
Dit vind tussen twee persone plaas, 
waar die een moet reageer op die 
ander se boodskap. Hierdie kom-
munikasie vind gewoonlik plaas 
waar hulle fisies in mekaar se 
teenwoordigheid is (Barker, 1982: 
12). Hulle moet dieselfde sim-
boolsisteem he waar aile simbole 
vir beide deelnemers dieselfde 
betekenis het (Barker, 1982: 12). 
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• Groepkommunikasie Hierdie 
kommunikasie vind plaas wanneer 
meer as twee persone by dieselfde 
kommunikasie betrokke is (Barker, 
1982: 12). 'n Voorbeeld hiervan is 
'n lessituasie waar 'n onderwyser 
'n groep leerlinge onderrig en waar 
daar tweerigtingkommunikasie 
plaasvind (Barker, 1982: 12). 
In afstandsonderrig waar daar me veel 
sprake van direkte kontak tussen die dosent 
en die student is nie, behalwe wanneer 
telefoongesprekke of kontaksessies plaas-
vind, wil dit voorkom of nie een van die 
drie tipes kommunikasie as tipies van 
afstandsonderrig beskryf kan word nie. 
Holmberg (1983:2) stel dit dat die 
kommunikasie in afstandsonderrig (in 
tersiere onderrig) hoofsaaklik kom-
munikasie tussen die dosent en die 
individuele student behels. Wat eintlik gese 
behoort te word is dat die kommunikasie in 
afstandsonderrig, kommunikasie van die 
dosent na die student is met die 
moontlikheid van reaksie van die student 
terug na die dosent indien hy die behoefte 
het. So 'n student sou dan kontaksessies 
bywoon, telefonies kontak maak of briewe 
skryf. 
Dit wil egter voorkom of daar sprake is van 
intrapersoonlike kommunikasie aan die kant 
van die student wanneer hy die 
studiemateriaal, wat die dosent aan hom 
verskaf het, vir homself dekodeer, 
beoordeel, oorweeg, evalueer en leer. 
Die belangrike wat hieruit vloei is die besef 
by die dosent dat studiemateriaal, waarby 
stilbeelde ingesluit is, van so 'n aard moet 
wees dat die student nie nodig het om 
weens twyfel kontak met die dosent te 
maak nie. Daar moet in gedagte gehou 
word dat die student se intrapersoonlike 
kommunikasie verkeerd mag wees sonder 
dat hy/sy dit besef. 
2.4.5 'n Kommunikasiemodel van 
afstandsonderrig 
Tubbs en Moss (1980:4-5) onderskei tussen 
veral drie tipes kommunikasiemodelle, nl. 
die lineere model, die interaktiewe model 
en die transaksionele model. 
Die lineere model word deur Peters 
(1972:34) beskryf as 'n reglynige 
handeling. lnligting word deur middel van 
'n medium na die ontvanger oorgedra. 
Televisie- en radio-uitsendings IS 
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kenmerkend van hierdie tipe kommu-
nikasie. Die sender kan slegs sender wees 
en die ontvanger slegs ontvanger. 
Kenmerkend van hierdie tipe model is die 
totale gebrek aan terugvoering, wat as 'n 
leemte beskou kan word, aangesien die 
sender nooit sal weet of die boodskap 
korrek gedekodeer is nie. Hierdie model 
(Figuur 2.1) sou as model vir kommu-
nikasie in afstandsonderrig kon dien maar 
aangesien daar geen skakeling tussen die 
sender en die ontvanger kan wees nie, is dit 
nie aan te beveel nie. 
KANAAL/MEDIUM 
SENDER-+--------+-- ONTVANGER 
BOODSKAP 
Figuur 2.1 Voorbeeld van 'n lineere model 
(Peters, 1972:34) 
Volgens Hurt, Scott en McCroskey 
(1978: 10) is die kommunikasie in die 
klaskamer waar daar 'n voortdurende 
wisselwerking tussen sender en ontvanger 
plaasvind, kenmerkend van die transak-
sionele model. Interaktiewe kommunikasie 
berus ook op interaksie, maar oor 'n 
afstand deur middel van bv. briefwisselling 
en telefoongesprekke. 
Muller (1988:506) se dat modelle die 
domein wat bestudeer word, atbaken, 
vereenvoudig en sistematiseer en sekere 
essensies beklemtoon. Die model wat bier 
voorgehou word is nie direk gerig op die 
gebruik van stilbeelde nie. Omdat stil-
beelde so 'n integrate deel van afstands-
onderrig kan uitmaak, moet dit by sekere 
funksies wat eie is aan afstandsonderrig 
inskakel en aansluiting vind by 'n model 
vir kommunikasie in afstandsonderrig. 
Daar is reeds aangetoon (paragraaf 2.1) dat 
suksesvolle kommunikasie afhang van die 
oorvleueling van die verwysings-
raamwerke/ervaringsvelde van die sender 
en die ontvanger. Enige model, lineer en 
interaktief, van kommunikasie in afstands-
Sender Kodeerder 
onderrig sou dus onvolledig wees as dit nie 
voorsiening maak v1r bogenoemde 
komponente nie. Die oorvleueling van 
ervaringsvelde toon dat die dosent en die 
student min of meer oor dieselfde 
agtergrondskennis en ervaring moet beskik. 
Dit is nodig dat die dosent die student se 
ervaringsveld in gedagte moet hou en 
studiemateriaal daarvolgens moet ontwerp. 
Ondergenoemde model (figuur 2.2}, met 
die lyn vir terugvoer as 'n stippellyn 
aangedui, kan dien as model vir afstands-
onderrig wat die moontlikheid vir terug-
voer skep indien die student 'n behoefte 
daaraan het. 
Ervaringsveld 
Dekodeerder Ontvanger 
Figuur 2.2 'n Model vir afstandsonderrig gebaseer op Schramm se interaktiewe model 
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2.5 VOLWASSE ONDERRIG 
Aangesien hierdie studie oor die onderrig 
van volwasse studente in 'n multikulturele 
afstandsonderrigsituasie handel, is dit 
noodsaaklik om aandag te skenk aan die 
konsepte van volwasse onderrig en 
multikulturele, volwasse onderrig. 
2.5.1 Onderrig van volwassenes 
Adey (in Van Zyl, 1992:34) stel dit dat 
daar 'n onderskeid gemaak moet word tus-
sen onderrig aan kinders en onderrig aan 
volwassenes. Hy plaas die begrip andra-
gogiek naas die begrip pedagogiek om 
volwasse onderrig as wetenskap duidelik te 
onderskei van die pedagogiek. 
Andragogiek is afgelei van die Griekse 
naamwoorde aner (man) en agoge (bege-
leiding) (Van Zyl, 1992:34). 
Tight (1985:31) beskryf volwasse onderrig 
as die intensionele leerhandeling waaraan 
volwassenes deelneem. Die term "intensio-
neel" dui miskien die verskil aan tussen die 
onderrig van kinders en die van volwas-
senes, die volwassene wat gewoonlik met 
'n ander ingesteldheid en motivering 
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studeer as die kind. Van Zyl (1992:40) se 
dat die volwassene nie wetlik verplig is tot 
studie nie en dus gewoonlik vrywilliglik die 
verpligting aanvaar. 
Van Zyl (1992:33) beskryf die andra-
gogies-didaktiese situasie as 'n situasie 
waarbinne twee volwassenes mekaar ont-
moet. Die een begelei die ander tot die 
bereiking van 'n doelwit wat verband hou 
met die opheffing van die nood van 
laasgenoemde. 
Van Zyl (1992:38-39) som andragogiek 
goed op wanneer hy Cassivi se aanhaling 
gebruik: 
, 
to develop the self-reliant 
learner ..... Learning, not teaching, 
should be the primary interest of the 
teacher of adults. Adult 
learning seeks to make people 
knowledgeable workers as well as 
skilled workers. . .. Knowledgeable 
workers emphasize skills in diag-
nosing, exploring options, diver-
gent thinking, making decisions, 
and evaluations. " 
By die gebruik van stilbeelde beteken dit 
dat die student op homself aangewese is en 
dus met begrip kennis moet kan neem van 
die beeldinhoud. Dit beteken dat die 
stilbeelde wat die dosent in sy studie-
materiaal gebruik by die student se ervaring 
aansluiting moet vind. 
Die volwassene het egter 'n veel groter 
rykdom van blootstelling aan stilbeelde as 
die kind. Miller (1973: 138) het byvoor-
beeld tydens navorsing gevind dat volwas-
senes as gevolg van vorige ondervinding 
met voorwerpe, byvoorbeeld diere, beter 
gevaar het as kinders in die herkenning van 
voorwerpe. Dit is 'n faktor wat nie net 
benut moet word nie, maar waarvan die 
dosent hom deeglik moet vergewis ten 
einde die totale potensiaal van die student 
te kan maksimaliseer (outeur). 
2.5.2 Multikulturele volwasse onderrig 
Soos daar reeds in paragraaf 1.1 aangetoon 
is, het die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel 
oorgegaan na 'n stelsel van multikulturele 
onderrig. In dieselfde paragraaf is daar ook 
gese dat aanpassings aan die bestaande 
stelsel gemaak sal moet word om aan die 
behoefte van 'n nuwe samelewing te 
voldoen. Hierdie studie sal dus nie volledig 
wees as die onderwerp van multikulturele 
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onderrig nie bespreek word nie. 
Daar is ook aangetoon dat die kennis en 
vaardigheid van die werkende en werklose 
opgegradeer moet word (Staatskoerant, 
1995:26). 
Bogenoemde toon duidelik aan dat die 
"nuwe" onderwysstelsel volwasse onderrig 
by die stelsel insluit. 
Voordat daar aandag aan multikulturele 
onderrig vir volwassenes geskenk kan 
word, is dit noodsaaklik dat daar aandag 
aan die konsep van multikulturele onderwys 
geskenk word. 
Claassen en Niemann (1992: 108) toon aan 
dat multikulturele onderwys in elke land 'n 
eiesoortige ontstaansgeskiedenis en 
ontwikkeling het. 
Goodey (in Triimpelmann, 1993: 128) 
argumenteer dat multikulturele onderwys 
'should .... be "a natural way to teach"' en 
daarom meen hy kan dit met vrug in die 
Suid-Afrikaanse opset toegepas kan word. 
Dit vind aansluiting by die definisie van 
Katz (in Botha, 1990:20): 
"Multicultural education is 
preparation for the social, political 
and diverse and complex human 
encounters .... " 
Lynch (1989:xiv) omskryf multikulturele 
onderwys as 'n verbintenis tot: 
"a concern with issues of cultural 
diversity, and the ability to 
creatively relate to all cultural 
groups, ... " 
Volgens Triimpelmann (1993: 129) moet 
daar, 
"as dit gaan om ware 
multikulturele onderwys, gepoog 
word om groepsbelange en die 
belange van die ganse gemeenskap 
met mekaar te harmonieer, sander 
om die sosiale kohesie van die 
samelewing te vemietig" 
Triimpelmann (1993: 132) pleit dat daar in 
'n gees van gebalanseerdheid binne die 
skool (inrigting) as instituut gestreef moet 
word na beter tussengroepverhoudinge in 
die RSA. 
Claassen en Niemann (1992: 106) se dat 
multikulturele onderwys nie "gemengde 
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onderwys" beteken nie. Volgens hulle hou 
dit verband met die inhoud van die 
kurrikulum en dui dit nie noodwendig op 'n 
gei:ntigreerde leerlingkorps nie. 
Multikulturele onderwys kan ontstaan as 
gevolg van historiese, sosiale en 
demografiese faktore (Claassen & 
Niemann, 1992: 107). 
"Multikulturele" dui op die erkenning van 
kultuur, en meer bepaald die veelheid van 
kultuur (Claassen & Niemann, 1992: 107). 
Oberholzer (in Claassen & Niemann, 
1992: 107) se dat multikulturele onderwys 
nie die kultuureie negeer en kultuur-
verskille uitwis nie. Dit is eerder 'n 
meganisme om gemeenskaplikheid in die 
hand te werk (Stone in Claassen, 1989:21). 
Volgens Claassen en Niemann (1992: 106) 
is die doelstelling van multikulturele 
onderwys onder andere om: 
• 
• 
• 
lede van 'n kultuurgroep bewus te 
maak van hul eie kultuur; 
lede van 'n kultuurgroep bewus te 
maak van ander kulture; 
die makrokultuur (gemeenskaplike 
kultuur) uit te bou en te bestendig 
en 
• diskriminasie teen te werk . 
Hoewel al bogenoemde punte belangrik is, 
is die punt oor die uitbou van 'n 
makrokultuur belangrik om in gedagte te 
hou in multikulturele onderrig wat deur 
middel van afstandsonderrig gedoen word. 
Dit is miskien nie so belangrik vir die 
student nie, maar die dosent moet 
daadwerklik aandag aan die aspek skenk. 
Die dosent is besig om onderrig aan 'n 
makrokultuurgemeenskap te gee waar alma! 
uiteindelik vir 'n gemeenskaplike doel en 
op gelyke vlak voorberei word (outeur). 
Hobbs (1987:20) se dat dit vanselfsprekend 
is dat onderwysers (dosente) kennis van die 
kulture moet he. Volgens Steyn (1986:34) 
hoef hierdie kennis nie omvattend te wees 
nie, maar dit moet prakties toepasbaar 
wees. 
Die dosent, waar toepaslik, moet goed kan 
aanpas in 'n vreemde kultuur en deur sy 
gashere (studente) gesien word as een wat 
'n goeie verhouding met hulle het en dat hy 
sy taak effektief kan verrig (Brislin in 
Beckmann, 1991:8). 
Inhoud moet so gekies word dat dit wyd in 
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verskillende kulture toepaslik is (Brislin in 
Beckmann, 1991:9). 
Die wyse waarvolgens inhoud verskaf word 
moet aanpasbaar wees om die kognitiewe 
vereistes wat deur 'n multikulturele 
onderrig-leersituasie vereis word te ontmoet 
(VanDer Horst, 1993:36). 
In multikulturele onderwys is die seleksie 
en organisering van toepaslike inhoud baie 
belangrik vir die realisering van die doel-
stellings en doelwitte van multikulturele 
onderwys (VanDer Horst, 1993:36). 
"The cultural diversity of the country 
should be represented in the visual material 
and information presented to pupils" (Van 
Der Horst, 1993:36). Baie belangrik vir die 
Suid-Afrikaanse situasie en 'n aanhaling 
wat die noodsaaklikheid van studies soos 
hierdie duidelik onderskryf. 
Claassen (1989:45) praat van 'n makro-
kultuur wat beskryf word as 'n gemeen-
skaplike, gedeelde kultuur in 'n land. Hy se 
dit is nie die kultuur van een dominante 
groep nie, maar dit is die kultuurwaardes 
wat deur aile groepe gedeel word. 
2.6 LEERINHOUD 
Wanneer stilbeelde as deel van die leer-
inhoud aangewend word, is dit noodsaaklik 
dat gekyk moet word na die seleksiewyse 
van die leerinhoud en die ordening 
daarvan. 
2.6.1 Seleksie van leerinhoud 
Wheeler (1976:218-226) en Calitz 
(1982:48-49) identifiseer In aantal kriteria 
vir die seleksie van leerinhoud, maar voor 
dit bespreek word moet daar besef word dat 
stilbeelde wat geselekteer word om saam 
met leerinhoud (teks) gebruik te word aan 
dieselfde kriteria moet voldoen. 
• 
• 
Doelgerig:- die leerinhoud moet op 
grond van intrinsieke en instru-
mentele waarde gekies word ten 
einde didaktiese doelwitte te 
realiseer. Stilbeelde moet 
aansluiting vind by die leerinhoud 
ten einde by te dra tot doelwit-
bereiking. 
Outentiek:- die inhoud moet korrek 
en algemeen geldend wees. Stil-
beelde moet voorstel wat dit 
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• 
• 
• 
veronderstel is om voor te stel en 
dit op 1 n realistiese wyse doen. 
Leerpsigologiese insigte:- daar moet 
rekening gehou word met die 
behoeftes en vermoens van die 
leerder. 
Beginsituasie:- die student se 
ontwikkelingsvlak en voorkennis 
moet in aanmerking geneem word. 
Tekens, kodes en simbole wat in 
stilbeelde gebruik word moet binne 
die verwysingsraamwerk van die 
student val. 
Kultureel-sosiale bruikbaarheid:-
die leerinhoud moet in ooreen-
stemming wees met die lewens- en 
wereldbeskouing van die selek-
teerder (dosent) en dit moet 
beantwoord aan die behoeftes en 
eise van die gemeenskap. 
In Faset wat nie genoem is nie, maar ten 
opsigte van hierdie studie In belangrike rol 
speel in die seleksie van leerinhoud en die 
gepaardgaande seleksie van stilbeelde, is 
die feit dat die keuse van leerinhoud deur 
die kurrikulum voorgeskryf behoort te 
word (outeur). Leerinhoud is bepalend vir 
die keuse van stilbeelde. 
Bogenoemde is van toepassing op leer-
inhoud oor die algemeen maar kan net so 
van toepassing wees vir die benutting van 
stilbeelde in die onderrigsituasie. 
2.6.2 Ontleding van leerinhoud 
Wanneer daar van stilbeelde in teks gebruik 
gemaak word, is dit noodsaaklik dat daar 
aansluiting tussen die twee moet wees. 
Stilbeelde tree normaalweg ondersteunend 
tot die teks op. Freysen (1989: 116) toon 
aan dat visuele media selde 'n boodskap 
selfstandig kan oordra. Dit impliseer dat 
die teks deeglik ontleed moet word ten 
einde te bepaal wat die vereistes is waaraan 
die stilbeeld moet voldoen. Hierdie 
ontleding sal bepaal of die stilbeeld 
visualiserend, opsommend, versterkend, 
slegs dekoratief of as 'n aandagtrekker m 
aangewend moet word .. 
Muller (1979:53) beskryf die geskrewe 
woord as baie meer kompak, georden, 
gekontroleerd en beheerd as die gesproke 
woord. Hy se dat die eienskappe van 
duidelike en ekonomiese kommunikasie 
fundamenteel is vir die afstandsonderrig 
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situasie. Indien stilbeelde wat by die 
student se perseptuele vermoens en 
verwysingsraamwerk aansluit en 
ondersteunend tot die teks is, gebruik 
word, kan dit 'n bydraende faktor tot 
duideliker boodskapoordrag lei. Freysen 
(1989: 116) se dat visuele media (stilbeelde) 
help om boodskappe beter te begryp 
deurdat die werklikheid ook visueel 
toegelig word. 
Goeie stilbeelde wat by die teks aansluit 
kan lei tot teks wat meer kompak, georden 
en ekonomies gebruik kan word. Minder 
kan gese word aangesien die stilbeeld die 
boodskap oordra. 
In paragraaf 2.3.3 is daar na verwys-
baarheid van teks, akkommodasie van 
verbale en ikoniese simbole, presisie en 
kontrole van orde en tempo van aanbieding 
verwys as intrinsieke eienskappe van 
drukwerk wat die belangrikheid van druk-
werk as belangrike medium vir afstands-
onderrig bevestig. 
lndien die faktore korrek ge"implementeer 
word kan dit slegs bydraend wees tot die 
student se ontleding van die leerinhoud. 
Volgens Freysen (1989: 116) is beide teks 
en stilbeelde besonder verwysbaar aange-
sien die leerder daarby kan stilstaan of kan 
terugkeer na gelang van omstandighede. 
Die feit dat drukwerk voorsiening maak vir 
verbale simbole en ikoniese simbole 
(Freysen, 1989: 116) maak dit vir aile 
studente moontlik om die inhoud deur 
middel van twee verskillende stimuli te 
ontleed. Dit bied ook aan die dosent die 
geleentheid om op 'n ontledende wyse te 
bepaal hoe teks deur middel van stilbeelde 
aangevul kan word en visa versa. 
Tempo, veral wat afstandsonderrig betref, 
sluit direk aan by die verwysbaarheid van 
drukwerk aangesien die student dit teen sy 
eie tempo hanteer op 'n stadium wat hom 
pas en soveel keer as wat hy wil. 
Freysen (1989: 117 -118) bespreek kriteria 
vir die evaluering van gedrukte media wat 
naas vakkundige kriteria gebruik moet 
word om die media voor te berei. Hy 
verdeel dit in drie groepe, nl.: 
• Inhoud 
Toepaslikheid - dit is die mate 
waartoe die inhoud die student in 
staat stel om die leerdoelwitte te 
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• 
• 
bereik. 
Duidelikheid - Dit hou direk 
verband met die taalgebruik en 
integrering van stilbeelde om begrip 
te bevorder. 
Sistematiek Hoofstuk- en 
paragraafindeling tesame met 
plasing van stilbeelde is bier ter 
sprake. Dit hou verband met die 
student se vermoe om self 
belangrike aspekte uit te lig. 
Wetenskaplikheid - Inhoud moet 
hiervolgens korrek en geskik wees 
ten opsigte van moeilikheidsgraad, 
stelwyse en omvang. 
Organisasie - Dit dui op die 
ordening en uiteensetting van 
inhoud vir maklike toegang tot 
inligting. 
Tegniese versorging - Aspekte soos 
leesbaarheid, lettergrootte, 
spasiering en bladuitleg is belangrik 
vir die maklike bestudering van 
leerinhoud. 
2.6.3 Ordening van die leerinhoud 
Potgieter (1992:63) se dat inhoud op 'n 
verskeidenheid van wyses georden kan 
word, maar dat dit op so 'n wyse gedoen 
moet word dat die onderliggende didaktiese 
doelwitte bereik kan word. 
Freysen (1993:47) se dat leerinhoud die 
leerder moet lei tot singewing van die 
werklikheid. Singewing berus volgens hom 
op verbandlegging en ordening. 
Verbandlegging Is volgens Freysen 
(1993:47) die wyse waarvolgens leer-
inhoud gestruktureer word om die verband 
tussen die bestaande verwysingsraamwerk 
en die nuwe leerinhoud vir die student te 
skep. Dit sluit aan by die tradisionele 
didaktiese beginsels waar daar op 'n 
kontinuum vanaf die bekende na die 
onbekende of van die eenvoudige na die 
ingewikkelde of van die konkrete na die 
abstrakte beweeg word (Potgieter, 
1992:64). 
Calitz (1983:50-52) en Van Der Stoep en 
Louw (1976:98-104) identifiseer die 
volgende leerinhoudsordeningbeginsels: 
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• 
• 
• 
• 
Die kronologiese beginsel:- dit 
impliseer dat leerinhoud in logiese 
volgorde en volgens tydsverloop 
gestruktureer moet word. 
Die simbiotiese beginsel:- dit berus 
op die feit dat die werklikheid 
intrinsiek georden word. Dit vereis 
dat leerinhoud volgens die struktuur 
wat in die leefwereld voorkom, 
georden moet word. 
Die lineere beginsel:- hiervolgens 
moet die leerinhoud eers analities 
deurdink word in 'n soeke na 
verbande tussen oorsaak en gevolg. 
Die gedagtes word hierna in 
betekenisvolle strukture saamgevat. 
Dit impliseer nie net die ordening 
van opeenvolgende konsepte nie, 
maar inkorporeer ook die insigte 
van die persoon wat die inhoud 
struktureer. 
Die punktuele beginsel:- die 
beginsel gaan van 'n sentrale 
vertrekpunt of tema uit na 
verbandhoudende aspekte. Nadat 
die verbandhoudende aspekte toege-
lig is, word daar teruggekeer na die 
hooftema. 
• Spiraal beginsel:- volgens hierdie 
beginsel word die leerinhoud op so 
In wyse gestuktureer dat daar na 
verloop van tyd weer by In spesi-
fieke tema uitgekom word. Die 
temas word telkens breedvoeriger 
en op In hoer moeilikheidsgraad 
herhaal om by die ontwikkelings-
vlak van die leerder aan te pas. 
Hierdie aanpassing staan ook 
bekend as die konsentriese beginsel. 
2. 7 ANDRAGOGIES-DIDAKTIESE 
BEGINSELS 
Didaktiese beginsels verwys na die 
oorspronklike uitgangspunte waarvolgens 
die verloop van die onderwysgebeure gerig 
word (Pretorius in Freysen, 1993:56). 
Didaktiese beginsels kan ook gesien word 
as die grondslae of uitgangspunte in die 
stigting of herstrukturering van die 
didaktiese situasie (Strydom, 1981: 82). 
Andragogies-didaktiese beginsels word deur 
Freysen (1993:56) omskryf as basiese 
waarhede ten opsigte van die onderrigleer-
handeling, wat as oorspronklike uitgangs-
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punte dien in 1 n situasie waar een 
volwassene In ander begelei. 
Wanneer stilbeelde In integrate deel van 
studiemateriaal uitmaak, is dit logies dat 
die andragogies-didaktiese beginsels by die 
ontwerp en gebruik daarvan in ag geneem 
moet word. Dit moet In funksionele rol 
speel in die sin dat dit as maatstawwe en 
standaarde moet dien waarvolgens die 
gebruik van stilbeelde in die leerhandeling 
beoordeel word. 
Die verband tussen stilbeelde en elke 
beginsel sal telkens aangetoon word. 
2. 7.1 Die totaliteitsbeginsel 
Hierdie beginsel vereis dat onderrig as In 
eenheid in totaliteit hanteer moet word. Die 
student behoort as totaliteit hanteer te word 
terwyl leerinhoud ook in In totali-
teitsperspektief gestel moet word. Daar 
moet gepoog word om verbande tussen die 
student se bestaande verwysingsraamwerk 
en die nuwe leerinhoud te le (Coetzee, 
1982; Pretorius, 1976). Wanneer dit in 
verband met die gebruik van stilbeelde 
gebring word beteken dit dat beginsels 
(tekens, kodes en simbole) wat in stilbeelde 
gebruik word, reeds aan die student bekend 
moet wees. 
Daar moet, soos Le Roux (1988:46) dit 
stel, 'n holistiese benadering gevolg word. 
Leerinhoude moet so gestruktureer word 
dat verbande en strukture so aangetoon 
word dat die student maklik 'n geheelbeeld 
kan vorm. 
Die totaliteitsbeginsel impliseer dat daar 
soveel moontlik van die student se sintuie 
betrek moet word (Freysen, 1993:57). By 
die afstandsonderrigstudent is dit moeilik 
bereikbaar, veral wanneer Dale se kegel in 
gedagte gebring word (kyk paragraaf 2.15). 
Verbandlegging tussen verskillende ele-
mente word deur 'n aantal gestaltwette 
gereguleer (De Wet, Monteith & Vander 
Westhuizen, 1981:52-55) wat implikasies 
vir die totaliteitsbeginsel binne die 
teledidaktiese situasie inhou. Hulle 
identifiseer: 
• Die wet van beeld-agtergrond-
verhouding 
Volgens hierdie wet is daar 'n 
direkte verband tussen beeldkontras 
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• 
by voorwerp en agtergrond en die 
effektiwiteit van waarneming. 
Hierdie wet is van toepassing op 
alle fasette van sintuiglike 
waarneming, bv. klankkontras, 
tekstuurkontras, reukverskille, ens. 
Dit is belangrik om hierdie wet op 
stilbeelde toe te pas. De Wet et al, 
(1981:52) se dat drukwerk gede-
finieerd moet wees. Stilbeelde moet 
slegs relevante gegewens bevat en 
kontras ten opsigte van kleur, 
vorm, grootte en tekstuur kan ge-
bruik word om verbande of ver-
skille aan te toon. 
'n Sleutelwoord vir die gebruik van 
stilbeelde in studiemateriaal is dus 
eenvoud. Die dosent of kodeerder 
moet hom duidelik vergewis van die 
inligting wat werklik nodig is om 
ingesluit te word by die stilbeeld. 
Die wet van samehang en 
soortgelykheid 
Hierdie wet dui daarop dat voor-
werpe wat naby mekaar voorkom of 
soortgelyk is, geneig is om groepe 
• 
te vorm. Volgens Freysen en Briel 
(1989:44) kan samehang 
beklemtoon word deur voorwerpe 
naby aan mekaar te plaas en ver-
skille getoon word deur bulle weg 
van mekaar te plaas. 
Hierdie wet het belangrike 
implikasies vir die ontwerp en 
kodering van stilbeelde aangesien 
dit die uitbeelding van voorwerpe 
behels en die betekenisgewing aan 
beelde kan beYnvloed. 
Dit is 'n beginsel wat met 
besondere betekenis aangewend kan 
word wanneer 'n spesifieke bood-
skap of betekenis met behulp van 
stilbeelde oorgedra word. 
Die wet van geslotenheid en 
kontinuYteit 
Hierdie wet verwys na die mens se 
vermoe en geneigdheid om ontbre-
kende dele by 'n onvoltooide beeld 
in te voeg. 
Dit dui ook daarop dat die student 
poog om nuwe informasie na 
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• 
aanleiding van sy bestaande 
verwysingsraamwerk te orden en 
betekenis daaraan te gee. 
Voorbeelde in studiemateriaal toon 
dat die beginsel van onvoltooide 
beelde, om verskeie redes, baie 
dikwels in stilbeelde aangewend 
word. 'n Voorbeeld hiervan is 'n 
kaart van Gauteng wat deur die 
student in sy gedagtes in konteks 
met die res van Suid-Afrika geplaas 
moet word. 'n Ander voorbeeld is 
die geval waar verskillende 
voelsnawels vertoon word en die 
student dit in sy gedagtes by die 
verskillende voels moet pas. 
Dit sluit aan by die beginsel dat 
daar van die bekende na die onbe-
kende beweeg moet word en dit dui 
daarop dat die student se media-
geletterdheidsvlak in gedagte gehou 
moet word (Freysen & Briel, 
1989:44). 
Die Pragnanzbeginsel 
Volgens hierdie beginsel moet 
organisering van leerinhoud altyd in 
die rigting van die grootste eenvoud 
of geheelbeeld beweeg (De Wet in 
Freysen, 1989:58). 
"Priignantz" verwys na kragtige of 
sinryke uiteensettings. Die student 
probeer In greep op die leerinhoud 
verkry deur In konvergente 
reduksie van leerinhoud tot 
elementare wat hy in verband bring 
met sy bestaande verwysings-
raamwerk (Freysen, 1993:59). 
Leerinhoud wat onder hoofde en 
subhoofde aangebied word, behoort 
die student in sy waarnemings-
handeling te help. 
l-lierdie beginsel kan sekerlik ook 
deurgetrek word na die gebruik en 
ontwcrp van stilbeelde asook die 
inlcgrcring van slilhccldc hy leks. 
'n Paar ccnvoud igc heel de is 
moontlik mecr vcrduidclikend as 
een komplekse stilbeeld met baie 
detail. 'n Voorbeeld hiervan is die 
X-straal afbeelding van 'n motor 
met sy verskillende komponente 
(Figuur 2.3) teenoor afbeeldinge 
van enkele komponente in 1 11 X-
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straal afbeelding (Figuur 2.4). 
Figuur 2.3 'n Komplekse voorstelling van 
verskillende motorkomponente d.m.v. In 
X-straal afbeelding 
Figuur 2.4 Die voorstelling van enkele 
motorkomponente d.m.v. 'n X-straal 
stilbeeld afbeelding 
2. 7.2 Die individualiseringsbeginsel 
Frazer, Loubser en Van Rooy (1990:33) se 
dat terwyl jonger leerders volgens In meer 
stap-vir-stap metode geleer moet word, 
moet ouer leerders op In meer 
gei"ndividualiseerde wyse onderrig word. 
Volgens Freysen (1993:59) is daar In 
toenemende besef van interpersoonlike 
verskille :- verskille wat gelee IS m 
oorerwings- en omgewingsfaktore asook 
verskille wat voortspruit uit leerervaring. 
Individualisering van leergeleenthede berus 
op die beskikbaarstelling van leerinhoud 
deur middel van In medium of In 
kombinasie van media binne die raamwerk 
van een of meer didaktiese werksvorm(e). 
Volgens Salmon (in Freysen, 1993:59) 
word leer nie soseer deur die media 
bei"nvloed nie, maar eerder deur die 
simbolestelsels wat deur verskillende media 
geakkommodeer word. Volgens hom moet 
die programmatuur sodanig ontwerp word 
dat dit die werklikheid vir die student op In 
individuele manier ontsluit. 
Ongelukkig word studiemateriaal, en die 
stilbeelde daarmee saam, nie vir die 
individu saamgestel nie maar vir die massa. 
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Deur die verskillende deelnemers binne die 
groep met bulle verskille en ooreenkomste 
in gedagte te hou tydens die ontwerp van 
stilbeelde, kan die individu binne die groep 
bereik word. 
2. 7.3 Die motiveringsbeginsel 
Motivering dui in wese op hoe In persoon 
tot aksie en/of ingesteldheid gelei word. 
Coetzee (1982:43-44) onderskei tussen 
intrinsieke en ekstrinsieke motivering. 
Eersgenoemde verwys na faktore binne die 
persoon self, terwyl ekstrinsieke motivering 
dui op faktore buite die persoon wat hom 
tot handeling dring. Volgens Freysen 
(1993:60) word die leerder intrinsiek 
gemotiveer wanneer hy In stimulus as 
belangrik ervaar en dit sy belangstelling 
prikkel. Hy se verder dat die meeste ouer 
studente In negatiewe seltbeeld ten opsigte 
van studie het en dat die dosent In 
leerklimaat moet skep wat bevorderlik is 
vir die student se waag-houding (Freysen, 
1993:60). 
Memoriseertyd en die terugroep van 
inligting kan ook Ianger neem by die ouer 
leerder (Fraser, Loubser & Van Rooy, 
1990:32). Dit veronderstel dat 
studiemateriaal op In wyse aangebied moet 
word wat die leerder se belangstelling wek. 
Die leerinhoud moet op so In wyse 
aangebied word dat die student met 
selfvertroue voel dat hy dit kan baasraak. 
Duidelikheid, ondubbelsinnigheid en 
eenvoud sou hierdie milieu kan skep. 
In In teledidaktiese onderrigmilieu kan die 
dosent nie die motiveringsvlak van die 
student waarneem nie. Motivering kan 
onder andere deur middel van verskillende 
aanbiedingsvorme, voorbeelde, aanhalings, 
ens. plaasvind (Holmberg, 1989:63). 
Volgens Holmberg (1989: 106) is sukses 
motiverend van aard, daarom is doelwitte 
wat in In kort tyd haalbaar is raadsaam. 
Net soos met die intrinsieke is leerinhoud 
wat duidelik en maklik verstaanbaar is en 
aansluit by die student se verwysings-
raamwerk, noodsaaklik. 
Stilbeelde wat dubbelsinnighede of lang 
verbale besprekings uitskakel kan dus slegs 
bevorderlik wees vir motivering, mits die 
stilbeelde die boodskap verstaanbaar 
oordra. 
Die motivering om te presteer en hoe 
vlakke van sukses te behaal is gewoonlik 
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baie hoer by ouer leerders as by jongeres 
en dit veroorsaak onnodige spanning by 
hierdie ouer leerlinge wat In negatiewe 
uitwerking op motivering het (Fraser et al, 
1990:32). 
2. 7.4 Die kommunikasiebeginsel 
Aile vorme van onderwys, ook afstands-
onderwys, is volgens Garrison (1989: 13) In 
medewerkende ondervinding wat steun op 
kommunikasie. Hy se verder dat sowel 
direkte as gemedieerde kommunikasie in 
die teledidaktiese situasie aangetref word. 
Media, veral massamedia maak afstands-
onderrig teoreties baie ekonomies, dog 
verseker nie noodwendig onderwyseffek-
tiwiteit nie (Freysen, 1993:63). 
Dit is noodsaaklik dat die leerinhoud, 
ongeag die medium wat gebruik word, so 
gekodeer word dat dit aile fasette van die 
leerhandeling vir die student vergemaklik 
en sukses in die hand werk. Die media 
moet die student derhalwe help met 
betekenisgewing deur aansluiting te vind by 
dit waaroor hy self beskik. Stilbeelde moet 
binne die betekenisraamwerk van die 
student val. 
2. 7.5 Die heembeginsel 
Duminy en Sohnge(1981 :46) se bespreking 
van die heembeginsel dui daarop dat dit die 
omgewing is waarin die mens leef en 
waarmee hy pal in kontak is. 
Dit impliseer dat die student se leefwereld 
en omgewing in gedagte gehou moet word 
wanneer leerinhoud en veral die oordrag 
daarvan oorweeg word. Daar moet van die 
bekende uit sy omgewing na die onbekende 
beweeg word tydens die ontsluiting van 
leerinhoud. 
Die probleem van afstandsonderwys is 
gelee in die heterogeniteit van die studente. 
Die afstandsonderwysstudent is nie net op 
verskillende plekke in die land woonagtig 
waar daar verskillende gewoontes en 
waardes geld nie - hulle is hedendaags 
afkomstig uit verskillende kultuurgroepe 
met verskillende norme en tradisies. Die 
verwysingsraamwerke van die onderskeie 
studente verskil. Dit moet baie deeglik in 
ag geneem word wanneer die dosent 
leerinhoud saamstel en kodeer vir die 
student. Stilbeelde wat 'n integrate deel van 
die leerinhoud vorm moet dus ook volgens 
hierdie beginsel hanteer word. 
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2. 7.6 Die persepsiebeginsel 
Persepsie as 'n didaktiese beginsel 
impliseer dat onderrig en leer slegs 
effektief kan wees as verteenwoordigende 
fasette van die werklikheid binne bereik 
van die student geplaas word (Fraser et al, 
1990:60). Volgens hulle moet die vak-
inhoud so geperseptualiseer word dat die 
detail wat deur die leerder waargeneem 
moet word in konkrete fasette van die 
werklikheid omskep word. 
Fraser et al. (1990:60) se ook dat dit geen 
waarde het om te kyk en nie te sien nie of 
om te hoor sonder om te luister nie. 
"The mere illustration of learning 
content by a teacher is no 
guarantee that leaners will interpret 
it meaningfully. " 
(Fraser et al, 1990:60-61) 
Fraser et al. (1990:61) se dat persepsie die 
gee van betekenis aan sekere stimuli is en 
dat dit tot 'n groot mate deur die leerder se 
kultuuragtergrond en vorige ondervindinge 
be'lnvloed word. 
2. 7. 7 Teikengroepgerigtheidbeginsel 
Suksesvolle onderwys word medebepaal 
deur die mate waarin daar geslaag word om 
die onderrig by die eienskappe van die 
teikengroep aan te pas (Heinich et al, 
1982:37). Inligting oor die teikengroep is 
rigtinggewend vir die neem van beslissinge 
oor onder meer, doelwitte, leerinhoud, 
werkvorme en media (De Corte in Freysen, 
1993:69). 
Die dosent moet dus 'n duidelike profiel 
van die leerder he wanneer leerinhoud 
saamgestel word, sodat die leerinhoud kan 
aansluit by sy teikengroep. 
Wanneer daar van stilbeelde gebruik ge-
maak word sou bogenoemde ook geldend 
wees. Daar kan dan tereg gese word dat die 
dosent die student se ervaring met stil-
beelde in berekening moet bring by die 
ontwerp van stilbeelde in studiemateriaal. 
2. 7.8 Die moedertaalbeginsel 
Statistieke (OKSA, 1995:3-4) het getoon 
dat die onderrigtale, nl. Afrikaans en 
Engels, vir 66% van die tersiere 
afstandsonderrigstudente 'n tweede of derde 
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taal is en dat daar by 'n klein persentasie 
studente sprake is van moedertaalonderrig. 
Daar moet aanvaar word dat daar, wat 
begrip betref, as gevolg van hierdie feit 
onderrig- en leergapinge by baie studente 
bestaan wat op een of ander wyse oorbrug 
moet word. 
Media, veral beeldmedia, kan moontlik 
hierdie gaping oorbrug mits die media so 
ontwerp word dat dit by die kultuur-
agtergrond en verwysingsraamwerk van al 
die verskillende studente aansluiting vind. 
2.8 DIE NOODSAAKLIKHEID VAN 
VISUELE MEDIA IN DIE 
DIDAKTIESE SITUASIE 
Dit is algemeen bekend dat die visuele 
sintuig die sterkste van die verskillende 
sintuie is en dat die mens se waameming 
van sy omgewing grootliks deur middel van 
sig plaasvind - 'n beginsel wat in enige 
onderrig/leer situasie in gedagte gehou 
moet word. 
Ausburn en Ausburn (1978:293) maak twee 
belangrike stellings wat die noodsaaklikheid 
van media en veral tweedimensionele 
stilbeelde in onderrig bevestig: 
• 
• 
Kinders leer visuele woordeskat 
voor hulle die verbale woordeskat 
leer. 
Kinders vertrou visuele boodskappe 
meer as verbale boodskappe. 
Die twee stellings verwys nie direk na 
volwassenes nie, maar beginsels wat reeds 
vroeg in die lewe gevestig is en heel 
moontlik lewenslank In rol in persepsie kan 
speel (Outeur). 
Volgens die moderne denkpsigologie is 
aanskouing die grondslag van die hele 
denkstruktuur. Onder aanskouing word 
verstaan die waarneming van die uiterlike 
wereld deur middel van ons sintuie en 
daarmee saam die innerlike verwerkliking 
van die indrukke (Duminy & Sohnge, 
1981: 181). Volgens Duminy en Sohnge 
(1981: 180) dien die aanskoulike as hulp en 
ondersteuning vir die suiwer verloop van 
denke. Dit wil dus voorkom of media soos 
stilbeelde rigting-gewend en strukturerend 
vir konstruktiewe denke kan wees. 
Volgens Duminy en Sohnge (1981: 181) lei 
kwalitatief beter aanskoulikheid tot sui-
werder afleiding en snelle omvattende 
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denke . 
As gevolg van die kommunikatiewe aard 
van die wisselwerking tussen die dosent, 
die student en die leerinhoud, moet 
kommunikasie deur middel van een of 
ander medium plaasvind. Kommunikasie is 
daarop gebaseer dat die dosent en student 
leerinhoud slegs in In sintuiglike waar-
neembare vorm, deur middel van een of 
ander medium kan waarneem (Potgieter, 
1992:27). Daar word veronderstel dat die 
denkresultate van een persoon nie direk na 
In ander persoon oorgedra kan word nie. 
Denkresultate moet eers omskep of 
gemedieer word in 1 n sintuiglik waar-
neembare vorm (Potgieter, 1992:27). 
Die mededeler moet sy boodskap op so In 
wyse kodeer dat hy verseker is daarvan dat 
die ontvanger die boodskap ontvang soos 
dit bedoel is. Met verwysing na Duminy 
(1981: 181) in In vorige paragraaf dat die 
aanskoulike tot beter afleidings lei, kan 
daar aanvaar word dat Potgieter (1992:27) 
se stelling van sintuiglik waarneembare 
mediering positiewe implikasies inhou vir 
die leerproses. 
2.9 DIE PLEK VAN MEDIA-
KUNDIGE ONTWERP IN 
DIDAKTIESE ONTWERP 
Potgieter (1992:77) se dat die kom-
munikatiewe aard van die onderrigleer-
gebeure dit veronderstel dat daar op 'n 
deurlopende grondslag voorsiening gemaak 
moet word vir mediakundige ontwerp en 
hoe onderrig beplan en gefundeer word. 
Mediakundige ontwerp moet dus deel van 
didaktiese ontwerpmodelle uitmaak. 
Media wat tydens onderrig/leer gebruik 
word vorm 'n integrate deel van die leer-
inhoud wat oorgedra word. Die leerinhoud 
word volgens bepaalde didaktiese beginsels 
geselekteer, ontwerp en aangebied. Dit is 
dus logies dat die media aan dieselfde 
didaktiese beginsels onderwerp moet word 
om dit didakties sinvol te maak. 
Dit impliseer dat mediabenutting en media-
ontwerp nie lukraak beplan moet word nie, 
maar dat dit 'n gelntegreerde deel van 
didaktiese ontwerp moet wees. 
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2.10 VISUELE GELETTERDHEID 
Dit is eerder die medium as die boodskap 
self wat bepaal hoe effektief kognisie sal 
wees (Cohan in Breytenbach, 1981:21). 'n 
Persoon sal dus moet weet hoe om 'n 
bepaalde medium te gebruik, hy/sy sal oor 
sekere kognitiewe vaardighede moet beskik 
ofsoos Breytenbach (1981:21) dit stel: "hy 
sal geletterd moet raak in die effektiewe 
gebruik van die betrokke medium". 
Breytenbach (1981:21) se dat die student 
geletterd moet raak, maar in die geval van 
die afstandsonderrigstudent is daar me 
noodwendig tyd om geletterd te raak ten 
opsigte van 'n bepaalde medium nie - die 
student moet verkieslik reeds oor hierdie 
vaardighede beskik. Volgens Fowles (in 
Breytenbach, 1981 :22) is visuele 
geletterdheid 'n vaardigheid wat oor 'n 
lang periode aangeleer word. 'n Mate van 
mediageletterdheid sal die periode volgens 
die outeur moontlik verkort. 
Bogenoemde impliseer dat die dosent by 
die student se visuele verwysingsraamwerk 
moet aansluit en visuele beelde in sy 
studiemateriaal moet gebruik wat aan die 
student bekend is of wat aansluiting vind by 
sy ervaringsraamwerk. 
2.11 PERSEPTUELE LEER 
Volgens Wittich (1973:51) gaan persep-
tuele leer die meeste vorme van leer 
vooraf. Perseptuele leer is 'n belangrike 
basiese vorm van leer wat die grondslag 
vorm van ander vorme van leer (De Wet et 
al, 1981:128). 
Dit gaan dus me net om die blote 
registrasie van inligting omtrent voorwerpe 
nie, maar hoe daardie inligting verwerk 
word (Potgieter, 1992:41). Dit gaan om die 
betekenis wat die individu, in die geval van 
hierdie studie, aan die stilbeeld toeken. 
Perseptuele leer kom dus deegl ik ter sprake 
wanneer daar na mediabenutting en in die 
geval van hierdie studie na stilbeelde, in 
afstandsonderrig gekyk word. Persepsie as 
'n geheel sal meer aandag in die volgende 
hoofstuk geniet. 
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2.12 MEDIA EN BASIESE VISUELE 
ONTWERP 
Ter wille van sinvolle gebruik van 
kommunikatiewe beelde in 'n didaktiese 
situasie is dit noodsaaklik dat die beelde op 
so 'n wyse ontwerp, gestruktureer en 
aangebied word dat sinvolle didaktiese ge-
sprekke daaruit kan voortvloei (Potgieter, 
1992:90). Die beelde waarna Potgieter hier 
verwys is inderdaad visuele beelde en 
tweedimensionele stilbeelde is inbegrepe by 
die term wat hy gebruik. In 'n 
afstandsonderrigsituasie is dit soveel te 
meer belangrik, aangesien terugvoer 
moeilik kan plaasvind en die mededeler net 
soos in 'n een tot een situasie wil verseker 
dat die boodskap korrek gelnterpreteer 
word. 
Potgieter (1992: 90) se dat doeltreffende 
kommunikatiewe beelde, wat tydens die 
didaktiese gesprek aangewend word, aan 'n 
aantal basiese visuele ontwerpriglyne moet 
voldoen. Hy se dat die ontwerpriglyne 
vergestalting moet gee aan die didaktiese 
vereistes van die spesifieke onderrig-
leersituasie. 
Effektiewe ontwerp kan slegs tot sy reg 
kom indien die aanbiedingsaanslae, 
ontwerpbeginsels en ontwerpelemente, wat 
vervolgens bespreek word, m ag geneem 
word. 
2.12.1 Aanbiedingsaanslae 
Voordat daar begin kan word met die ont-
werp van kommunikatiewe beelde, is dit 
nodig dat daar uit 'n didaktiese oogpunt 
besluit moet word wat die geskikte aanslag 
of kombinasie van aanslae ten opsigte van 
die beelde moet wees. Dit sal 'n invloed 
op die aanslag van die didaktiese gesprek 
he. Hieruit kan afgelei word dat die 
ontwerp van stilbeelde en die meegaande 
inligting (in hierdie geval seker meestal die 
geskrewe woord) interafhanklik is van 
mekaar. Dit moet aansluit by die didak-
tiese behoeftes van 'n gegewe didaktiese 
situasie. 
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De Wet, Monteith en VanDer Westhuizen 
(in Potgieter, 1992:61) se dat die aanslag 
ten opsigte van die ontwerp van teks so ver 
moontlik eenvoudig, gestruktureerd, 
georden, saaklik-doelgerig en student-
gesentreerd moet wees, terwyl dit by die 
korttermyngeheue moet aanpas en student-
betrokkenheid moet bewerkstellig. Hierdie 
aanbiedingsaanslae kan op die ontwerp en 
gebruik van stilbeelde ook van toepassing 
gemaak word. 
Volgens De Wet et al. (1981:313) beskik 
elk van die genoemde aanbiedingsaanslae 
oor twee pole en moet die dosent besluit 
waar op die kontinuum tussen die twee pole 
sy leerinhoud gerig moet word. Tabel 2.1 
toon die verskillende pole van die 
verskillende aanbiedingsdimensies wat na 
gelang van behoefte in verskillende 
kombinasies gebruik kan word. Daar moet 
deegl ik besin word oor die aard van die 
leerinhoud en die wyse waarvolgens dit 
georden moet word. 
EENVOUD 
STRUKTUUR EN 
GEORDENDBEID 
SAAKLIKDOEL-
GERIGTBEID 
VAN STUDENT 
STUDENT-
GESENTREERDE 
AANBIEDING 
OMVANG VAN 
KORTTERMYN 
GEBEUE 
Eenvoudige aanhieding 
*kort eenvoudige sinne 
*bekende woorde 
*woorde verduidelik 
*konkreet 
*aanskoulik 
Gestruktureerde aanhieding 
*verdeel in paragrawe 
*oorsigtelik 
*goeie onderskeid tussen 
wesentlike en on-wesentlike 
*gestruktureerd 
*goeie vloei 
Doelgerigte aanhieding 
*kort 
*tot wesenlike beperk 
*op leerdoel gerig 
*saaklik 
*slegs nodige woorde 
Betrokkenheid tydens 
aanhieding 
*aansprekend 
*interessant 
*afwisselend 
*persoonlik 
Studentgesentreerde 
aanhieding 
*ontwikkelingsvlak in ag 
geneem 
*intelligensie in ag geneem 
*vorige kennis in ag geneem 
*vermoe tot verbandlegging 
in ag geneem 
Korttermyngeheue in ag 
gene em 
*tempo aangepas by 
werksruimte 
*herhaling tydens 
aanbieding 
*outomatismes reeds gevorm 
*mediabenutting 
Ingewikkelde aanhieding 
*lang sinne 
*onbekende woorde 
*moeilike woorde nie 
verduidelik 
*abstrak 
*onaanskoulik 
Onsamehangende aanhieding 
*onverdeeld 
*onoorsigtelik 
*swak onderskeid tussen 
wesenlike en onwesenlike 
*deurmekaar 
*onreelmatig 
Breedsprakige aanhieding 
*lank 
*onnodige leerstof 
*afdwalend 
*breedsprakig 
*baie woorde 
Onbetrokke tydens 
aanhieding 
*nugter 
*kleurloos 
*eentonig 
*onpersoonlik 
Student-ignorerend 
aanhieding 
*ontwikkelingsvlak 
geignoreer 
*intelligensie geignoreer 
*vorige kennis geignoreer 
*vermoe tot verband-
leggi 
Korttermyngeheue 
geignoreer 
er 
*te vinnige tempo 
*geen herhaling 
*outomatismes ontbreek 
*geen mediabenutting 
Tabel2.1 Verstaanbaarheidsdimensies ten opsigte van leerinhoud 
2.12.2 Ontwerpbeginsels 
Die ontwerpbeginsels is 'n aantal reels 
waarvolgens kommunikatiewe beelde ont-
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(De Wet et al, 1981:313) 
werp word. Hierdie beginsels moet 
deurlopend tydens die ontwerpproses aan-
gewend word (Potgieter, 1992:92). Dit sal 
verseker dat die kodering en die 
dekodering van die simboliese kodes doel-
treffend plaasvind. Daar moet deurlopend 
toegesien word dat 
• 
• 
• 
• 
• 
die klem op die mees relevante deel 
van die boodskap val, 
die boodskap op die mees 
eenvoudige wyse saamgestel word, 
die komponente van die boodskap 
'n eenheid vorm, 
die komponente van die boodskap 
op 'n gebalanseerde wyse 
aangebied word, en 
die verskillende komponente van 
die boodskap 'n mate van 
diversiteit vertoon. 
2.12.3 Ontwerpelemente 
Ontwerpelemente is die waarneembare 
komponente of boublokke waaruit visuele 
of tweedimensionele beelde opgebou word 
en word aangewend om die boodskap sin-
vol uit te beeld. Hierdie ontwerpelemente 
is lyn, vorm, ruimte, tekstuur en kleur. 
• ~:- dit is die basiese boublok by 
visuele ontwerp en kan eksplisiet of 
implisiet aangewend word. Lyn kan 
as reguit, gekrom of as 'n kombi-
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• 
• 
• 
. nasie van die twee aangewend word 
om 'n verskeidenheid ontwerpe te 
vorm. 
Ym:m:- 'n tweedimensionele 
stuktuur word saamgestel uit 
driehoeke, vierkante, reghoeke, 
sirkels, ovale, ens. wat vorm aan 
die beeld verleen . 
Ruimte:- die totale ruimte waar-
binne 'n ontwerp of beeld saam-
gestel word, kan verder verdeel 
word in ruimtes tussen en binne 
visuele elemente. Dit kan aan-
gewend word om die voorkoms van 
stilbeelde te manipuleer om be-
paalde boodskappe te beklemtoon of 
betekenis oor te dra. 
Tekstuur:- tekstuur, as visuele 
element, word aangewend om die 
fisiese gevoel van die oppervlakte 
van voorwerpe voor te stel. Dit kan 
in kwaliteit wissel van glad tot grof. 
Tekstuur word ook gebruik om 
ruimtes van mekaar te onderskei of 
om eenheid in 'n stilbeeld te skep . 
Bogenoemde ontwerpselemente is, soos 
reeds genoem, die · waarneembare 
komponente waaruit stilbeelde opgebou 
word, maar hierdie elemente moet op 
bepaalde wyses gebruik en saam 
gegroepeer word om bepaalde boodskappe 
oor te dra. Deur middel van hierdie 
groeperinge word kodes, tekens en simbole 
geskep. 
2.13 TEKENS, SIMBOLE EN 
SIMBOOLSISTEME 
Dit is reeds op hierdie stadium duidelik dat 
wisselwerking tussen die dosent en die 
student in die didaktiese situasie deur 
middel van een of ander medium plaasvind. 
Onderrigmedia en spesifiek twee-
dimensionele beelde, dien in die geval as 
die verbindingskanaal tussen die deel-
nemers. Die kommunikatiewe beelde moet 
deur middel van een of ander "taal" of 
simboolsisteem gekommunikeer word. 
Om te verseker dat daar sinvolle didaktiese 
kommunikasie plaasvind, moet die betrokke 
simboolsisteme aan beide die dosent en die 
student bekend wees. Die simboolsisteme 
moet so doeltreffend aangewend word dat 
die boodskap gelnterpreteer word soos dit 
. deur die sender bedoel is. 
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In die afstandsonderrigsituasie waar 
tweerigtingkommunikasie moeilik en 
dikwels onmoontlik is, moet die sender nie 
net die bepaalde simboolsisteem vir 'n 
besondere medium kan gebruik nie, maar 
hy moet hom daarvan vergewis dat die 
ontvanger dieselfde betekenis daaraan sal 
he g. 
Du Preez (1985:61) omskryf simbolisering 
as 'n betekenistoeskrywende handeling wat 
'n konkrete of abstrakte, maar 
waarneembare vorm kan aanneem. 
Volgens Salomon (in Olson, 1974:385) 
word daar tussen verskillende media 
onderskei deur die wyse van tegnologiese 
oordrag en in terme van die beskikbare 
simboolsisteme (-stelsels). Hy merk dan 
ook op: 
"It is the symbol system rather than 
the technology of transmission that 
is crucial for instruction" 
(Salomon in Olson, 1974:385) 
Simboolsisteme is een van die belangrikste 
kenmerke van media, en media moet in 
terme van die simboolsisteme wat hulle 
aanbied, beskryf word (Salomon, 1979:3). 
Salomon (1979:21) beskou 'n simbool-
sisteem as 'n stel elemente (woorde, syfers, 
note, ens.) wat binne elke sisteem deur 
sintaktiese reels of konvensies in onderlinge 
verhouding tot mekaar staan. Hy se dat 
sekere sisteme meer noteerbaar is as ander 
omdat bulle uit afsonderlike, 
ondubbelsinnige elemente bestaan wat op 'n 
bepaalde manier georganiseer kan word. 
In figuur 2.5 is voorbeelde van stilbeelde 
wat voorwerpe voorstel waaroor daar geen 
twyfel kan bestaan oor die voorwerp wat 
voorgestel word nie. Vir enige kultuur-
groep of in enige taal kan daar slegs een 
ondubbelsinnige betekenis aan die 
verskillende voorwerpe geheg word. 
Blignaut en Fourie (1970:26) noem dit 
universele tekens wat oral oor die wereld 
dieselfde betekenis het. 
Figuur 2.5 Voorbeelde van universele 
tekens 
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Briel (1983:221) en Salomon (1979:33) se 
egter, wat vir hierdie studie belangrik is, 
dat ander sisteme soos ''prente" nie-
noteerbaar is en sintakties en semanties dig 
is - daar kan verskillende interpretasies 
daaraan geheg word, aangesien daar nie 'n 
ondubbelsinnige verwantskap tussen die 
simbool (prent) en die referent bestaan nie. 
Potgieter (1992:89) toon egter aan dat alle 
stilbeelde nie noodwendig totaal nie-
noteerbaar is nie, aangesien daar tog 
sommige elemente in 'n beeld kan voor-
kom wat noteerbaar is. 'n Voorbeeld 
hiervan sou 'n realistiese kaart wees waar 
sommige simbole noteerbaar is. Salomon 
(1979:33) toon aan dat dit op die 
kontinuum van noteerbare en nie-
noteerbare simbolestelsels nader aan die 
nie-noteerbare pool le. 
Met behulp van 'n simbolestelsel word 'n 
komplekse aangeleentheid meer verstaan-
baar gemaak deurdat dit so vereenvoudig 
word dat jy 'n greep daarop kan kry. Dit is 
dus vanselfsprekend dat die gebruiker 'n 
greep op die tekens en simbole waaruit 'n 
simbolestelsel bestaan moet he. 
"A code or symbol system may be 
defined as an organized subset of 
the total range of elements, 
operations and ordening principles 
correlated with field of reference 
that is possible in a given mode or 
family of symbol systems" 
(Gross, 1974:59) 
Schramm (1973:60) sien tekens en simbole 
as die elemente van menslike kommuni-
kasie wat afsonderlik en aileen tussen die 
deelnemers in die kommunikasiever-
houding staan - elemente wat vir "iets" in 
die gedagte van die een deelnemer staan, 
en, as dit aanvaar word, vir "iets" 
soortgelyks in die ander deelnemer se 
gedagte sal staan. V oorbeelde hiervan is die 
tekens (Figuur 2.6) wat as verkeerstekens 
gebruik word en vir die mededeler sowel as 
die ontvanger dieselfde betekenis moet he. 
Figuur 2.6 Voorbeelde van simbole wat 
as verkeerstekens gebruik word 
Piaget (1969:79) gebruik die term 
"signifier" (om iets aan te dui) wanneer hy 
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die begrippe simbool en teken aanspreek. 
'n Teken om 'n voorwerp voor te stel en 
simbool om 'n betekenis of intensie voor te 
stel. Blignaut en Fourie (1970:3) se 
simbole is die betekenisse wat aan die 
sintuiglik waarneembare geheg word. 
Dit is dus noodsaaklik om 'n duideliker 
onderskeid tussen tekens en simbole te 
maak. 
Om 'n onderskeid te maak kan 'n 
verkeersteken met 'n lokomotief op gebruik 
word. Die stilbeeld van die lokomotief op 
die bord is 'n ikoniese teken van 'n 
lokomotief en dit dra slegs die boodskap 
"lokomotief" oor. Die teken van die 
lokomotief simboliseer egter vir die kyker 
die konsep van gevaar of wees versigtig 
(Figuur 2.7). 
Figuur 2. 7 'n lkoniese teken van 'n 
lokomotief wat gevaar simboliseer 
2.13.1 Tekens As uitbeelding of abstrakte werklikheid kan 
die toegeeteken as 'n voorbeeld gebruik 
Die formulering van 'n boodskap vereis word 
altyd die gebruik van tekens (Peters, 
1977:70). Tekens het volgens hom vorme 
wat iets beteken en wat vir iets anders 
staan. 'n Stilbeeld van 'n stoel is 'n teken 
vir 'n werklike stoel (Peters, 1977:70). 
Beeldtekens staan bekend as ikoniese 
tekens, en word volgens Peters (1974:82) 
so genoem omdat "een teken lijkt op het 
betekende ". 
Peters (1968:4) onderskei tussen 'n 
"afbeelding" wat na 'n konkrete 
werklikheid verwys en 'n "uitbeelding" wat 
gerig is op die abstrakte werklikheid. In die 
stilbeeld word die voorwerp, bv. 'n stoel, 
(Figuur 2.8) visueel uitgebeeld, en is daar 
'n ooreenkoms tussen die stilbeeld en die 
voorgestelde voorbeeld konkrete 
werklikheid. 
Figuur 2.8 'n lkoniese teken vir 'n stoel 
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Figuur 2.9 'n Toegeeteken as abstrakte 
werklikheid 
Die betekenis wat aan tekens geheg word, 
is afhanklik van ondervinding en kulturele 
invloede. Blignaut en Fourie (1970:28) se 
dat tekens hul betekenis aan ondervinding 
ontleen, terwyl Hugo (1991:44) dit stel dat 
kulturele faktore 'n belangrike rol in 
menslike ontwikkeling speel en dat dit 'n 
groot invloed het op die wyse waarop die 
persoon iets soos stilbeelde waarneem. 
Tekens beskik inherent nie oor betekenis 
nie, maar elke teken beteken slegs dit wat 
iemand daaraan toeskryf (Blignaut & 
Fourie, 1970:26). 'n Toegeeteken is slegs 
'n wit driehoek met 'n rooi raam daarom 
totdat die kyker die konnotasie van toegee 
vir ander padgebruikers daaraan koppel. 
Tekens beskik dus oor geen kommuni-
kasievermoe nie, die vermoe is in die mens 
gelee. Blignaut en Fourie (1970:28) se dat 
tekens bulle betekenis in die reel aan 
ondervinding ontleen. 
In aansluiting by bogenoemde: 
"'n Teken se betekenis kan tussen 
twee persone gedeel word, maar die 
betekenis wat daaraan geheg word 
is eie aan die individu" 
(Snyman, 1979: 1). 
In die afstandsonderrigsituasie is dit 
belangrik dat die dosent die stelling van 
Snyman in gedagte moet hou. Die dosent 
het geen manier om te verseker dat die 
student dieselfde betekenis as hy aan tekens 
gee nie. 
Peters (1977:70) omskryf tekens as kodes. 
Hy se dat 'n sisteem van tekens wat vir 'n 
gegewe medium gebruik word 'n kode 
genoem word. 'n Nadere omskrywing is 
die van Snyman (1979:4) waar hy simbole 
beskryf as die "wat jy oordra" en kodes as 
"hoe jy dit oordra". 
'n Kode is nie net die houer (Engels: 
"container") vir gedagtes nie maar is eerder 
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die gietvorm waarin ons gedagtes funk-
sioneer. Die mens maak nie net sy gedag-
tes bekend met behulp van tekens en kodes 
nie, maar vorm ook sy gedagtes en denke 
met behulp daarvan (Peters, 1977:71). 
Kodes hou verband met sintuiglike 
waarneming. Fourie (1978: 132) onderskei 
tussen visuele kodes, ouditiewe kodes, 
voelbare kodes, reukkodes en smaakkodes. 
Moontlike visuele kodes is geskrewe taal, 
beweging, grafieke, kleur, modelle, ens. 
(Fourie, 1978: 132). 
Dit is noodsaaklik vir beide deelnemers aan 
die kommunikasiesituasie om oor 'n teken-
of kodesisteem te beskik en vir wedersydse 
begrip is dit noodsaaklik dat beide oor 
dieselfde sisteem beskik of dat hul 
verskillende sisteme by mekaar aansluiting 
kan vind. 
In teenstelling met woordtekens wat 
abstrakte konsepte aantoon dui prenttekens 
op konkrete voorwerpe (Peters, 1977:71). 
"the purpose of pictures is to have 
an effect in the mind. The 
distribution of signs and colour over 
the plain of the picture has to be 
made in such a way that the 
attention is guided to certain points 
which have to be looked at first. 
This is like the selection of words in 
a discussion or book, ..... " 
(Fonseca & Kearl in Rosinha, 1975:5) 
Tekens word dus beskou as die draers van 
simbole. 
2.13.2 Simbole 
Frank (1966: 10) definieer 'n kognitiewe 
ervaring as: 
" the entering into a knowing 
relation with the world through the 
use of symbols" 
'n Simbool is die abstrahering van iets 
tasbaars en dit is iets persoonliks wat 'n 
baie nou verband met die persoon se ver-
wysingsraamwerk het. 
'n Voorbeeld hiervan is die simbool 
(Figuur 2.10) wat gebruik word om radio-
aktiwiteit aan te toon. 
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Figuur 2.10 Die simbool vir radio-
aktiwiteit 
Die simbool moet deel van 'n persoon se 
verwysingsraamwerk vorm alvorens die 
simbool enige betekenis sal he. 
·~ symbol as representation needs 
a living person who constructs the 
representation or in comprehensing 
reconstructs it" 
(Furth, 1969:93) 
Betekenis is in die mens gevestig en 
simbole is die stimuli wat hierdie 
betekenisse ontsluit (Du Preez, 1985:61). 
Toombs (1983: 18) se dat simbole nie 
gesien moet word as replikas, of presiese 
kopiee van dit wat dit verteenwoordig nie 
en dit sluit direk aan by Von Foerster 
(1966:54) ashy se: 
"Symbols ... do not possess 
the properties of the entities 
they represent" 
Salomon (1979:29) beskou simbole as ka-
rakters of koderingselemente wat volgens 
sekere reels gekombineer en gerangskik 
word om skemas te vorm. So 'n simbool-
skema word 'n simboolsisteem as dit 
korreleer met 'n verwysingsraamwerk 
(Salomon, 1979:31). Dit is miskien 
duideliker as bogenoemde in Gardner 
(1979:77) se woorde gestel word-
"They can also enter into 
meaningful relationships with other 
elements of the same class, thereby 
constituting a symbol system" 
Salomon (1979:32) maak in verband 
hiermee 'n belangrike Stelling as by se dat 
'n enkele simbool dikwels dubbelsinnig is 
en soms selfs totaal oninterpreteerbaar is as 
dit nie as deel van 'n simboolsisteem gesien 
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word nie. 
Die simbool " • " sal slegs as 
betekenislose kol gesien word indien dit 
alleen staan, maar kan verskillende 
betekenisse aanneem afhangende van die 
ander simbole waarmee dit saam gebruik 
word. Op 'n musiekblad kan dit bv. 'n noot 
aandui, op 'n topografiese kaart kan dit 'n 
hut of dorp aantoon, tesame met 
soortgelyke simbole kan dit tekstuur aandui 
of dit kan selfs as die punt aan die einde 
van 'n sin dien. 
Simbole is inhoudelik buigsaam en kan 
meervoudige betekenis he, teenstellend met 
tekens wat 'n enkele vaste betekenis bet 
(Blignaut & Fourie, 1970:22). 
'n Tweedimensionele stilbeeld bestaan uit 
ikoniese tekens en kodes. lkoniese tekens 
(of simboolstelsels) verwys na simbole wat 
die voorwerp of abstrakte gedagte, wat ook 
as referente bekend staan, uitbeeld of 
atbeeld en nie omskryf (Freysen, 1993:83) 
soos wat digitale simbole doen nie. Voor-
beelde hiervan is tekens wat in weer- en 
landkaarte gebruik word en sekere gebeure 
simboliseer (figuur 2.11). 
Figuur 2.11 Voorbeelde van simbole wat 
in weerkaarte gebruik word 
Briel (1983: 158) se egter dat, ten einde 'n 
referent te kan uit- of afbeeld, dit nood-
saaklik is dat daar genoegsame ooreen-
stemming tussen die kritiese elemente van 
die voorstelling en die referent moet wees, 
ten einde die kyker in staat te stel om die 
nodige verbande te kan le. 
Dit is belangrik om ook te noem dat 'n 
ikoniese simboolstelsel boodskappe as 
gevolg van die konkrete voorstellingswyse 
en die hoeveelheid leidrade, onafhanklik 
van die kyker se taal- en/of abstraherings-
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vermoe kan oordra (Freysen, 1993:84). AI 
vereiste hier sou wees dat die betekenis van 
die tekens of simbole reeds binne die 
ontvanger se verwysingsraamwerk bestaan. 
2.14 KULTUUR EN SIMBOOL-
SISTEME 
Volgens Eisenberg en Smith (1971:41) is 
beide die verbale en nie-verbale 
kommunikasiesisteme kultuurgebonde. Hy 
se dat die wyse waarop mense hulle uitdruk 
nie van nature kom nie, maar dat hulle 
geleer word om sekere betekenis aan sekere 
tekens toe te ken op grond van wat eie is 
aan 'n spesifieke kultuur. 
Verskeie navorsers (Thouless 1933; Nadel 
1937; Hudson 1960; Winter 1963; Ely 
1983) het hierdie onderwerp in hulle 
navorsing ondersoek en daar is onomwonde 
aangetoon dat verskillende simboolstelsels 
binne verskillende kultuurgroepe bestaan en 
dat dit 'n besliste invloed het op die 
betekenis wat individue uit verskillende 
kulture daaraan gee. 
In 'n multikulturele samelewing is dit egter 
nie net die kultuurverskille self wat soseer 
van belang is nie, maar die ontwerp van 
media - in die geval stilbeelde wat vir In 
diverse groep studente In gemeenskaplike 
of dieselfde betekenis sal he. Die stilbeelde 
moet so ontwerp word dat dit vir alle 
betrokke kultuurgroepe aanvaarbaar is. Dit 
is noodsaaklik vir die dosent om bewus te 
wees van al die kultuurverskille ten einde 
media te ontwerp wat vir alle studente 
aanvaarbaar is. 
"We need to consider the variables 
which are important when we 
design media for use with several 
cultures ... " 
(Ely, 1983: 13) 
Daar is egter twee faktore wat in ag 
geneem moet word voordat verskille tussen 
persepsie by kultuurgroepe sonder meer 
aanvaar en as In gegewe faktor erken word. 
Eerstens is verskillende studies, waarvan 
slegs In paar hierbo genoem is, oor 
verskille tussen kultuurgroepe in ander 
lande of tussen groepe in verskillende lande 
gedoen. Dit is nie noodwendig In 
weerspieeling van die situasie in Suid-
Afrika nie. 
Tweedens is die meeste studies reeds In 
geruime tyd gelede gedoen en kon die 
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situasie as gevolg van dinamies ver-
anderende samelewings drasties verander 
het. 
Alhoewel daar in hoofstuk 1 aangetoon is 
dat talle studente nie moderne media tot 
hulle beskikking het nie, kan tegnologiese 
ontwikkeling wel geleenthede binne die 
bereik van baie groepe plaas wie vantevore 
nie daaroor beskik het nie. 
Media soos TV en koerante het meer 
bekombaar geraak. Die vlak van skool-
onderrig het verbeter (outeur). Verskillende 
kultuurgroepe het as gevolg van faktore 
soos verstedeliking nader aan mekaar 
beweeg en noodwendig meer en beter 
skakeling bewerkstellig. Hieruit kan afgelei 
word dat groepe noodgedwonge meer met 
mekaar se simbole te doen moes kry. 
Voorbeelde hiervan is die vierkantige 
steenhuise en Westerse gebruiksartikels wat 
vir baie mense die plek van die tradisionele 
ronde grashut ingeneem het. Die soeke na 
kennis veroorsaak dat mense hulle 
noodgedwonge meer na gedrukte materiaal 
wend en dat simbole en tekens wat 
tradisioneel slegs deur sommige kulture 
gebruik was nou deel word van die 
verwysingsraamwerk van ander kulture. 
Bowen (in Yacuba, 1980:9) sc byvoorbcckl 
dat skolastiese geleenthede die wyse 
waarop In persoon betckenis aan In 
stilbeeld gee drasties kan be"invloed, terwyl 
Pettersson (1982:43) aantoon dat 
persepsieverskille direk verband hou met 
die kultuurfaktore wat gesetel is in die 
geograficse omgewing en die vlak van 
tegnologiese ontwikkeling. 
2.15 DIE BELANGRIKHEID EN 
PLEK VAN STILBEELDE IN 
TERSieRE 
ON DERRIG 
AFSTANDS-
Dale se kegel (Figuur 2.12) is hier miskien 
'n sinvolle manier om die plek van 
stilbeelde as onderrigmedium te bepaal. Die 
kegel rangskik die leerondervindinge van 
die student op In skaal vanaf die basiese, 
konkrete, direkte ondervinding tot die mees 
abstrakte handeling en ervaring. 
Die kegel toon die vlakke van abstraksie 
van ervaring aan met die verbale simbool 
as die hoogste vorm van abstraksie 
waarmee die student gekonfronteer kan 
word. Stilbeelde le hoog op die ranglys van 
abstraksie en sou slegs gebruik word indien 
die sewe voorafgaande vlakke reeds as 
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moonllikhcdc oorwccg is. 
Figuur 2.12 Dale se ervaringskegel 
(Dale, 1969:42) 
Dale (1969: 107) se dat hoe laer In med i u Ill 
op sy kegel gekategoriseer word, hoe 
minder is die kans dat die medium m 
afstandsonderwys gebruik kan word. 
Dit is juis in die afstandsonderrigmilieu 
waar die eerste 8 vlakke vanwee verskeie 
redes moeilik toepasbaar is. Die eerste 
belemmerende faktor in hierdie onderrig-
situasie is die gebrek aan direkte kontak 
tussen die dosent en die student. Dit maak 
die meeste van die ervaringsvlakke 
onmoontlik en ander baie moeilik 
realiseerbaar. Die vraelys (OKSA, 
1995: 19) aan afstandsonderrigstudente het 
getoon dat slegs 24% oor televisie en 13% 
oor video beskik, terwyl 17% toegang tot 
skyfieprojektors het. 
Stilbeelde is dus die eersvolgende medium 
(Dale se kegel, Figuur 2.12), wat sonder 
probleme of beperkinge met fasiliteite, aan 
die student die naaste aan In direkte 
ondervinding bied. 
Op vlakke 8 en 9 (Figuur 2.12) kan 
stilbeelde as komponent van rolprent en 
televisie ook 1 n singewende rol speel. 
Stilbeelde kan ook 'n belangrike deel van 
uitstallings, wat op vlak sewe le, uitmaak, 
maar uitstallings sou by uitsondering In rol 
in afstandsonderrig speel. Daar kan tot In 
groot mate aanvaar word dat dieselfde 
beginsels wat op stilbeelde in studie-
materiaal van toepassing is, net so van 
toepassing op stilbeelde in uitstallings sal 
wees. 
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2.16 VERSKILLENDE FUNKSIES 
VAN STILBEELDE IN 
AFSTANDSONDERRIG 
Dit is op hierdie stadium reeds duidelik dat 
stilbeelde In belangrike deel van die 
studiemateriaal in afstandsonderrig kan 
uitmaak (kyk paragraaf 1.1. 2). 
Stilbeelde hoef nie net gebruik te word om 
belangrike inligting oor te dra nie. Dit kan 
vier verskillende funksies in veral gedrukte 
studiemateriaal vervul. Holmberg 
(1967:27) toon aan dat: 
• 
• 
• 
• 
dit eerstens gebruik kan word om In 
eentonige bladsy aantreklik te laat 
lyk; 
stilbeelde tweedens gebruik kan 
word om blokke teks te skei en 
gedeeltes af te baken, dit is In 
tipografiese wyse om die materiaal 
meer leesbaar te maak; 
dat stilbeelde derdens In ordinere 
wyse van onderrig is. Dit toon aan 
die student wat belangrik en 
noodsaaklik is, en 
stilbeelde stimuleer visuele per 
sepsie en versterk begrip en leer. 
Die vierde van bogenoemde funksies is die 
belangrikste vir hierdie studie. 
2.17 FUNKSIES VAN STILBEELDE 
IN DIE LEERPROSES 
Volgens Williams (1968:5-17) dra die 
gebruik van tweedimensionele beelde by tot 
die volgende m die onderrig- en 
leersituasie: 
• Herroep van ervaringe 
• Ondersteun gedetailleerde studie 
• Herstel wanbegrippe 
• Voorkom wanbegrippe 
• Vergelyk en kontrasteer 
• Skep nuwe ondervindinge 
• Gee betekenis aan woordsimbole 
• Demonstreer prosesse 
• Skep waarde-oordele 
• Skep atmosfeer 
• Berei voor vir verdere ervaringe 
• Motiveer leer 
• Ontwikkel insig en waardering 
• Dramatiseer 
• Laat vrae ontstaan 
• Stimuleer lees 
• Bevorder individuele belangstelling 
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• Skep agtergrond 
• Verskaf verwysings 
• Rond navorsing af 
• Verryk en helder verslae op 
• Nooi uit tot deelname 
• Bou agtergrond 
• Skep middelpunt van belangstelling 
• Ontwikkel kritiese oordeel 
• Stimuleer kreatiewe pogings 
• Som op en herhaal 
Williams het moontlik bogenoemde 
funksies van stilbeelde gesien as van 
toepassing op onderrig en leer in In 
residensiele situasie, maar die opweeg van 
die funksies in afstandsonderrig toon aan 
dat elk van die funksies net so van 
toepassing is en kan hydra tot leer . 
Die omvattende lys van funksies wat 
stilbeelde in die leerproses vervul dui op 
die belangrikheid daarvan in die onderrig-
situasie. In die afstandsonderrigsituasie, 
waar daar In gebrek aan direkte kontak 
tussen dosent en student bestaan, word die 
gebruik van stilbeelde as In kommuni-
kasie-, oordrag- en leermeduim duidelik 
geYllustreer . 
Voorbeelde van hoe sommige van boge-
noemde funksies deur middel van stil-
beelde verwerklik word, word vervolgens 
bespreek. 
• 
• 
• 
Die herroep van ervaring word 
vergemaklik deurdat die student 
voorwerpe waarmee hy vorige 
ervaringe gehad bet makl ik herken. 
Die herstel van wanbegrippe kan 
gemaak word wanneer 'n stilbeeld 
'n verkeerde verstandsbeeld wat 
vroeer by 'n student ontstaan bet, 
regs tel. 
'n Stilbeeld sal voorkom dat 'n 
student 'n verkeerde verstandsbeeld 
van 'n nuwe voonverp, waarmee hy 
per teks gekonfronteer word, sal 
vorm. 
• Verskille tussen voonverpe kan 
makliker visueel met behulp van 
stilbeelde aangetoon word as 
wanneer dit deur middel van teks 
gedoen word. 
2.18 STILBEELDE IN TEKS 
2.18.1 Die noodsaaklikheid van 
stilbeelde saam met teks 
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"Language is the surrogate for 
experience" 
(Taylor & Tversky, 1992:495). 
Glenberg en McDaniel (1992:459) se dat 
die Ieser 'n beeld of kognitiewe model 
moet vorm van dit wat beskryf word en dat 
dit nie altyd moontlik is om dit vanuit 
geskrewe taal of teks te doen nie. Volgens 
bulle sal begrip verbeter indien stilbeelde 
by teks ingesluit word. 
Taal word gebruik om gebeure en voor-
werpe waarmee die persoon (student) nie 
direkte kontak kan maak nie aan hom voor 
te hou (Glenberg & McDaniel, 1992:458). 
Hulle se dat taal minderwaardig is teenoor 
ervaring aangesien persepsie gewoonlik 
ware, georganiseerde, en gedetailleerde 
weergawes is van die werklikheid. 
Volgens Glenberg en McDaniel (1992:458) 
is taal ook glad nie toegerus om die 
ruimtelike aspek, waarop die perseptuele 
ingestel is, uit te beeld nie. Hulle se dat 
taal nie oor genoeg grammatikale 
uitdrukkings beskik om ruimtelike 
verhouding uit te beeld nie. Die meeste tale 
beskik slegs oor enkele terme om ruimte uit 
te beeld, terwyl die perseptuele vermoens 
van die kyker oor baie fyner metriese 
onderskeidinge beskik. Engels het 
byvoorbeeld slegs sowat 80-100 woorde om 
ruimte aan te dui, bv. big, small, roomy, 
capatious, ample, distant, together, narrow, 
strait, ens., woorde wat in baie gevalle ook 
maar 'n vae aanduiding van ruimte is. 
Talmy (in Glenberg & McDaniel, 
1992:458) stel dit dat baie gedetailleerde 
spesifikasie van ruimtelike verhoudinge 
miljoene terme sou nodig he om dit met 
behulp van taal te beskryf. 
Tal my se voorts dat die stilbeeld 'n 
verteenwoordiger van ondervinding is en 
nie taal nie, en hierdie siening word deur 
Johnson-Laird (1983) en Glenberg en 
Langston (1992) ondersteun. 
Taal sou baie omslagtige beskrywinge van 
situasies waarin ruimte ter sprake is vereis 
en dan is dit nie te se dat taal heeltemal 
daarin sal slaag nie. Glenberg en McDaniel 
( 1992:45 8) maak 'n ander baie belangrike 
stelling, dat kultuurooreenkomste ten 
opsigte van ruimtelike meting noodsaaklik 
is vir die bepaal van ruimtelike verhouding. 
In die multikulturele samelewing is daar, 
wat taal betref, 'n veel wyer basis nodig 
om die ruimtelike aspek oor te dra. 
Verskillende kulture gebruik verskillende 
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terme om dieselfde oor te dra. Stilbeelde 
kan die probleem moonlik makliker 
oorbrug. Hugo (1982:32) stel dit dat 
visuele taal meer universeel is as verbale 
taal. 
Ter opsomming kan die volgende stelling 
van Glenberg en Langston (1992:131) 
aangehaal word: 
" ... a text could describe features of 
an object (e.g., its mass and 
density), a picture could indicate 
the object's location in space, ... " 
Dit dui dan ook op die rol van stilbeelde in 
teks, wat hieronder bespreek word. 
2.18.2 Die rol van stilbeelde in teks 
Teksillustrasies kan 'n belangrike effek he 
op studente se leer (Levie & Lentz, 1982; 
Mandl & Levin, 1989; Mayer, 1989; 
Willows & Houghton, 1987; Mayer & 
Gallini , 1990: 715). 
Bogenoemde kom duidelik na vore in die 
vyf funksies vir stilbeelde in teks wat deur 
Mayer en Gallini (1990:715) en Waddill en 
McDaniel, (1992:472) geldentifiseer word, 
nl.: 
• 
• 
• 
• 
• 
Dekorasie - stilbeelde kan teks 
aantrekliker maak. 
Verteenwoordiging - stilbeelde kan 
die Ieser help visualiseer. 
Transformasie - stilbeelde kan help 
om sleutelinligting te onthou. 
Organisering - stilbeelde kan help 
om inligting in strukture te 
organiseer. 
Interpretasie - stilbeelde kan help 
om inligting te verstaan. 
Dit is miskien vollediger om by te voeg dat 
Hutchinson (1991:62) se dat stilbeelde 
gebruik word om: 
• 
• 
materiaal wat by teks ingesluit word 
aan te vul, op te som, toe te lig, te 
vereenvoudig en te verduidelik; 
die geskrewe materiaal op 'n ander 
wyse aan te bied en die konsepte 
wat aangebied word makliker ver-
staanbaar vir die Ieser te maak en 
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• teks te vervang waar toepaslik. 
Hutchinson (1991:62-63) se om 
bogenoemde te bereik moet stilbeelde: 
• relevant wees tot die teks; 
• eenvoudig en duidelik wees en 
• komplimenter wees tot die teks . 
'n Paar stellings wat deur verskeie ander 
navorsers gemaak is, moet ook hier ge-
noem word om die funksies van Mayer en 
die gebruike van Hutchinson verder te 
omskryf. 
• 
• 
• 
Stilbeelde bevorder interaksie met 
teksinhoud (Hodes, 1992:54). 
Illustrasies help lesers om aandag te 
fokus op inligting in teks en om die 
inligting in bruikbare eenhede te 
organiseer (Gambrell & Jawitz, 
1993:267). 
Stilbeelde help leerders om 
belangrike materiaal te isoleer, te 
identifiseer, vorige kennis op te 
roep (Waddill et al, 1988:458) en 
interaksie met inhoud te bewerkstellig 
(Hodes, 1992:54). 
• 
• 
• 
• 
Hayes en Henk (in Bean, Searles, 
Singer & Cowan, 1990:236) het 
gevind dat stilbeelde saam met teks 
langtermyn geheue verbeter. Hulle 
het byvoorbeeld studente die kuns 
van touknoop deurmiddel van teks 
wat deur stilbeelde ondersteun 
word, geleer. 
Die gebruik van stilbeelde kan re-
tensie verbeter (Glenberg & 
Langston, 1992: 130). 
Stilbeelde het 'n motiverende effek 
(Glenberg & Langston, 1992: 130). 
Hulle se dat teks met stilbeelde 
aangenarner is om te lees en dat die 
Ieser harder werk om die teks te 
verstaan. 
Bean et al. (1990:236) bevestig 
d.m.v. navorsing dat stilbeelde 
saam met teks beter begrip 
bewerkstellig. Glenberg en 
Langston (1992: 130) se dat begrip 
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• 
• 
verbeter deurdat stilbeelde saam 
met teks inligting voorsien wat nie 
in die teks voorkom nie. 
Stilbeelde kan ook gebruik word 
om belangrike inligting te herhaal 
(Glenberg & Langston, 1992: 130). 
Stilbeelde groepeer inligting op 'n 
effektiewe en doeltreffende wyse en 
ondersteun perseptuele gevolg-
trekkinge (Hodes, 1992:46). Dit dui 
daarop dat stilbeelde kan verseker 
dat die student die korrekte 
inligting, soos deur die dosent 
beplan, verkry en dat daar nie enige 
wanindrukke of -konsepte gevorm 
word nie. 
Die onderstaande teks en meegaande 
stilbeeld (Figuur 2.13) wat oor die hart 
handel, dien as voorbeeld om die 
voorafgaande stellings te ondersteun. In die 
voorbeeld word inligting in eenhede 
verdeel, belangrike inligting geisoleer, 
inligting gegroepeer, inligting herhaal en 
aandag gefokus. 
Your heart is a muscular organ, 
about the size of your fist. 
There are four hollow spaces, or 
chambers (1), within it. A wall 
or septum (2) divides the organ 
into right and left sides. The up-
per chambers, called ventricles (5 8 
and 7), pump blood out of the 
heart. 
Blood fills the right atrium (3) 
and moves through valves (4) into 
the .-ight ventl"icle (5). The blood 
is now forced to the lungs by the 
contraction of the heart muscles. 
After purification it returns to 
the heart by entering the left 
atrium (6). From here it moves 
through a set of valves (4) to 
the left ventricle (7). Muscular 
contraction now forces the blood 
from the left ventricle (7) into 
the aorta (8) which transports 
the blood into the body. 
3 
4 
5 
Figuur 2.13 In Kombinasie van teks en stilbeeld 
Die stilbeeld help die student om die 
verskillende komponente te identi fiseer, 
elkeen se posisie te bepaal en die 
kronologiese volgorde aan te toon. 
Dit is egter ook belangrik om kennis te dra 
van die verskillende wyses waarvolgens 
teks en stilbeelde gestoor word aangesien 
dit die waarde van stilbeelde saam met teks 
verklaar. 
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A cross section of the heart 
6 
2 
7 
1 
Stilbeelde en teks word in verskillende 
geheuekodes gestoor (Paivio in Kulhavy, 
Woodward, Haygood & Webb, 1993: 161). 
Stilbeelde word geleer as beelde en gestoor 
in In nie-verbale geheuekode terwyl teks in 
In verbale geheuekode in die vorm van 
verbaal-1 i ng u is tiese (Engels: 
"propositions") vorm gestoor word 
(Kulhavy et at. 1993: 161). Hulle toon aan 
dat daar In skakel tussen die beeld- en 
verbale geheue is sodat inligting in die een 
kode gebruik kan word om inligting uit die 
ander kode te verkry. 'n Stilbeeld of 
gedeelte van 'n stilbeeld kan as 'n wenk 
dien om teksinhoud uit die geheue te 
herwin. 
Daar is egter ook 'n negatiewe sy verbonde 
aan die gebruik van stilbeelde. Kirby (in 
Mayer, 1993:240) argumenteer dat die 
gesamentlike aanbieding van visuele 
materiaal en verbale inligting mag lei tot 
kompetisie in plaas van samewerking. 
Dit kom daarop neer dat stilbeelde en teks 
teen mekaar kan kompeteer in plaas van 
mekaar ondersteun indien die stilbeelde en 
die teks nie beplan word sodat hulle mekaar 
ondersteun nie. Hierdie onderwerp sal in 
die volgende paragraaf verder toegelig 
word. 
In teenstelling met die rol van stilbeelde in 
teks wat op die onderlinge verband of 
ondersteuning dui is dit ook noodsaaklik 
om na die gebruik van stilbeelde saam met 
teks te kyk wat meer na die didaktiese 
verhouding tussen die twee dui. 
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2.18.3 Die gebruik van stilbeelde in teks 
" .... illustrations in text facilitate 
understanding when the text is read 
by the subjects for themselves" 
(Reade nee & Moore, 1981; 
Levie & Lentz, in Hayes & 
Readence, 1983:245). 
Mayer (1993:241) beweer dat stilbeelde 
wat saam met teks gebruik word oor-
wegend geen bepaalde opleidingsdoel dien 
nie. Hy grond dit op 'n analise van 
wetenskaphandboeke in die VSA waar-
tydens daar gevind is dat die stilbeelde 
dekoratief gebruik word of dat slegs 'n 
enkele element wat in die teks voorkom in 
die stilbeelde voorgestel word. 
'n Interessante observasie, maar dit kan 
nie as algemeen geldend aanvaar word nie 
aangesien dit gebaseer word op die 
resultate van navorsing wat op slegs een 
vak in een land uitgevoer is. Dit is geen 
bewys is dat dit vir alle vakke geldig is of 
dat dit wereldwyd geldig is nie. 
Larkin en Simon (in Kliese & Over, 
1993: 180) se dat stilbeelde die begryp van 
teks slegs kan ondersteun indien die 
informasie in die stilbeelde so georganiseer 
is dat dit die teks sistematies verbeeld. 
Hulle noem bulle stilbeelde diagramme, 
maar die sketse wat gebruik is, is niks 
anders as tweedimensionele voorstellinge 
van 'n motor se remstelsel nie en dit is 
tipies van stilbeelde wat algemeen in 
studiemateriaal voorkom. Sweller, 
Chandler, Tierney en Cooper (in Kliese & 
Over, 1993: 180) het aangetoon dat as die 
taak van integrasie aan die student 
oorgelaat word die aandag van die student 
verdeel word en dat dit prestasie benadeel. 
Waddill, McDaniel en Einstein (in Waddill 
& McDaniel, 1992:472) het gevind dat 
stilbeelde by die teks moet aanpas en dat 
verskillende tipes stilbeelde die herroep van 
verskillende tipes teks versterk. Enige 
stilbeeld kan dus nie saam met enige tipe 
teks gebruik word nie. Die bevinding is vir 
hierdie studie van belang weens die feit dat 
dit daarop dui dat stilbeelde nie lukraak 
saam met teks gebruik moet word nie. Dit 
moet ter ondersteuning van die teks en die 
inhoud van die teks gebruik word of 
verseker dat teks die stilbeelde ondersteun. 
Glenberg en Langston (in Glenberg & 
McDaniel, 1992:461) stel dit dat die 
gebruik van stilbeelde daartoe kan lei dat 
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inligting wat in teks vervat is op 'n ander 
wyse of in 'n ander volgorde gebied word. 
'n Belangrike waarneming IS die van 
Glenberg & McDaniel (1992: 146), wat 
eksperimenteel bewys het dat swak 
stilbeelde (stilbeelde wat verkeerde, te min, 
te veel, ens. inligting bevat of selfs tegnies 
swak is) saam met teks selfs swakker 
resultate opgelewer het as teks sonder 
stilbeelde. Die rede hiervoor is die feit dat 
die stilbeelde nie ondersteunend tot die teks 
optree nie en dus verwarrend vir die 
student kan wees. 
Volgens Levin (in Waddill, McDaniel & 
Einstein, 1988:457) word die mate waarin 
stilbeelde geheue verbeter bepaal deur die 
toepaslikheid van die stilbeelde vir die taak. 
Stilbeelde met byskrifte help studente om 
aandag te rig en interne verbintenisse te 
maak (Mayer, 1989:244). Die effek van 
stilbeelde met byskrifte is afhanklik van 
beide die stilbeelde en die byskrifte 
(Mayer, 1989:244). Mayer het eksperi-
menteel bewys dat net stilbeelde (sonder 
byskrifte) saam met teks, of net byskrifte 
(sonder stilbeelde) nie toegelaat het dat 
studente bruikbare verstandsmodelle 
(Engels: "mental model") kan vorm nie, 
• 
• 
• 
interpretasie van gebeure en die 
verandering van die bestaande 
model. 
Verstandsmodelle is manipu-
leerbaar gedeeltes van 
voorstellings kan herorganiseer of 
geskuif word om nuwe verhoudinge 
te skep. 
Verstandsmodelle is soortgelyk aan 
perse.psie (Engels: "perceptual 
like.:} - modelle integreer inligting 
vanaf verskillende sintuie sodat die 
model wat deur die teks beskryf 
word nie verskillend hoef te wees 
van die model wat deur die 
waarnemer saamgestel word nie. 
Verstandsmodelle is belangrik vir 
gespreksbegrip (Engels: "discourse 
comprehension") - In verstands-
model dien as verwysing v1r 
linguistiese samestelling. 
Palmer (in Glenberg et al. 1987:70) se 
hierop dat In basiese kenmerk van enige 
voorstelling is dat dit iets verteenwoordig 
en dat enige voorstelling onvolledig is 
sonder In spesifikasie van dit wat dit 
verteenwoordig. 
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Glenberg et al.(l987:71) se dat die 
kognitiewe (denkende) voorstelling van 
teks In voorstelling van dinge (voorwerpe, 
gebeurtenisse en prosesse) is wat deur die 
teks voorgestel word. 
Van Dijk en Kintsch (in Glenberg et al, 
1987: 82) toon aan dat leer vanuit teks In 
verstandsmodel vereis. 
Volgens De Kleer en Brown, 1981; 
Gentner en Gentner, 1983; Hagarty, Just 
en Morrison, 1988 en Kieras en Boviar, 
1986 (in Mayer, 1989:240) behels die 
verstaan van verduidelikende teks die bou 
van In verstandsmodel (Engels: "mental 
model") om die sisteme in die teks te 
beskryf en dit visueel in die gedagtes te 
orden. 
Illustrasies kan lesers help om bruikbare 
verstandsbeelde te bou (Bayman & Mayer 
in Mayer, 1989:240). Glenberg en 
McDaniel (1992: 131) voeg hierby dat 
prente hulp kan verleen in die konstruksie 
van 1n verstandsmodel omdat die struktuur 
van die prent dikwels identies is aan die 
vereistes van In verstandsmodel. 
Verstandsmodelle ondersteun die waar-
neming van die verhoudings wat implisiet 
m teks IS (Glenberg & McDaniel, 
1992: 131). 
Volgens Gambrell en Jawitz (1993:266) 
help illustrasies die lesers om hul aandag te 
fokus op die inligting in die teks en om dit 
te herorganiseer in bruikbare verstands-
modelle. 
Stilbeelde word nie slegs saam met teks in 
studiemateriaal gebruik nie, maar maak 
dikwels deel uit van multimediapakkette 
wat in afstandsonderrig gebruik word. 
2.19 MULTIMEDIAPAKKETTE 
Die gebruik van multimedia is nie In nuwe 
verskynsel in onderwyskommunikasie nie. 
Dit is omtrent so oud soos die onderwys 
self. Vandat die mens begin onderrig gee 
bet, bet hy die beperkinge van In enkele 
medium (spraak) besef en het hy van ander 
media tot sy beskikking gebruik gemaak 
om sy boodskap doeltreffend oor te dra, 
(Smith, 1983:50). Schramm (1977: 13) se 
dat selfs in die mees afgelee skool, die 
onderwyser na addisionele media sal soek 
bo en behalwe dit wat hy persoonlik aan 
die leerling of student wil se. 
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Die gebruiker was egter beperk tot dit wat 
hy in sy omgewing kon kry om die verbale 
aan te vul. Tegnologiese visuele persepsie 
berus op die herkenning wat gebaseer is op 
vorige kennis en dat die herkenning van 
voorwerpe in stilbeelde ook afhanklik is 
van vorige ervaring met werklike 
voorwerpe en/of stilbeelde van die 
voorwerpe. 
Visuele geletterdheid daarenteen het te 
make met die interpretasie van voorstel-
linge van werklike voorwerpe. In Voor-
vereiste vir visuele geletterdheid is begrip 
van die simbole waarvan stilbeelde gebruik 
maak. 
Kultuur bet egter In invloed op die wyse 
waarvolgens visuele persepsie plaasvind. 
Daar is aangetoon dat ander faktore soos 
ouderdom, ras, geslag, taal, en omge-
wingsfaktore soos huisvorm, afstand 
waaroor waarneming plaasvind, waar dit 
plaasvind, ens. die wyse van persepsie 
bepaal. 
Hierdie hoofstuk dien as onderbou vir die 
gebruik van stilbeelde en In ondersoek na 
die persepsie van stilbeelde onder 
verskillende kultuurgroepe. Tegnologiese 
ontwikkeling het nuwe deure oopgemaak, 
en maak steeds nuwe deure oop, weens die 
feit dat nuwe media en vera! die 
elektroniese media nuwe tegnieke 
beskikbaar maak wat dinge na die 
klaskamer en/of die leerder kan bring wat 
tevore nie moontlik was nie. 
In Multimediapakket 1s hedendaags In 
algemene verskynsel in die onderrig-
situasie. Dit wissel vanaf In aanbieding 
waar die onderwyser of dosent een of twee 
media by sy verbale aanbieding integreer, 
tot In aanbieding waar daar van In 
kombinasie van hoogs gespesialiseerde 
elektroniese toerusting gebruik gemaak 
word. 
Hierdie studie het dit nie ten doe! om 
multimediapakkette uit die hoek van In 
aanbiedingsmetode te bestudeer nie, maar 
wei uit die oogpunt van In pakket wat deur 
In afstandsonderrigstudent in selfstudie 
aangewend kan word. Dit sou moontlik 
sinvoller wees om van In selfstudiepakket 
te praat, maar dieselfde beginsels geld ten 
opsigte van die gebruik van stilbeelde by 
beide multimedia- en selfstudiepakkette. 
Daar sal dus volstaan word met die term 
multimediapakket. Bretz (1971:70) onder-
skei ook tussen materiaal wat deur die 
dosent tydens aanbiedings gebruik word en 
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studiemateriaal wat deur die student vir 
selfstudie gebruik word - volgens hom geld 
die term "multimedia" in albei gevalle. 
Daar is reeds in hoofstuk 1 aangetoon dat 
die deursnee afstandsonderrigstudent me 
toegang tot die meeste van die 
gesofistikeerde media het nie en dat daar 
moontlik op "eenvoudiger" media 
gekonsentreer moet word in die 
samestelling van multimediapakkette. 
Tweedimensionele stilbeelde kan 
onmiddellik weens beskikbaarheid, 
bekostigbaarheid, maklike produksie, ens. 
as een van die "eenvoudiger" media beskou 
word. 
2.19.1 Waarom Multimedia? 
Wanneer hierdie vraag beantwoord word 
moet daar, onder andere, na sintuiglike 
betrokkenheid gekyk word. Enige nie-
elektroniese enkelmedium aktiveer slegs 
een s intuig op In keer, terwyl daar tydens 
In multimedia-benadering meer as een 
sintuig betrokke 1s, vera! wanneer 
verskillende media gelyktydig betrek word. 
In die afstandsonderrig-/leersituasie is dit 
veral die digitale kodes (drukwerk en 
gesproke woord) en ikoniese tekens 
(prente, diagramme, ens.) wat gebruik 
word. Genoemde sou in die meeste gevalle 
by enige kombinasie van media wat in die 
afstandsonderrigsituasie gebruik kan word, 
van toepassing wees. 
"It appears that a combination of 
iconic and digital codes would be 
most effective in the teaching 
learning situation " 
(Schramm, 1977: 102) 
'n Verdere bewys vir die belang van stil-
beelde in multimedia is die stelling van 
Wittich en Schuller (1979:421) dat: 
" ... a combination of still-projection 
media with other types of teaching 
materials is likely to produce the 
most efficient learning outcomes." 
Russell en Russell (1993:26) se dat een van 
multimediapakkette se voordele is dat die 
gebruiker self die tempo van leer kan 
bepaal. 'n Stelling wat direk aansluiting 
vind by die profiel van die afstands-
onderrigstudent en die redes gee waarom 
hy deur middel van afstandsonderrig 
studeer. 
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2.19.2 Vereistes vir 'n multimediapakket 
Hugo (1982:74) se dat 'n multimedia- of 
selfstudiepakket aan sowel die "onderrig"-
as die "leer"aktiwiteitvereistes moet 
voldoen. Hy se dat dit vir beide groepwerk 
en selfstudie geskik moet wees. Hy is 
miskien tot 'n mate reg, maar daar moet 
onmiddellik daarop gewys word dat die 
hedendaagse idee van doelwitgerigte leer 'n 
spesifieke didaktiese benadering tot die 
ontwerp van sulke pakkette vereis. Slegs 
onderrigbeginsels wat deur die leerder as 
leerbeginsels gebruik kan word, kan hier 
ter sprake wees. 
Wat belangrik is, is Duminy se vereistes 
vir doeltreffende leer wat Hugo (1982:74) 
op selfstudiepakkette van toepassing maak. 
• 
• 
• 
Dit moet 'n valensie (uitnodigings-
karakter) vir die student he. 
Dit moet aansluit by die leeftyd en 
mate van gevorderdheid van die 
student. 
Dit moet denke prikkel en nie slegs 
die aanleer van parate kennis 
bevorder nie. 
• Dit moet deur die individu 
gebruik, gehanteer en gemanipu-
leer kan word. 
Die vraag ontstaan seker dadelik " Wat het 
bogenoemde met die integrering van stil-
beelde in multimediapakkette te doen?" 
Stilbeelde hoef nie slegs gebruik te word 
om inligting oor te dra nie, dit kan gebruik 
word om aandag te trek ook. Geen ge-
drukte bladsy kan soveel aandag trek soos 
een wat 'n stilbeeld van een of ander aard 
bevat nie of geen gesproke gedeelte 
(klankopname) kan aandag trek soos 'n 
geprojekteerde beeld nie. 
Stilbeelde kan dus bydraend wees tot die 
uitnodigingskarakter van multimedia. 
Omdat stilbeelde aandagtrekkers is, prikkel 
dit noodwendig belangstelling wat tot denke 
kan lei. 
Stilbeelde wat binne die verwysingsraam-
werk of ervaringsveld van die gebruiker 
val, is beelde wat deur hom alleen inter-
preteer kan word. Dit dra by tot die 
individuele gebruiksmoontlikhede van die 
pakket vir die student. 
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2.20 SAMEV ATTING 
In hierdie hoofstuk is die begrip afstands-
onderrig as 'n didaktiese situasie omskryf. 
Kommunikasie en die funksionele rol wat 
dit in afstandsonderrig speel is ook 
bespreek en terselfdertyd is 'n model vir 
kommunikasie 
bespreek. 
m afstandsonderrig 
Die dosent en die student, en die probleme 
wat hulle in 'n afstandsonderrigsituasie 
ervaar, is bespreek. Daar is aangetoon dat 
die gebruik van tweedimensionele stil-
beelde gebruik kan word om sommige van 
die probleme op te los. 
Verskillende andragogies-didaktiese 
beginsels wat die gebruik van stilbeelde 
bevestig en die noodsaaklikheid daarvan 
aandui, is aangedui. 
Daar is aangetoon dat stilbeelde tot 
kwalitatief beter aanskoulikheid lei en tot 
vinniger en gestruktureerde denke. 
Die interafhanklikheid van didaktiese 
ontwerp van studiemateriaal en die ontwerp 
van meegaande media is 'n onafwendbare 
werklikheid. 
Daar is aangetoon dat tekens, kodes en 
simbole die basis vorm van enige tipe 
kommunikasie. Die ikoniese tekens en 
simbole en kennis van die betekenis van 
hierdie kodes en simbole is 'n voorvereiste 
vir betekenisgewing deur die student. Daar 
is ook aangetoon dat die dosent en die 
student oor 'n gemeenskaplike simbool-
sisteem moet beskik ten einde sinvolle 
oordrag te bewerkstellig. 
Die funksionele rol en plek van twee-
dimensionele stilbeelde in afstandsonderrig 
is aan die hand van Dale se kegel 
aangetoon. Dit is duidelik dat, van aile 
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beskikbare tipes media, tweedimensionele 
stilbeelde volgens hierdie kegel die meeste 
geleentheid bied vir direkte konkrete 
ervaring van aile beskikbare tipes media. 
Die didaktiese onderbou tot die gebruik van 
stilbeelde is ook in die hoofstuk hanteer, 
maar dit sou waardeloos wees indien 
visuele persepsie nie plaasvind nie. 
Die rol en funksie van visuele persepsie en 
die noodsaaklikheid van visuele 
geletterdheid sal in hoofstuk 3 bespreek 
word. 
HOOFSTUK3: 
PERSEPSIE EN GELE'ITERDHEID AS VEREISTES VIR DIE 
GEBRUIK VAN TWEEDIMENSIONELE STILBEELDE 
3.1 INLEIDING 
Persepsie is onderliggend tot enige tipe 
kommunikasie tussen mense en voorwerpe. 
Visuele persepsie is 'n voorvereiste vir die 
persepsie van stilbeelde. 
Visuele persepsie, wat die hooftema van 
hierdie hoofstuk vorm, sal bespreek word 
onder subhoofde soos: 
• Struktuur 
• Visueel-motoriese koordinasie 
• Figuur-grond persepsie 
• Perseptuele konstantheid 
• Posisie in ruimte 
• Ruimtelike verhouding 
'n Onderskeid sal tussen visuele persepsie 
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en visuele geletterdheid gemaak word 
waarna visuele geletterdheid bespreek sal 
word onder: 
• 
• 
Faktore wat aanleiding gee tot 
geletterdheid. 
Faktore wat visuele geletterdheid 
moontlik maak. 
Die implikasies van visuele geletterdheid 
vir afstandsonderrig sal ook kortliks 
bespreek word . 
In die inleiding in hoofstuk 1 en in 
hoofstuk 2 is die aspek van kultuur en die 
invloed daarvan op die didaktiese situasie 
aangeraak. Die aspek sal ter wille van 
volledigheid by persepsie aangesny word. 
Faktore wat hier bespreek sal word is: 
• 
• 
• 
Ouderdom 
Geslag 
Ras 
• Taal 
Alhoewel dit nie oral eksplisiet genoem 
word nie, moet daar besef word dat die 
faktore wat in hierdie hoofstuk bespreek 
word as onderbou dien vir die didaktiese 
gebruik van stilbeelde in afstandsonderrig 
en as sulks gelees moet word. 
Op tersiere vlak word daar algemeen 
aanvaar en verwag dat die student reeds oor 
sekere vaardighede moet beskik en dat die 
oordrag van inligting op bepaalde 
didaktiese vlakke kan geskied. 
Voor daar egter aandag aan bogenoemde 
onderwerpe aandag geskenk kan word is dit 
noodsaaklik om die begrippe wat as basis 
vir hierdie hoofstuk dien te omskryf. 
3.2 BEGRIPSOMSKRYWING 
Sekere begrippe dien as hoofmomente in 
hierdie hoofstuk. Ten einde die bespreking 
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te vergemaklik word hierdie begrippe toe-
gelig. 
3.2.1 Persepsie 
Frostig, Horne en Miller (1972:5) definieer 
persepsie as die vermoe om stimuli te 
herken en om te kan onderskei tussen 
verskillende stimuli. Dit behels nie net die 
ontvangs van sensoriese indrukke vanuit die 
eksterne wereld nie, maar sluit die vermoe 
in om die sensoriese indrukke te kan 
identifiseer sodat dit deur middel van 
vergelyking met vorige ervarings 
ge'interpreteer kan word. 
"Perception was described as a set 
of sensory-perseptual processes 
concerned with the pick-up, 
processing, and analyzing of 
information about sensory and 
motor events taking place in the 
immediate environment". 
(Williams, 1983: 18) 
'n Interessante aanhaling om hierby in te 
sluit is die van Rock (1975:560) waar hy se 
dat persepsie nie deur kennis be'invloed 
word nie. Hy bedoel hiermee dat dit wat 
ons sien nie bepaal of geaffekteer word 
deur dit wat ons weet van die voorwerp 
nie. Ons sien, voel, ruik, ens. die 
voorwerp soos dit is, of ons weet wat dit is 
of nie. 
Slegs die vonge kennis van die kyker 
bepaal of hy die voorwerp herken of nie en 
of daar 'n naam daaraan gegee kan word. 
Voordat die begrip "visuele persepsie" 
omskryf word moet dit genoem word dat 
Walker (1979: 18) 'n onderskeid maak 
tussen direkte persepsie en indirekte 
persepsie. Direkte persepsie onderskei die 
verskillende atribute van stilbeelde soos bv. 
kwashale, fotografiese grein, tekstuur van 
die papier, die wyse waarop die potlood of 
ink gebruik is, ens., terwyl indirekte 
persepsie verwys na die elemente in die 
stilbeeld wat die kyker toelaat om verby die 
voorwerpe in die stilbeeld te kyk en beelde 
anders as wat werklik vertoon word raak te 
sien. 
Daar moet egter aangedui word dat hierdie 
studie hom meer met indirekte persepsie as 
met direkte persepsie bemoei. 
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3.2.2 Visuele persepsie 
Cunningham en Reagan ( 1972:4) omskryf 
visuele persepsie as die proses waar 
indrukke deur middel van die oog na die 
brein gesein word sodat die verband met 
vorige ervaring vergelyk kan word. 
Hierdie siening dui daarop dat daar reeds 'n 
vorige verbintenis met 'n soortgelyke 
voorwerp moes gewees het waartydens die 
kyker genoegsame kennis oor die voor-
werp moes opgedoen het om dit weer te 
kan herken. 
Om te verstaan wat ons sien hang nie af 
van die oog nie maar van hoe suksesvol die 
brein is om die inligting wat dit ontvang, te 
interpreteer (Thomson, 1987: 14). 
Visuele persepsie verwys na herkenning, 
beeldretensie en assosiasie met vorige 
visuele ervaringe (Cunningham & Reagan, 
1972:4). 
Cunningham en Reagan (1972:4) onderskei 
ook visuele ervaring as deel van persepsie 
en hy onderskei duidelikheid, herkenning, 
beeldretensie, assosiasie met vorige visuele 
ervaringe, assosiasie met simbole en die 
vorming van konsepte as komponente 
daarvan. 
3.2.3 Visuele geletterdheid 
Ausburn en Ausburn (1978:291) omskryf 
visuele geletterdheid as 'n groep 
vaardighede wat 'n individu in staat stel om 
visuele media te verstaan en vir 
intensionele kommunikasie te gebruik. 
'n Meer volledige omskrywing is miskien 
die een wat tydens 'n National Conference 
on Visual Literacy aanvaar is, nl. 
"Visual literacy refers to a group of 
vision competencies a human being 
can develop by seeing and at the 
same time having and integrating 
other sensory experiences. The 
development of these competencies 
is fundamental to normal human 
learning. When developed, they 
enable a visually literate person to 
discriminate and interpret the 
visible actions, objects, and 
symbols natural or man-made, that 
he encouters in his environment. 
Through the creative use of these 
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competencies, he is able to 
communicate with others". 
(Fransecky & Debes, 1972:7) 
Sinatra (1986:5) se definisie kan ook hier 
aangehaal word om die basis vir visuele 
geletterdheid duidelik te stel. 
"Visual literacy is the active 
reconstruction of past visual 
experience with incoming visual 
messages to obtain meaning". 
Hierdie definisie gee 'n funksionele 
perspektief aan visuele geletterdheid, want 
dit dui op aktiwiteit wat plaasvind. 
'n Vereiste vir visuele geletterdheid is 
kennis van die verskillende simbole en/of 
leestekens wat universeel gebruik word vir 
lees en skryf. Ten einde visueel geletterd te 
kan wees moet die student kennis dra van 
die verskillende tekens of simbole wat aan 
sekere beelde toegeken is. 
3.3 VISIE 
Visie is seker die belangrikste van die vyf 
sintuie wanneer dit by gewaarwording van 
prikkels of stimuli kom. Daar word 
bereken dat tussen 75% (KOLOT, 1978:5) 
en 85% (Weaver & Bollinger, 1963:24) 
van aile persepsie deur visie plaasvind. 
Walker (1979:4) se daar word bereken dat 
tot sowat 90% van die inligting wat 'n 
persoon inneem deur middel van die oe 
plaasvind. 
Bogenoemde feit aileen is genoeg om mens 
te laat besef dat visie en visuele aanbieding 
'n groot rol in onderrig moet speel en dat 
navorsing oor hierdie aspek insgelyks 
aandag moet geniet. 
Ter wille van die besprekinge in hierdie 
hoofstuk is dit noodsaaklik om visie te 
omskryf en aan te toon dat dit 'n voor-
vereiste vir visuele persepsie en nie 
persepsie self is nie. 
Brown en Diffenbacher (1979:4) beskryf 
visie as 'n sensitiwiteit vir lig. Visie kan 
ook omskryf word as oogkontak, maar 
oogkontak beteken nie dat die kyker 
betekenis gee aan dit wat hy sien nie. 
"The pictorial nature of a stimulus 
lies in the eyes of the beholder" 
(Deregowski, 1980:97) 
Hierdie aanhaling van Deregowski is van 
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kardinale be lang wanneer dit kom by 'n 
bespreking oor die gebruik van stilbeelde in 
onderrig en die rol van persepsie van 
stilbeelde in die leerproses. Deregowski 
( 1980: 97) toon hier aan dat die betekenis 
wat 'n kyker aan 'n beeld gee le in dit wat 
hy daarvan maak. Dit is die kyker se 
voorreg om die stimulus te kies wat by 
hom die meeste aanklank vind of vir hom 
die betekenisvolste is. 
Wade (1990:5) stel visie (figuur 3.1) soos 
volg voor: 
Optiese 
beelde 
Voorwerpe 
in 
Verstand-
beelde 
Figuur 3.1 'n Grafiese voorstelling van 
visie (Wade 1990:5) 
Hy (Wade 1990:5) se dat 'n retinale beeld, 
van voorwerpe in ruimte of van prent-
beelde ("pictorial images - the marks on 
the picture surface") gevorm kan word. Die 
visuele beeld korrespondeer met die 
persepsie van oppervlakte eienskappe soos 
orientasie, tekstuur en plasing. Hy se dat 
voorwerpname by die verstandsbeeldvlak, 
wat ook die gestoorde betekenisse van die 
voorwerpe bevat, verskaf word. Hy se dat 
die sinspelings (Engels: "allusion") aspekte 
van prentbeelde (dit is die sinspeling tot In 
ruimte wat nie beslaan nie) is as gevolg van 
die prosessering op die grafiese beeldvlak. 
Die inhoud van prentbeelde kan deur die 
visuele- en verstandsbeelde belnvloed word 
(Figuur 3.1). Die optiese beeld dra In 
geometriese ooreenkoms met die beeld in 
driedimensionele ruimte (Wade, 1990:4). 
Wade (1990:5) se egter dat die optiese 
beeld slegs In gerieflike fiksie is wat in die 
analise in figuur 3.1 gebruik word. 
Wade (1990:vii) beskryf In sinspeling as 
die gelyktydige waarneming van ten minste 
twee aspekte van die wereld. Hierdie twee 
aspekte van sinspeling kom by stilbeelde 
voor aangesien In stilbeeld gelyktydig as In 
plat oppervlakte en as In verteen-
woordiging van ander voorwerpe optree 
(Wade, 1990:vii). 
Dit is dus vir die dosent of aanbieder van 
stilbeelde belangrik om meer te weet 
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aangaande die persepsie van stilbeelde en 
die voorkeure wat studente vir bepaalde 
stimuli in stilbeelde het. 
" ... the indeterminacy of picture 
perception is in the beholder, not in 
the picture itself, but the 
assumption that the picture is active 
entails the suggestion that some 
modifications of the picture is 
necessary in order to change the 
perception of that picture. " 
(Siess, 1981: 113) 
Daar gaan in hierdie hoofstuk aandag gegee 
word aan visuele persepsie as In element 
van persepsie soos dit by die mens 
voorkom. 
3.4 VISUELE KOMMUNIKASIE 
Visuele kommunikasie sou sekerlik die 
to tale visuele vermoe van In persoon 
omvat. Dit sou nie net die vermoe om 
stimuli te ontvang en verwerk insluit nie, 
dit behels ook die vermoe om boodskappe 
visueel oor te dra. Vir die doe! van hierdie 
studie gaan daar slegs na die komponent 
van visuele kommunikasie gekyk word wat 
verwys na kommunikasie deur middel van 
stilbeelde, en gesien uit die oogpunt van die 
mededeler - in hierdie geval die dosent. 
3.4.1 Elemente van visuele 
kommunikasie 
Wanneer 'n stilbeeld ontwerp en gemaak 
word, of dit nou geskets, geverf, geteken 
of volgens enige ander grafiese metode 
vervaardig word, word dit saamgestel uit 'n 
basiese lys elemente (Dondis, 1973:39). 
Hierdie elemente is die basiese bestanddele 
of rou elemente van dit wat ons sien. Dit 
bestaan uit die punt, lyn, vorm, rigting, 
skakering, kleur, tekstuur, dimensie, skaal 
en beweging. 
Hierdie elemente word kortliks deur 
Dondis (1973: 15) as volg omskryf: 
• Die punt is die kleinste visuele 
eenheid, aanwyser of merker van 
ruimte. 
• Lyn is die artikuleerder van vorm. 
'n Lyn is 'n opeenvolging van punte 
wat aan mekaar raak om 'n lyn te 
vorm. Dondis (1973:42) beskryf 
lyn ook as 'n punt in beweging. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
Vorm word deur lyn beskryf. 
Dondis ( 1973: 15) identifiseer drie 
basiese vorms nl. die sirkel, die 
vierkant en die driehoek en noem 
aile ander vorms variasies, 
kombinasies en permutasies van die 
basiese vorms. 
Rigting is die stukrag van beweging 
wat die karakter van die basiese 
figure reflekteer. 
Skakering toon die teen-
woordigheid of afwesigheid van lig 
aan. 
Kleur koordineer met skakering om 
chromate vorm. 
Tekstuur toon die oppervlakte 
eienskappe van visuele materiaal 
aan. 
Skaal toon relatiewe grootte en 
afmetings aan. 
Enige visuele gebeurtenis het vorm en 
inhoud, maar die inhoud word sterk 
belnvloed deur die betekenisinhoud van die 
saamgestelde elemente, nl. kleur, tekstuur, 
dimensie, ens. (Dondis, 1973: 15). 
Die elemente self is miskien nie hier so 
belangrik as wat die gebruik daarvan en die 
kombinasies waarin dit gebruik word, 1s 
me. 
Alhoewel daar definisies vir persepsie en 
visuele persepsie in die vorige paragrawe 
gegee is, is dit noodsaaklik dat sekere 
aspekte van visuele persepsie, en faktore 
wat daarmee gepaard gaan, vir die doel van 
hierdie hoofstuk vollediger bespreek word. 
3.5 VISUELE PERSEPSIE 
In paragraaf 3.2.1 is daar getoon dat 
persepsie gebaseer is op herkenning en dat 
vorige kennis 'n voorvereiste is hiervoor. 
Visuele persepsie, wat 'n komponent van 
die totale persepsie by 'n persoon uitmaak, 
berus op dieselfde basis van voorkennis. 
Walker (1979: 11) het ervaar dat kinders in 
Nepal wat nog nooit in 'n dorp of stad was 
nie of feitlik nog nooit die kans gehad het 
om na 'n prent te kyk nie, slegs voorwerpe 
soos koeie en katte wat aan hulle bekend 
was, in tydskrifte herken het. Hulle het 
baie min aandag aan vreemde voorwerpe 
soos paaie, hoe geboue, winkels, 
kombuise, ens. gegee. Hulle kon selfs nie 
eers gestoffeerde stoele in stilbeelde herken 
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nie alhoewel, hulle gewoond was aan ruwe 
tuisgemaakte houtstoele. Deregowski 
(Walker, 1979:54) bevestig dieselfde 
tendens onder kinders en volwassenes 
tydens navorsing in Zambia. Hulle kon 
foto' s en voorwerpe makliker by mekaar 
pas wanneer die voorwerpe (diere) aan 
hulle bekend was. 
'n Persoon moet reeds oor vorige kennis of 
ervaring van 'n voorwerp beskik voordat 
hy dit sal herken. Dit berus op meer as 
slegs vorige ervaring van die voorwerp, die 
persoon moet ook oor sekere algemeen 
toepasbare herkenningsvaardighede beskik. 
Williams (1983:73) se hieroor, dat die 
persoon moet leer om sy oe te gebruik. Hy 
moet kan aandag gee aan die relevante 
visuele stimuli, hy moet sekere 
diskriminasies kan maak en hy moet 
beskikbare riglyne (wenke) op 'n spesifieke 
ondervinding-gebaseerde 
interpreteer. 
wyse kan 
Visuele persepsie is die vermoe van 
die brein om deur middel van die 
oe, kontak met die buitewereld te 
maak. (Grove, Hauptfleish & 
Sonnekus, 1978:81) 
Bogenoemde stelling van Grove et al. 1s 
belangrik, want visuele persepsie stel die 
persoon in staat om voorwerpe waar te 
neem en dit deel van sy geheue of 
verwysingsraamwerk te maak. Hy sal dit 
later weer as verwysing kan gebruik om 
soortgelyke voorwerpe te herken. 
Visuele persepsie dui op 'n proses en word 
deur Moore (in Fransecky & Debes, 1972: 
11) as 'n proses van inligtingonttreking 
beskou. 
Stroebel, Todd en Zakia (1980:42) se dat 
visuele persepsie soos enige van die ander 
tipes persepsie, slegs plaasvind wanneer die 
kyker reageer op 'n stimulus. Dit kom 
daarop neer dat 'n kyker nie alle voorwerpe 
wat in sy gesigsveld verskyn eenders gaan 
hanteer nie. Vir persepsie om plaas te vind 
moet inligting na die geheue deurgestuur 
word en vergelyk word met bestaande 
inligting wat vantevore in die geheue 
opgeneem Is. Heelwat stimuli word 
geYgnoreer en daar vind geen persepsie 
plaas nie. 
Ten einde visuele persepsie beter te 
verstaan moet daar meer spesifiek aandag 
aan sekere fasette van die beginsel gegee 
word. 
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3.5.1 Struktuur van visuele persepsie 
Williams (1983:81) identifiseer drie hoof-
vaardighede waaruit visuele persepsie 
bestaan, naamlik diskriminasie, geheue en 
integrasie. 
3.5.1.1 Diskriminasie 
Diskriminasie, of die vaardigheid om te 
differensieer, is 'n vaardigheid wat by die 
mens ontwikkel moet word. Aangesien die 
visuele hier ter sprake is beteken dit dat die 
persoon voorwerpe sien wat sekere stimuli 
verskaf ten einde 'n bepaalde boodskap aan 
hom oor te dra. Sonder om die voorwerp te 
vergelyk met ander voorwerpe wat hy 
vroeer ervaar het, kan hy nie die gegewe 
voorwerp herken nie. Hierdie herkenning 
gaan dus bepaal of hy die voorwerp gaan 
verwerp as onbekend en of hy dit gaan 
aanvaar (Williams 1983:81). 
Williams (1983:81) se dat diskriminasie 
verder berus op die vermoe om die graad 
van presiesheid of korrektheid waar te 
neem, om ooreenkomste of verskille in 
karakter te sten, om volgorde en 
rangskikking te bepaal en om te kan 
onderskei tussen enkele of groepe visuele 
stimuli. Faktore soos lyn, vorm, grootte, 
kleur en tekstuur speel in hierdie 
diskriminasieproses 'n belangrike rol. Die 
rede vir die onderskeid van laasgenoemde 
faktore as 'n voorvereiste vir dis-
kriminasie, veral by tweedimensionele 
stilbeelde, is dat hierdie faktore die basis 
vorm van die tipe beelde. 
3.5.1.2 Geheue 
Die tweede vaardigheid wat deur Williams 
(1983:81) genoem word, is die van visuele 
geheue. Dit is volgens hom die vaardig-
heid om die eienskappe van visuele stimuli, 
sonder hulp van buite, te kan herroep. 
In afstandsonderrig is hierdie eienskap van 
die uiterste belang aangesien die student 
onathanklik studeer. Hy moet in die meeste 
gevalle op sy eie geheue en ervaring 
staatmaak om die nodige konnotasies tussen 
die nuutgegewe studiemateriaal (twee-
dimensionele stilbeelde) en sy bestaande 
ervaringsveld te maak. Nuwe materiaal 
moet dus so ontwerp word dat dit direk 
aansluit by kennis waaroor die student 
reeds beskik. 
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3.5.1.3 Integrasie 
Die derde vaardigheid is die vermoe van 
integrasie (Williams, 1983:81), of soos hy 
dit omskryf, die vermoe om spesifieke 
visuele insette met spesifieke uitsette of 
response te kan koordineer. Binne die 
afstandsonderrigsituasie sou dit impliseer 
dat die student in staat moet wees om wat 
aan hom gegee word met sy bestaande 
kennis te vergelyk sodat die nuwe betekenis 
vir hom as kennisverryking kan dien en hy 
die nodige konnotasies daaruit kan maak. 
Visuele beelde sou sinneloos wees as hy nie 
betekenis daaraan kan heg wat hy in 
verband met die res van die gegewe 
studiemateriaal en reeds bestaande kennis 
kan bring nie. 
Volgens Frostig, Horne en Miller (1972:5) 
is visuele persepsie betrokke by bykans alle 
aksies wat deur die mens geneem word. 
Volgens hulle is leervaardighede athanklik 
van vyf visuele persepsievaardighede. 
Alhoewel hierdie vaardighede op 
waarneming van werklike voorwerpe 
toegepas word, sal daar in hierdie 
bespreking gepoog word om die rol van 
elkeen van die fasette op die waarneming 
van tweedimensionele stilbeelde in die 
didaktiese leersituasie van toepassing te 
maak. 
Die vaardighede sal in die volgende 
paragrawe kortliks bespreek word en dan 
weer later in hierdie hoofstuk as 
betekeniselemente tydens persepsie van 
visuele beelde. 
3.6 PERSEPSIEV AARDIGHEDE 
3.6.1 Visueel-motoriese koordinasie 
Frostig et al. (1972:5) beskryf dit as die 
vermoe om visie en bewegings van die 
liggaam te koordineer. 'n Persoon wat 
uitreik na 'n voorwerp se hand word gelei 
deur sy visie. Afstand vanaf 'n voorwerp, 
selfs as dit buite die bereik van die hand is, 
word deur middel van visie vasgestel. So 
word enige ander liggaamsbeweging deur 
hierdie vermoe beheer. 
'n Persoon moet dus in sy om gang met die 
wereld en voorwerpe oor die vermoe 
beskik om die posisie van voorwerpe op 
grond van grootte, vorm, kleur, verhouding 
tot ander voorwerpe, ens. te bepaal. Hy 
moet dus oor 'n verwysingsraamwerk wat 
op ervaring berus, beskik. 
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Wanneer so 'n persoon met stilbeelde te 
doen kry moet sy verwysingsraamwerk van 
die werklikheid, van so 'n aard wees dat 
bogenoemde beginsels op die stilbeelde 
oorgedra kan word. Voorbeelde van 
beginsels wat oordraagbaar is, is bv. dat 
voorwerpe wat verder is kleiner voorkom, 
dat nader voorwerpe ander voorwerpe 
gedeeltelik kan verberg, dat nader 
voorwerpe helderder kan vertoon, ens. 
(hierdie beginsels word later in hierdie 
hoofstuk bespreek). 
Daar kan dus gese word dat visueel-
motoriese koordinasie noodsaaklik is vir 
die persepsie en begrip van stilbeelde. 
3.6.2 Figuur-grond persepsie 
Figuur-grond persepsie word deur Frostig 
et al. (1972:5) beskryf as die vermoe om 
uit inkomende stimuli te selekteer wat dan 
die fokuspunt word. Hulle se dat dit slegs 
kan gebeur as 'n voorwerp in sy 
verhouding tot die grond gesien kan word. 
Grond moet nie net hier gesien word as die 
werklike grond nie maar dit moet ook 
gesien word as die verhouding en posisie 
wat 'n voorwerp teenoor ander voorwerpe 
mneem. 
Williams (1983: 103) konstateer dat figuur-
grond persepsie ook berus op die feit dat 
die persoon in staat moet wees om 
relevante inligting uit 'n samestelling van 
inligting te kan selekteer en die res te 
ignoreer. Hy noem dit "Geheel-deel" 
(Engels: "whole-part") en beskryf dit as 
skematisering waar die persoon se 
persepsie verskuif van figuratiewe geheel 
tot operatiewe geheel (Williams, 
1983: 101). 
Vir die persepsie van stilbeelde moet die 
kyker beginsels wat by gewone visie geld 
kan oordra op stilbeelde. Figuur-grond is 
die term wat gegee is aan die verhouding 
wat bestaan tussen 'n voorwerp en die 
agtergrond waarteen dit voorkom 
(Thomson, 1987:65). Die beginsel dat 'n 
voorwerp 'n sekere posisie ten opsigte van 
'n bepaalde basis en ander voorwerpe 
inneem, moet op stilbeelde ook toegepas 
kan word. Dit moet geskied selfs al is die 
basis of ander voorwerpe wat as stimuli 
dien en waarmee dit geassosieer word nie 
eers teenwoordig nie. 
3.6.3 Perseptuele konstantheid 
Perseptuele konstantheid behels die vermoe 
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om waar te neem dat 'n voorwerp oor 
onveranderende eienskappe soos vorm, 
posisie en grootte beskik afgesien van die 
posisie wat dit ten opsigte van die oog of 
die kyker inneem (Frostig et al, 1972:6). 
Dit gee aan die kyker die vermoe om twee-
en driedimensionele vorme te herken. 
Frostig et al. (1972:6) onderskei drie 
konstantes, nl.: 
• 
• 
• 
Grootte - dit is die vermoe om die 
werklike grootte van 'n voorwerp 
waar te neem en te herken afgesien 
van faktore wat die werklike grootte 
mag verander. 
Helderheid - dit is die vermoe om 
'n voorwerp te herken afgesien van 
die hoeveelheid lig wat dit 
reflekteer. 
Kkw: - kleurkonstantheid is die 
vermoe om kleur te herken afgesien 
van agtergrond of die vlak van 
beligting. 
Die beginsels sou sekerlik by stilbeelde 
geld. 'n Persoon moet in staat wees om 
enige voorwerp te herken, afgesien van die 
hoek waarteen dit aangebied word. 
By tweedimensionele stilbeelde, wat in baie 
gevalle die derde dimensie moet uitbeeld, is 
die beginsel van konstantheid net so 
belangrik soos by herkenning van die 
werklike voorwerpe. 
3.6.4 Posisie in ruimte 
Voorwerpe neem altyd posisie ten opsigte 
van die waarnemer in. Die persoon is altyd 
die middelpunt van sy eie wereld en sien 
voorwerpe as voor, agter, langs, bo of 
onder hom (Frostig et al, 1972:6). 
3.6.5 Ruimtelike verhouding 
Volgens Frostig et al. (1972:7) behels 
hierdie eienskap die vermoe om die 
verhouding tussen die kyker self en meer as 
een voorwerp te bepaal, terwyl hy 
terselfdertyd die verhouding tussen die 
voorwerpe moet bepaal. 
Dieselfde beginsels as by paragraaf 3.4.5 
sou hier geld, behalwe dat die persoon se 
aandag gelyktydig op meer as een 
voorwerp gevestig moet wees en dat 
verhouding en afstand in verskillende 
rigtings bepaal moet word. 
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In stilbeelde waar meer as een voorwerp of 
konsep teenoor mekaar geplaas word, moet 
die kyker in staat wees om waar-
nemingsbeginsels wat hy met werklike 
voorwerpe gebruik op stilbeelde met 
voorstellings van die werklikheid, toe te 
pas. 
3.7 PERSEPSIE EN VISUELE 
GELETTERDHEID 
Voordat visuele geletterdheid bespreek kan 
word moet daar eers 'n onderskeid tussen 
visuele persepsie en visuele geletterdheid 
getref word en aangetoon word watter 
verband tussen die twee bestaan. Van 
Rensburg (1982:69) se dat perseptuele 
vermoens nodig is vir die blootstelling aan 
geletterdheid. Sy se ook dat persepsie deur 
visuele geletterdheid en omgekeerd 
be'invloed word. 
Vroeer in die hoofstuk is daar aangetoon 
dat persepsie die vermoe is om stimuli te 
herken, en om te kan onderskei tussen 
verskillende stimuli. Rock (1975:560) is 
ook vroeer aangehaal waar hy se dat dit 
wat ons sien nie bepaal of geaffekteer word 
deur dit wat ons weet van die voorwerp 
nie. Sy aanhaling dui daarop dat daar meer 
as persepsie nodig is vir 'n persoon om die 
stimuli wat hy ontvang te kan interpreteer. 
'n Baie belangrike aspek van perseptuele 
ontwikkeling is die verstaan van die visuele 
elemente wat die visuele stimuli opmaak 
(Hortin, 1980: 112). 
Messaris (1994: 13) sluit hierby aan wan-
neer hy se dat die laaste stap van persepsie 
die van voorwerpidentifikasie is. Die 
verband tussen visuele persepsie en visuele 
geletterdheid word bevestig deur die 
stelling van Sinatra (1986:5): 
"Visual literacy is the active 
reconstruction of the past visual 
experience with incoming visual 
messages to obtain meaning. " 
Visuele geletterdheid berus op sekere 
vaardighede wat die persoon moet aanleer 
wat tydens die waarnemingsproses toegepas 
word, bv. grootte verskille en oorvleueling 
van voorwerpe om diepte aan te toon, ens. 
(Messaris, 1994: 11-13). 
Waar persepsie neerkom op 'n visuele 
sisteem wat by aile mense dieselfde is 
(Dondis, 1973: 12), is visuele geletterdheid 
'n simboolsisteem wat deur die mens ont-
werp is (Dondis, 1973:9). Soos daar ver-
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skillende tale bestaan wat deur bepaalde 
groepe mense verstaan word, bestaan daar 
volgens Dondis (1973:9) verskillende 
simboolsisteme vir verskillende groepe 
wanneer visuele geletterdheid ter sprake is. 
Flory (in Hortin, 1980: 105) onderskei 
tussen visuele taal en visuele denke. 
Volgens hom is visuele taal nodig vir 
visuele denke. Dit kom daar op neer dat 'n 
persoon nie visuele beelde in die geheue sal 
skep indien voorwerpe nie in taal benoem 
is nie. Hy kan 'n voorwerp dus nie benoem 
en dit daarvolgens in die geheue stoor nie. 
Wanneer 'n dosent 'n voorwerp se naam 
sou noem is die student nie in staat om die 
voorwerp uit die geheue op te roep nie, al 
het hy dit reeds vantevore gesien. 
Die rede waarom die verband hier aange-
toon word is omdat visuele persepsie die 
basis vorm vir die gebruik van stilbeelde, 
maar dit is nie genoeg in 'n multikulturele 
samelewing nie. 
Soos in 'n vorige paragraaf aangetoon is, 
bestaan daar verskillende simboolsisteme 
onder verskillende kultuurgroepe. Dit hou 
implikasies in vir die dosent in 'n 
multikultureleonderrigsituasie aangesien die 
verskillende simboolsisteme in aanmerking 
geneem behoort te word wanneer stilbeelde 
vir onderrig saamgestel word. 
3.8 
"Visuele geletterdheid impliseer die 
interpretasie van stimuli en twee-
dimensionele stilbeelde bied hierdie 
visuele stimuli". 
(Van Rensburg, 1982: 26) 
VISUELE GELETTERDHEID 
Visuele persepsie berus op die inneem en 
verwerking van enige visuele beelde, een-, 
twee-en/of driedimensioneel, wat deur die 
oog waargeneem word, terwyl visuele 
geletterdheid hoofsaaklik te make het met 
die interpretasie van een- en twee-
dimensionele voorstellings van werklike 
voorwerpe. 
'n V oorvereiste vir die kweek van visuele 
geletterdheid is begrip van die simbole 
waarvan stilbeelde gebruik maak. 
3.8.1 Faktore wat aanleiding gee tot 
visuele geletterdheid 
Visuele geletterdheid is 'n konsep wat veral 
berus op faktore soos persepsie, 
interpretasie en verstaan van plaas-
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vervangers van die visuele werklikheid, 
d. w .s. van voorstellinge van werklike 
voorwerpe of een of ander visuele vorm. 
Fransecky en Debes (1972:9) se dat visuele 
geletterdheid nie werklik tot stand kan kom 
voordat visuele kommunikasie deur visuele 
tegnologie moontlik gemaak is nie. Visuele 
geletterdheid word deur tegnologie, soos 
die druk van tweedimensionele beelde van 
verskillende formate, fotografie, rolprent, 
televisie en hedendaags die rekenaar, 
moontlik gemaak. 
Tegnologiese ontwikkeling stel etse aan 
visuele geletterdheid en verwag van die 
mens (student) om visueel geletterd te 
wees. Onderwys, in besonder, wat 
verander het van 'n praat-en-skryf-
onderwys na 'n meer visuele manier van 
aanbieding, vereis dat leerders en studente 
visueel geletterd moet wees. 
3.8.2 Faktore wat visuele persepsie en 
visuele geletterdheid moontlik 
maak 
Vanuit vorige besprekings in hierdie 
hoofstuk kan twee faktore of groepe faktore 
aangetoon word as basiese faktore vir 
visuele persepsie en/of visuele geletterdheid 
ten opsigte van tweedimensionele 
stilbeelde. 
In paragraaf 3.4.1 is die elemente wat die 
basiese bestanddele van stilbeelde uitmaak, 
kortliks bespreek. Daar is aangehaal dat die 
betekenisinhoud sterk belnvloed word deur 
die elemente waaruit beelde bestaan en die 
wyse waarop die elemente saamgestel 
word. 
Daar is ook in paragraaf 3.2.1 aangetoon 
dat persepsie berus op herkenning van 
voorwerpe as gevolg van vorige ervaringe 
met dieselfde of soortgelyke voorwerpe. 
Visuele persepsie verwys na herkenning, 
beeldretensie en assosiasie met vorige 
visuele ervaringe (Cunningham & Reagan, 
1972:4). 
Bogenoemde twee groepe faktore is egter 
nie genoeg vir visuele geletterdheid nie. 
Net soos 'n persoon vir geletterdheid sekere 
basiese kennis, begrippe, reels en tekens 
soos die alfabet, spelreels, leestekens, ens. 
moet ken, moet 'n persoon sekere visuele 
oordragelemente en begrippe ken en kan 
interpreteer om visueel geletterd te wees. 
Die visuele oordragelemente sluit begrippe 
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soos lyn, grootte, vorm, diepte, afstand, 
kleur, beweging, ens. m (Hortin, 
1980: 102) en sal in 'n latere hoofstuk 
bespreek word. 
Dit is dus nodig vir 'n persoon om die 
basiese elemente, bewus of onbewus, te 
kan herken en terselfdertyd moet so 'n 
persoon oor vorige ervaringe met die 
basiese elemente en voorwerpe wat uit-
gebeeld word, beskik. 
Een van die grootste uitdagings vir die 
skepper van tweedimensionele stilbeelde is 
om die genoemde elemente te gebruik om 
die natuurlike driedimensionele voorkoms 
van voorwerpe te kan uitbeeld. Om dit te 
vermag moet die stilbeeld vorm, diepte en 
grootte he. Beweging moet ook in baie 
gevalle voorgestel word. 
3.9 IMPLIKASIES VAN VISUELE 
GELETTERDHEID VIR 
AFSTANDSONDERRIG 
Een van die grootste probleme m 
afstandsonderwys is die afstand wat tussen 
die dosent en die student bestaan. Dit 
veroorsaak dat bestaande didaktiese 
beginsels wat by kontakonderrig gebruik 
word nie aangewend kan word nie. Die 
dosent en student is beide aangewese op die 
tegnologie wat tot beide se beskikking is. 
Ten einde die studiemateriaal visueel voor 
te stel is die gebruik van die 
tweedimensionele beeld, hetsy die stilbeeld 
of die sogenaamde bewegende beeld, die 
enigste uitweg. Mits dit didakties korrek 
gebruik word. 
In afstandsonderrig berus die oorgrote 
meerderheid van die beskikbare tegnologie 
op die beginsel van visie. Selfs die 
geskrewe materiaal moet visueel 
waargeneem word. Wanneer 'n multi-
mediabenadering gevolg word, berus aile 
studiemateriaal op kombinasies van 
geskrewe woord, beeld en klank. 
Navorsing (Van Rensburg, 1982:5; 
Potgieter, 1993: 145; en persoonlike 
ondersoek - hoofstuk 1) het getoon dat 
tweedimensionele stilbeelde wei gebruik 
word, wat daarop dui dat die vaardighede 
van visuele geletterdheid 'n vereiste in 
afstandsonderrig is. Die dosent en die 
student moet dus oor visuele geletterd-
heidsvermoens en -vaardighede beskik. 
Die visuele beeld bewerkstellig die 
moontlikheid om materiaal en inligting wat 
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nie effektief deur middel van die geskrewe 
woord aan die afstandsonderrigstudent 
gegee kan word nie, aan hom oor te dra 
mits dit didakties korrek aangewend word. 
3.10 PERSEPSIE EN KULTUUR 
Kultuur is die omvattende beskrywing vir 
die tradisies, gewoontes, reels en die hele 
samesyn van 'n bepaalde gemeenskap of 
gemeenskappe. Om die rede gaan verskeie 
aspekte van verskille tussen individue en 
groepe onder hierdie opskrif bespreek 
word. Dit moet egter genoem word dat 
hierdie onderwerp 'n studie op sy eie 
vereis. Die faktore wat hier bespreek word, 
word slegs as bydraende faktore genoem. 
Deregowski (1980: 173) se dat die 
vaardigheid van prentpersepsie binne 'n 
sekere kultuurkonteks aangeleer word. Elke 
kultuur het reels en hierdie reels is 
instruksies vir die konstruksie, kom-
binering, interpretering en hantering van 
simbole (Spradley, 1972:29). 
Blake en Ramsey (in Mothsekga, 1968:54) 
noem kultuur, ouderdom, geslag en taal as 
determinante van persepsie. Mothsekga 
(1968:56-59) bespreek die rol van die 
aspekte as volg: 
• Kultuur 
Kultuur is die somtotaal van die 
materiele en geestelike eienskappe 
wat aan 'n ras beboort. Kultuur 
bepaal watter stimuli 'n individu sal 
waarneem. Kultuur bepaal ook die 
akkuraatbeid van bierdie per-
sepsies. Wanneer 'n bepaalde kul-
tuur nie oor 'n bepaalde stimulus 
beskik nie, sal dit moeilik vir 'n lid 
van die kultuur wees om dit waar te 
neem. Motbsekga (1968:56) noem 
die voorbeeld van die kleur rooi 
wat, indien dit min of gladnie by 'n 
groep voorkom nie, moeilik deur 
bulle berken sal word. 
Hudson (1962: 194) bet bevind dat 
Indier leerlinge wat gewoonlik 
blootgestel was aan Oosterse kuns, 
waar dieptepersepsiewenke (drie-
dimensionele wenke) in stilbeelde 
verskil van die van wat in die Weste 
gebruik word, probleme ondervind 
met die persepsie van stilbeelde van 
'n Westerse kultuur. 
Miller bevraagteken die geldigbeid 
van bierdie siening in die Suid-
Afrikaanse situasie. Volgens Miller 
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( 1973: 139) is daar in verskeie 
studies (Hudson, 1960 en 1967; 
Fonseca & Kearl, 1960; Vernon, 
1954) bewyse dat die lede van 
sommige kulture meer probleme 
met die persepsie van stilbeelde, 
vera! dieptepersepsie bet, as 
Westerlinge. 
Sbizuru en Marsella (1981) bet ook 
verskille m persepsie tussen 
verskillende kulture eksperimenteel 
bepaal deur eksperimente met 
Japannese- en Blanke-Amerikaners 
te doen. 
Tzeng, Trung en Rieber (1990:77-
97) toon dat verskille in persepsie 
by Meksikaanse, Kolombiaanse en 
Japannese kollegestudente bestaan. 
Volgens Gombricb (in Deregowski, 
1980:171) benader elke kultuur die 
interpretasie van stilbeelde met 'n 
verskillende kunswoordeskat. 
Kunswoordeskat kan in terme van 
stilbeelde vereenselwig word met 
simbolesisteme. Dit bevestig maar 
net dat verskillende kulture van 
verskillende simbole en kodes 
gebruik maak in bulle kuns (visuele 
• 
beelde). 
Volgens Cole, Gay, Glick en Sharp 
(in Deregowski, 1980: 149-150) le 
kulturele verskille meer in die 
situasies waarop besondere kog-
nitiewe prosesse toegepas word as 
in die bestaan van 'n proses in een 
groep en die afwesigheid daarvan 
by 'n ander. Cole (Deregowski, 
1980: 150) se verder: 
"in the normal course of 
events, things are 
remembered because their 
natural contexts are 
organised in ways that 
matter to the individual and 
make sense in terms of his 
social experiences" 
Ouderdom 
Mothsekga (1968:57) se dat 
ouderdom persepsie bei"nvloed, hy 
grond dit op navorsing wat gedoen 
is waarin 'n groter voorkoms van 
die Miiller-Lyer illusie by kinders 
gevind is as by volwassenes. Die 
Miiller-Lyer illusie berus daarop dat 
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die lengte van lyne verskillend 
voorkom (Figuur 3.2) wanneer 
ander lyne dit teen verskillende 
hoeke ontmoet (Tolansky, 1964:27-
28; Deregowski, 1980: 12-13). 
Tolansky (1964:27) noem dit die 
"konvergente-divergente beginsel" 
en hy (Tolansky, 1964:29) se dat 
die voorkoms van voorwerpe 
volgens die beginsel, bei"nvloed 
word deur voorwerpe in die 
omgewing. Mothsekga (1968:57) 
haal ook vir Blake en Ramsey aan 
wat glo dat die vermoe om absolute 
grootte te bepaal met ouderdom 
verbeter. 
/ 
Figuur 3.2 Die Miiller-Lyer illusie 
Deregowski (1980: 146) se dat 
persepsie op ervaring berus wat met 
ouderdom verbreed sodat persepsie 
verbeter. Miller (1973: 138) bet 
hierdie selfde siening gehuldig maar 
hy is meer spesifiek wanneer hy se 
dat hoe meer ervaring In persoon 
met In voorwerp het, hoe groter is 
die kans dat hy die objek sal herken 
wanneer dit in In stilbeeld 
voorkom. 
Veroudering het ook In invloed op 
persepsie aangesien die skerpte van 
sintuie afneem. Coran, Ward en 
Enns (1994:173) noem die 
voorbeeld van kleurvisie wat met 
ouderdom afneem as gevolg van die 
vergeling van die lens en die verlies 
aan pigment. Coran et al, 
( 1994: 173) meld dat ouderdom In 
vinnige verswakking van blou visie 
meebring en dat ouer persone nie 
kleur dieselfde waarneem as jonger 
persone nie. 
Dit laat In mens dadelik wonder 
wat die invloed van oogverswak-
king op die persepsie van stilbeelde 
sal he. Sou bogenoemde meebring 
dat sekere skakerings, betsy van 
kleure of grys, nie meer gesien kan 
word nie en dat sekere detail m 
stilbeelde verlore kan gaan. 
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• 
Verskillende kleure of skakerings 
wat as skeidslyn vir verskillende 
vlakke gebruik word, kan met 
ouderdom meebring dat belangrike 
inligting nie gesien word nie 
(Coran, 1994: 173). 
Reid (1990: 168) verskil egter wan-
neer hy se dat ouderdom en geslag 
In baie klein rol in prentpersepsie 
speel. Kinders van 11 jaar en ouer 
en volwassenes bet dieselfde visu-
ele vermoens (Sigman en Coles, 
1980; Vurpillot, 1968; Reid, 1990). 
Hy se egter nie hoe oud die 
volwassenes is wat getoets is nie, 
wat beteken dat Coran se siening 
miskien na aan die werklikheid is 
aangesien hy die fisiologiese aspek 
van veroudering in ag neem. 
Geslag 
Mothsekga (1968:58) is van mening 
dat geslag In invloed op persepsie 
het. Hy se dat daar algemeen geglo 
word dat vroue bv. beter 
waarnemers van kleur is as mans. 
Hy maak die uitlating ten opsigte 
van die kleurdiskriminasie van 
swartmense in Suid-Afrika. 
Die feit dat dit lank gelede en slegs 
ten opsigte van In gedeelte van die 
populasie gedoen is beteken dat die 
stelling nie onomwonde aanvaar kan 
word nie. Dit is egter 1n faktor wat 
wel in gedagte gehou moet word 
by navorsing oor kleur en vereis In 
intensiewe studie op sy eie. 
Davidoff (1975:84) se dat verskille 
in belangstelling In invloed het op 
dit wat bulle waarneem. Hy het 
gevind dat stilbeelde van In baba, 
In moeder en baba en In manlike 
figuur meer belangstelling by vroue 
gekry het terwyl stilbeelde van In 
vroulike figuur en In landskap meer 
aandag van mans gekry het. Hy 
(1975:84) het ook gevind dat die 
inspeksiepatroon van stilbeelde by 
verskillende geslagte verskil. 
In Eksperiment oor orientasie, wat 
by die Brooklyn College gedoen is, 
het getoon dat daar groot verskille 
in ruimteorientasie tussen geslagte 
bestaan (Mothsekga, 1968:59). 
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Die effek van verskille in persepsie 
van verskillende geslagte sou 
beteken dat daar in die ontwerp van 
stilbeelde voorsiening gemaak moet 
word vir die verskynsel. 
Ras 
Mothsekga (1968:4) haal vtr 
Pickford aan wat navorsing oor 
"rooi-groen" persepsiedefekte onder 
verskeie rassegroepe gedoen het. 
Pickford het gevind dat die defek 
meer algemeen voorkom onder 
blanke Amerikaners as onder 
Negers en Indiane. 
Kulturele invloede by verskillende 
rasse het In invloed op die persepsie 
van stilbeelde en bepaal die wyses 
waarvolgens daar na stilbeelde 
gekyk word. Davidoff (1975:89) 
toon aan dat stilbeelde in die 
Westerse samelewing so ontwerp 
word dat die waarnemer die fokus 
van die toneel is. Die Sjinese plaas 
die kyker teen In hoek met die 
stilbeeld en dwing hom om die 
beeld vanuit verskillende posisies 
• 
waar te neem. Hy toon verder aan 
dat sekere groepe in Soedan baie 
aandag aan detail skenk. Hy toon 
ook aan dat daar groepe is vir wie 
In swart en wit stilbeeld geen 
waarde het nie en dat hulle nie kan 
sien wat uitgebeeld word nie 
(Davidoff, 1975:90). 
Die invloed hiervan kan wees dat 
sommige rasse stilbeelde anders 
waarneem as ander rasse, wat 
uiteraard die interpretasie van In 
stilbeeld kan beinvloed. In die 
multikulturele opleidingsituasie is 
dit In faktor wat in gedagte gehou 
moet word by die ontwerp van 
stilbeelde. Dit is egter In tema wat 
In studie op sy eie regverdig. 
Taal 
Volgens Mothsekga (1968:58) is 
taal In kulturele erfenis en sal dit 1n 
invloed he op persepsie. Hy 
ondersteun sy stelling met die 
voorbeeld van groen en blou wat vir 
sommige kulture dieselfde is en met 
een term geidentifiseer word. Dit 
kom daarop neer dat taal gebruik 
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word om voorwerpe en konsepte te 
beskryf. lndien daar nie In term 
bestaan om In voorwerp te beskryf 
nie, sal die persoon In voorwerp 
waarneem maar persepsie kan nie 
plaasvind nie. 
Du Toit (in Miller, 1973: 141) gee 
In linguistiese verklaring vir 
dieptepersepsie verskille. Volgens 
hom is die onvermoe van sommige 
kulture om diepte te sien gelee 
daarin dat hulle nie vir diepte soek 
nie. Hulle soek nie diepte in 
stilbeelde nie, omdat hulle taal nie 
vereis dat daar volgens hierdie 
riglyne gedink word nie. 
Omgewing word ook beskou as In faktor 
wat In rol speel in die wyse waarop 
persone se persepsie plaasvind. Daar moet 
aanvaar word dat omgewing en kultuur 
interaktief is en dat daar In onderlinge 
invloed tussen die twee moet bestaan. 
Mangan (1978:246) skryf die gebrek aan 
dieptepersepsie toe aan die omgewing. Hy 
noem die voorbeeld van die ronde vorm 
van die tradisionele Zoeloehut teenoor die 
reghoekige vorm van die meer Westerse 
woning wat In invloed op die persepsie van 
die onderskeie kulture het. Mangan 
(1978:246) toon ook met behulp van 
voorbeelde aan dat omgewing In rol speel 
by dieptepersepsie. In Pigmee kon nie veraf 
gelee buffels op In oop vlakte her ken nie, 
hy sien dit aan vir miere - die rede hiervoor 
is dat hy in die woude nie ervaring oor 
afstand- en ruimtepersepsie opgedoen het 
me. 
In Persoonlike ervaring tydens In proef-
loop met die visuele vraelys wat vir hierdie 
studie gebruik is, was dat studente op die 
platteland diepte in natuur-geor'ienteerde 
stilbeelde makliker kon hanteer, terwyl die 
stedelike student weer beelde uit In 
stedelike milieu makliker kon hanteer. 
Elke gemeenskap het, afgesien van vlak 
van ontwikkeling, unieke betekennisse vir 
verskillende tipes grafika. Sulke bete-
kenisse word ontwikkel in In kulturele 
evolusieproses deur die assosiasie van 
voorwerpe, in natuurlike en mensgemaakte 
omgewings, met werklike gebeure en 
aktiwiteite in elke gemeenskap (Binnie-
Dawson & Choi in Tzeng, Trung & 
Rieber, 1990:77). 
Hudson (1962: 194) skryf verskille in diepte 
en driedimensionele persepsie toe aan 
kulturele deprivasie van blootstelling aan 
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prentsimbole tydens opvoeding. Dit is 
miskien waar vir sommige kulture maar 
sommige kulture word nie aan Westerse 
prentsimbole blootgestel nie, maar aan 
prentsimbole wat eie is aan daardie kultuur. 
Campbell ( 1966: 309) noem In paar ander 
faktore wat In invloed op persepsie het, nl. 
tipiese huisvorm, afstand waaroor voor-
werpe gewoonlik waargeneem word, of dit 
oor land of oor water plaasvind, tipiese 
spele, vaardighede, kunsopleiding, ens. 
Aspekte wat volgens hom In effek mag he 
op die afleidings wat uit tekeninge gemaak 
word. 
Die persepsie in kulturele verband het In 
invloed op multikulturele onderwys. Dit is 
dus noodsaaklik om die onderwerp, veral 
ten opsigte van die Suid-Afrikaanse situasie 
te bespreek. 
3.11 TOEPASSING OP MULTI-
KULTURELE ONDERWYS IN 
SUID-AFRIKA 
Multikulturele onderwys in Suid-Afrika is 
In werklikheid en dit is 1 n faktor waarmee 
daar in die toekoms deeglik rekening gehou 
moet word. Beckmann ( 1991 : 6) se 
multikulturele onderwys is onderrig aan 
leerlinge/studente van verskillende kulture, 
in dieselfde skool (inrigting) deur middel 
van dieselfde leerinhoud. In Suid-Afrika is 
dit meer as dit, soos die Staatskoerant 
(1995: 19) dit omskryf "'n enkele, nie-
rassige stelsel". Dit beteken dat daar in 
multikulturele onderwys, verskillende 
kulture in een klaskamer saamgegroepeer 
is. "Multikulturele ondenvys moet op 'n 
evolusionere lrySe ingefaseer word" 
(Claassen & Niemann, 1992: 106). Die 
eiesoortigheid van die Suid-Afrikaanse 
situasie moet didakties verreken word 
(Claassen & Niemann, 1992: 106). 
Daar is 'n sterk beweging na die on twerp 
van kurrikula wat aan die behoeftes van 
alle kultuurgroepe voldoen. Volgens 
Beckmann (1991: 15) moet die kurrikulum 
geskik wees vir al die leerlinge aan die 
skool. Sy uitspraak kan sekerlik van 
toepassing gemaak word op studente aan 'n 
tersiere afstandsonderriginrigting. 
Dit beteken dat daar 'n fyn balans tussen 
kultuur en didaktiese oordragmetode moet 
wees. Die didaktiese oordragmetodes moet 
aanpas by kultuur-voorkeure, terwyl die 
teenoorgestelde ook waar is. 
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Bogenoemde word bevestig deur die 
volgende stellings: 
• 
• 
Multikulturele onderwys kan die 
ondersoek na linguistiese variasies 
en verskillende leerstyle insluit vir 
die ontwikkeling van toepaslike 
onderwysstrategiee (Triimpelmann, 
1993: 129). 
Lynch (in Triimpelmann, 1993: 
129) se: "a concern with issues of 
cultural diversity, including an 
appreciation of difference and the 
ability to creatively relate to all 
cultural groups, .... ". 
Ter wille van die implementering van 
multikulturele onderwys in die toekoms is 
daar 'n paar faktore wat in die vorm van 
stellings deur ander outeurs hier genoem 
kan word. 
• 
• 
Multikulturele onderwys IS 'n 
voorstander van die verrekening 
van kultuurdiversiteit (Claassen en 
Niemann, 1992: 106). 
Multikulturele onderwys dui op die 
erkenning van kultuur (Claassen en 
Niemann, 1992: 107). 
• 
• 
Multikulturele onderwys is nie die 
negering en uitwissing van kultuur-
verskille nie, maar dit is 'n 
meganisme waarmee gemeenskap-
likheid in die hand gewerk kan 
word (Claassen & Niemann, 
1992: 107). 
Smit (1990:7) se dat in 'n multi-
kulturele kurrikulum vir sowel 
kultuurhandhawing, as kultuur-
verandering voorsiening gemaak 
moet word. 
Dit is me nodig (of moontlik) om van 
kultuur te verander om aan 'n multi-
kulturele leersituasie deel te neem nie. Dit 
is nie moontlik om die afstandsonderrig-
student, wie nie die tekens en kodes van 
stilbeelde ken nie, te onderrig daarin nie. 
Daarom is dit noodsaaklik om op 'n 
universele wyse by die kennis van al die 
studente aansluiting gevind moet word. 'n 
Gemeenskaplike grond of basis moet 
gevind of geskep word. Hierdie basis moet 
egter berus op didaktiese beginsels wat vir 
alle kulture aanvaarbaar is. 
Daar moet dus gesoek word na dit wat vir 
alle kulture aanvaarbaar is en wat oordrag 
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sonder misverstande sal bewerkstellig. 
3.12 SAMEV ATTING 
In hierdie hoofstuk is visuele persepsie en 
visuele geletterdheid as noodsaaklike 
komponente vir die gebruik van stilbeelde 
bespreek. Daar is getoon dat visuele 
persepsie berus op die herkenning wat 
gebaseer is op vorige kennis. Die 
herkenning van voorwerpe in stilbeelde is 
ook afhanklik van vorige ervaring met 
werklike voorwerpe en/of stilbeelde van die 
voorwerpe. 
Visuele geletterdheid daarenteen het te 
make met die interpretasie van voorstel-
linge van werklike voorwerpe. 'n Voor-
vereiste vir visuele geletterdheid is begrip 
van die simbole waarvan stilbeelde gebruik 
maak. 
Kultuur het egter 'n invloed op die wyse 
waarvolgens visuele persepsie plaasvind. 
Daar is aangetoon dat ander faktore soos 
ouderdom, ras, geslag, taal, en omge-
wingsfaktore soos huisvorm, afstand 
waaroor waarneming plaasvind, waar dit 
plaasvind, ens. die wyse van persepsie 
bepaal. 
Hierdie hoofstuk dien as onderbou vir die 
gebruik van stilbeelde en 'n ondersoek na 
die persepsie van stilbeelde onder 
verskillende kultuurgroepe. 
In hierdie hoofstuk is persepsie en visuele 
geletterdheid bespreek, maar ter wille van 
die ondersoek is dit noodsaaklik dat die 
tema deurgetrek word na die persepsie van 
stilbeelde. Die onderwerp sal in hoofstuk 4 
hanteer word. 
Daar kan alreeds sekere afleidings uit die 
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bespreking in hierdie hoofstuk gemaak 
word wat as didaktiese riglyne kan dien vir 
die gebruik van stilbeelde m 
afstandsonderrig, nl. 
• 
• 
Stilbeelde wat gebruik word moet 
aansluiting vind by die visuele 
geletterdheidsvlak van die 
afstandsonderrigstudent. 
Kultuurdiversiteit moet m ag 
geneem word. 
HOOFSTUK4 
PERSEPSIE VAN TWEEDIMENSIONELE STILBEELDE IN 'N 
ONDERRIG/LEERSITUASIE 
4.1 INLEIDING 
Tweedimensionele stilbeelde moet op een 
of ander wyse betekenis oordra aan die 
student. Die hoofdoel met hierdie hoofstuk 
is om vas te stel hoe hierdie oordrag 
plaasvind en aan watter eienskappe 
stilbeelde moet voldoen in die effektiewe 
oordrag van kennis. 
Daar gaan aandag gegee word aan die 
tekens wat 'n vereiste is vir die persepsie 
van stilbeelde. Dit sal gedoen word met 
spesifieke verwysing na die onderstaande 
fasette: 
• Die persepsie van vorm: 
- Lyn 
- Tekstuur. 
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• 
• 
• 
Persepsie van grootte en afstand . 
Persepsie van diepte en ruimte: 
- Interposisie 
- Skakering en skaduwee 
- Lugperspektief 
- Retinale en bekende grootte 
- Lineere perspektief 
- Tekstuurgradient 
- Hoogte in ruimte 
Persepsie van beweging: 
- Helderheid 
- Perspektief 
- Tekstuur 
- Afsluiting 
• Persepsie van kleur. 
• Herkenning van voorwerpe volgens 
ontwerpstyl. 
Die grootte van stilbeelde in studiemateriaal 
sal aangeraak word, waarna 'n aantal 
aanbevelings vir die gebruik van stilbeelde 
gemaak sal word. 
4.2 TEKENS AS VEREISTE VIR 
VISUELE PERSEPSIE 
Ten aanvang van die bespreking van die 
belangrikste beginsels waarop visuele 
geletterdheid berus, moet aangetoon word 
dat die verskillende elemente as 'n sisteem 
van tekens gesien moet word. Die 
verskillende elemente belnvloed mekaar 
t.o.v. die manier waarvolgens elkeen 'n rol 
in geletterdheid speel. 
" ... , and knowledge of finer details 
of color, proportion, size, move-
ment and markings is necessary to 
differentiate between ... " 
(Dondis, 1973:68) 
Bogenoemde aanhaling verwys na die 
onderskeid wat gemaak moet word tussen 
verskillende voorwerpe soos byvoorbeeld 
'n seemeeu, 'n ooievaar, 'n duif, ens. 
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Sommige van die elemente sal afsonderlik 
bespreek word, maar ander sal, weens hul 
interafhanklikheid, saam bespreek word. 
Die elemente het insiggewende invloede op 
mekaar. Dit beteken nie dat die ander 
elemente onafhanklik gesien moet word 
me. 
Daar sal telkens in die bespreking aan-
getoon word watter rol elk van die 
beginsels in persepsie van die werklikheid 
speel en hoe dit toegepas word op die 
persepsie van tweedimensionele stilbeelde. 
4.2.1 Persepsie van "vorm" 
Vormpersepsie verwys na die persepsie van 
'n driedimensionele voorwerp of twee-
dimensionele simbole wat tweedimensio-
neel as prente of lyntekeninge voorgestel 
word (Haber & Hershenson, 1980:306). 
Persepsie van vorm is afhanklik van die 
konstantheidsbeginsel. Konstantheid word 
ook in paragraaf 4.2.2 bespreek waar 
grootte as 'n konstante geldentifiseerword. 
Die vraag wat onmiddellik ontstaan is: " 
"Hoe kan 'n persoon persepsie ten opsigte 
van grootte he as hy nie in staat is om 'n 
voonverp volgens sy vorm te herken nie? ". 
Die geheue moet dus oor inligting beskik 
van die vorm van In voorwerp wat altyd 
min of meer ooreenstem (Coran, Ward & 
Enns, 1994:391) en dus In konstante 
daarstel. Wat hierdie konstante belangrik 
maak is die uitspraak van Bloomer 
(1976:56) dat die beginsel van konstantheid 
daarop berus dat die geheue In 
onveranderende idee oor In vorm handhaaf, 
afgesien van die verandering van 
gesigspunt of kykhoek. In Voorbeeld 
hiervan is die vierhoeke in figuur 4.1. 
A 
tooide voorwerp te herken ten spyte van die 
afwesigheid van sekere komponente. 
Bloomer (1976:56) se dat vormkonstant-
heid die spesifieke manier is waarvolgens 
die brein twee stategiee, nl. invulling en 
korreksie, aanwend. 
Invulling en korreksie is die vermoe om 
gedeeltes in In stilbeeld wat weggelaat is in 
die gedagtes aan te vul om die voorwerp te 
voltooi (Bloomer, 1976:57). 
A 
I 
-
B B 
Figuur 4.1 Vormkonstantheid van In vier-
hoek gesien vanuit verskillend gesigspunte 
Vormkonstantheid is nie net die herken-
ning van In voorwerp vanuit enige hoek 
nie, dit is ook die vermoe om In onvol-
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Figuur 4.2 Invulling vir konstantheid van 
vorm (Bloomer, 1976:56) 
In Voorbeeld van invulling is die figure in 
figuur 4.2 waar die kyker nie in A In 
vierkant en In L-vorm soos in B sien nie, 
maar dit as twee vierhoeke waarneem. 
Die beginsel van vormkonstantheid is In 
belangrike komponent van persepsie, maar 
Sekuler en Blake (1994: 171) verleen In 
ander dimensie aan die beginsel wanneer hy 
se dat dit in vormpersepsie ook gaan om 
vormdiskriminasie, die vermoe om tussen 
voorwerpe te onderskei. 
Elke vorm of voorwerp wat as gevolg van 
die vorm van die voorwerp herkenbaar is, 
moet volgens een of ander uiterlik 
waarneembare teken vir die kyker her-
kenbaar of onderskeibaar wees. Haber en 
Hershenson (1980:306) se dat In voorwerp 
vorm het wat bepaal word deur die buite-
1 yn van die voorwerp. 
Hierdie buitelyn hoef nie spesifiek 'n lyn 
self te wees nie maar kan, veral in 
stilbeelde, deur middel van In aantal ander 
tegnieke, soos hieronder bespreek, verkry 
word. 
4.2.1.1 Lyn 
In paragraaf 3.1 is daar aangetoon dat lyn 
die artikuleerder van vorm is en dat lyn 
vorm beskryf. Enige voorwerp se vorm 
word dus primer deur middel van lyn aan 
die kyker gekommunikeer. 
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By werklike voorwerpe kan voorkoms van 
lyn wissel van slegs In denkbeeldige lyn 
wat die rand van In voorwerp (vorm) aan-
dui of skeiding tussen oppervlaktes vorm 
wat verskil in kleur of tekstuur aantoon 
(Coran et al, 1994:370). Figuur 4.3 toon In 
voorbeeld van bogenoemde. Die vorm van 
voorwerpe in fot0 1S, wat behalwe vir die 
derde dimensie, In realistiese plaas-
vervanger vir die werklikheid is, berus op 
dieselfde beginsel dat vorm deur middel 
van denkbeeldige lyne aangetoon word. 
Figuur 4.3 Vorm aangedui d.m.v. die 
illusie van lyn 
In grafiese voorstellings van die 
werklikheid, wat In belangrike deel van 
stilbeelde in studiemateriaal vir afstands-
onderrig uitmaak, speel lyn In baie 
belangrike rol. 
Die gebruik van kleur is weens verskeie 
redes afwesig, bv. kleur is dikwels te duur 
om in studiemateriaal te gebruik, en 
daarom moet daar van lyn gebruik gemaak 
word om vorm aan te toon (figuur 4.4). 
Figuur 4.4 Die gebruik van lyn om vorm 
uit te beeld 
4.2.1.2 Tekstuur 
Tekstuur kan gebruik word om vorm of die 
skeiding tussen oppervlaktes aan te dui. 
Die kyker moet in staat wees om drie-
dimensionele wenke van vorm oor te dra na 
die persepsie van dieselfde vorme op 'n 
tweedimensionele vlak. Hy moet in staat 
wees om die gebruik van tekstuur in 
tweedimensionele voorstellings van 
voorwerpe waar te neem as plaas-
vervangers van die denkbeeldige lyn (kleur 
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en tekstuur) wat by die werklike voor-
werpe voorkom. 
Die kyker moet dieselfde geheuebeeld wat 
hy gebruik om werklike voorwerpe te 
herken, kan toepas op die stilbeeld, ten 
einde vorm te herken. 
Coran et al, (1994:370) se dat vorm 'n area 
in die retinale beeld is wat deur kontoere 
omring word. Kontoer is volgens hom 'n 
plek in die retinale veld waar die 
ligintensiteit verander. 'n Voorbeeld 
hiervan is die maan teen 'n donker 
naghemel (Figuur 4.5) 
Figuur 4.5 Voorbeeld van kontoer a.g.v. 
verandering in ligintensiteit 
4.2.2 Persepsie van grootte en afstand 
Reproduksies van voorwerpe in stil-
beeldvorm wyk as In reel af van die 
werklike grootte van die voorwerp. 
Voorstellinge van werklike voorwerpe in 
stilbeeldvorm is gewoonlik kleiner as die 
voorwerp self. 
Dit is dus noodsaaklik dat die kyker nie net 
In vorige ervaring met so In voorwerp 
moes gehad het nie, maar dat hy ook moet 
weet hoe groot die werklike voorwerp is 
alvorens hy die stilbeeld ten voile kan 
herken en interpreteer. Tot op hierdie 
stadium is grootte en afstand as beginsel in 
die werklikheid bespreek, maar die vraag 
wat hier van belang is, Is: "Hoe word 
grootte en afstand in stilbeelde 
waargeneem?". 
Die atbeelding van In voorwerp (bekend of 
onbekend) in In stilbeeld wat slegs In 
voorstelling van die werklikheid is, en slegs 
as In plaasvervanger dien, maak die 
bepaling van grootte en afstand nog 
moeiliker. Schiffman (1990:350) se dat 
wanneer In bekende voorwerp waargeneem 
word, daar sekere visuele inligting, wat op 
vorige ervaring berus, bestaan. Soos 
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Vernon (1954: 122) dit stel, moet die kyker 
kennis he van die grootte van die voorwerp 
as dit naby aan hom is. Anders gestel: hy 
moet oor een of ander metode beskik om 
die grootte en afstand te bepaal. Dit dui 
daarop dat die kyker oor In beeld in sy 
langtermyngeheue moet beskik waarmee In 
nuwe inkomende visuele stimulus vergelyk 
kan word. 
Bogenoemde dui daarop dat konstantheid In 
vereiste vir grootte en afstand is. Hierdie 
stelling word ondersteun deur Vernon 
(1954: 123) se siening dat die mate van 
konstantheid afhang van die hoeveelheid 
kennis wat bekend is aangaande die 
werklike grootte van In voorwerp en sy 
afstand vanaf die kyker. Bloomer (1976:51) 
en Vernon (1954: 122) se dat In voorwerp 
se grootte gewoonlik dieselfde bly, terwyl 
afstand sal wissel. Dit laat die 
konstantheidsbeginsel hierbo verkeerd lyk, 
maar daar moet in gedagte gehou word dat 
grootteskatting, afgesien van kennis oor die 
werklike grootte, slegs moontlik is indien 
die kyker die afstand na die voorwerp kan 
bepaal. Dit is dus In wisselende konstante 
wat berus op vorige ervaring met 
afstandbepaling, met die grootte van In 
bekende voorwerp as stimulus. 
Groottekonstantheid word verkry van 
perseptuele aktiwiteite en van komposisie in 
die vorm van kompensasies tussen grootte 
en afstand (Piaget, 1969:233). Hoe meer 
kennis bekend is oor die werklike grootte 
van 'n voorwerp of die afstand, hoe groter 
is die mate van konstantheid (Vernon 
1954: 123). Konstantheid berus daarop dat 
'n voorwerp sy vorm en grootte onder aile 
omstandighede behou en dat die verhouding 
tot ander voorwerpe dieselfde bly. Coran et 
al, (1994: 487) se dat 'n voorwerp wat van 
die oog af weg beweeg nie kleiner word 
nie, maar dat dit die beeld op die retina is 
wat kleiner word. 
Volgens talle navorsers (Vernon, 1954: 122; 
Piaget, 1969:226; Bloomer, 1976:51; 
Rosinski 1977:62; Brown & Diffenbacher, 
1979:361: Pettersson, 1989: 250; Sekuler, 
1994:248) is daar 'n direkte verband tussen 
grootte en afstand. Die grootte van 'n 
voorwerp kan nie bepaal word sonder dat 
die afstand van die voorwerp van die kyker 
af bekend is nie en vise versa. Dit is egter 
belangrik om te meld dat die bepaling van 
afstand en grootte redel ik akkuraat is 
wanneer die voorwerp naby is, maar hoe 
groter die afstand, hoe moeiliker is die 
bepaling van afstand en/of grootte (Forgus 
& Melamed, 1976: 159). Die afleiding kan 
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gemaak word dat 'n persoon met genoeg 
ervaring afstand en grootte oor afstand tot 
'n redelike mate kan bepaal. 
Brown en Diffenbacher (1979:366) beskryf 
'n proses waarvolgens die verhouding 
tussen afstand en grootte bepaal word. Die 
voorwerp moet eers geldentifiseer word 
deur middel van terugroeping uit die 
langtermyngeheue en die werklike grootte 
moet onttrek word. Die objektiewe grootte 
van die voorwerp word met die retinale 
grootte vergelyk, waarvolgens afstand 
bepaal word. 
Voorwerpe staan gewoonlik in konteks met 
ander voorwerpe en dit speel 'n rol in die 
bepaling van grootte en afstand. Dit kom 
daarop neer dat ander bekende voorwerpe 
meehelp om die korrekte inligting ten 
opsigte van 'n voorwerp waar te neem. 
Hierdie kan as 'n belangrike didaktiese 
riglyn gestel word. 
Die grootte en afstand van 'n voorwerp wat 
aileen aangebied word, is moeilik om te 
bepaal behalwe as die kyker oor baie 
kennis en ervaring van die voorwerp 
beskik. Piaget (1969:230) en Pettersson 
(1989:248) beveel aan dat bekende 
voorwerpe saam met onbekende voorwerpe 
aangebied moet word ten einde grootte uit 
te beeld. Bloomer (1976:51) sluit by hulle 
aan met sy stelling dat die konteks waarin 
In voorwerp gesien word, In groot invloed 
op die persepsie van grootte het. Figure 4. 6 
en 4. 7 beeld die beginsel uit. 
Figuur 4.6 1 n Boom sonder konteks 
verwysing 
Figuur 4. 7 In Boom met konteks 
verwysing ('n Didaktiese riglyn) 
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Sekuler en Blake (1994:247-248) vervang 
die term "afstand" met die term "diepte" 
wanneer die afstand in stilbeelde ter sprake 
kom (diepte as In element in die persepsie 
van tweedimensionele stilbeelde sal in 
paragraaf 4.2.3 bespreek word). 
Daar is reeds aangetoon dat die bepaling 
van grootte en afstand (diepte) berus op In 
verwysingsraamwerk in die geheue waar-
mee vergelykings gemaak kan word. 
Aangesien stilbeelde nie noodwendig oor 
die werklike wenke vir grootte en diepte 
beskik nie, moet die kyker berus by 
vergelykings met vorige ervaringe van die 
werklike voorwerp, of voorstellings daar-
van, wat in sy geheue gestoor is. Hy moet 
weet hoe groot In voorwerp werklik is en 
watter invloed afstand op die grootte sou 
he. lnsgelyks moet sy geheue ook aantoon 
hoe ver In bepaalde voorwerp is volgens 
die grootte van die beeld wat op die retina 
gelaat word. 
Die verhouding tussen voorwerpe ten 
opsigte van grootte en afstand is In 
waardevolle aanduier van die twee 
beginsels, maar dit moet weereens vanuit 
ervaringe in die werklikheid geneem word. 
Dit moet hier genoem word dat die bepa-
ling van grootte en afstand onmiddellik is 
(Piaget, 1969:212). Daar is dus geen 
tydsverloop tussen waarneming en die 
bepaling van die grootte van die voorwerp 
of die afstand tussen die waarnemer en die 
voorwerp nie. 
Uit die voorafgaande bespreking oor 
grootte kan die volgende aanbeveling ten 
opsigte van die didaktiese gebruik daarvan 
in stilbeelde gemaak word: 
Die uitbeelding van die 
werklike grootte van voorwerpe 
moet in ag geneem word tydens 
die ontwerp van stilbeelde. 
Onbekende voorwerpe of 
voorwerpe waarvan die grootte 
dubbelsinnig of onbekend is moet 
in konteks met bekende 
voorwerpe, waarvan die grootte 
bekend is, voorgestel word. 
4.2.3 Persepsie van diepte en ruimte 
Dieptepersepsie kan beskryf word as die 
vermoe om te bepaal hoe ver of hoe naby 
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'n voorwerp of voorwerpe van die kyker af 
is (Williams, 1983: 110). 
Eksterne stimuli word waargeneem as 
gelokaliseerd by 'n spesifieke punt m 
ruimte, wat gedefinieer word volgens drie 
dimensies (Murch, 1976: 139). 
Drie dimensies, nl. vertikale vlak, 
horisontale vlak en verwyderde vlak, word 
in die eksterne visuele wereld waargeneem. 
Volgens Forgus en Melamed (1976:271) 
word persepsie van ruimte in twee areas 
verdeel: 
• Tweedimensionele ruimte - dit is 
die vermoe om voorwerpe in ruimte 
te lokaliseer ten opsigte van links, 
regs, op of af. 
• Driedimensionele ruimte - dit is die 
persepsie van die afstand van 'n 
voorwerp van die kyker af. 
Forgus en Melamed (1976:271-272) se dat 
die derde dimensie (diepte) uit twee aspekte 
bestaan: 
• Die eerste is die persepsie van die 
Daar moet dus sekere wenke in 1 n stilbeeld 
bestaan wat beweging kan voorstel. In die 
geval van fot0 1 S moet hierdie wenke reeds 
in die foto bestaan en by grafiese stilbeelde 
moet die skepper hierdie wenke in die 
beelde gebruik om beweging aan te toon 
(Bloomer, 1976: 102). Figure 4.15 en 4.16 
beeld twee verskillende wyses aan 
waarvolgens beweging grafies uitgebeeld 
kan word. 
Dit is moeilik om beweging in statiese 
visuele beelde te integreer sonder om die 
werklikheid te verdraai (Dondis, 1973:64). 
Marlin (1988:222) maak ook melding van 
bogenoemde metode om beweging aan te 
toon. 
Figuur 4.15 Die gebruik van "veel-
vuldige" ledemate om beweging aan te dui 
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• 
Figuur 4.16 Die gebruik van lyne om 
beweging aan te toon (Rosinski 1977: 180) 
Marlin (1988:276-277) toon aan dat pyle 
gebruik kan word om beweging in In 
bepaalde rigting aan te toon (Figuur 4.17). 
Figuur 4.17 Die gebruik van pyle om 
beweging in In bepaalde rigting aan te toon 
Rosinski maak bogenoemde van toepassing 
op die menslike figuur, maar hierdie 
beginsels kan ook op enige ander voor-
werp toegepas word, soos in figure 4.18 en 
4.19 aangedui word. 
Figuur 4.18 Beweging voorgestel deur 
herhaling van voorwerp 
Figuur 4.19 Beweging voorgestel deur lyne 
Die genoemde twee beginsels is metodes 
wat by grafiese voorstellings van die 
werklikheid gebruik kan word. Wanneer 
foto's of tekeninge, sonder distorsie, 
gebruik word moet daar na ander wenke 
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gekyk word. Aangesien 'n foto 'n voor-
stelling van die werklikheid Is waar 
grafiese aanpassings moeilik is, kan 
ernstige atbreuk gedoen word aan die mees 
realistiese voorstelling van die werklikheid. 
Die persepsie van beweging in foto's en 
grafiese stilbeelde, waar beweging nie met 
behulp van kunsmatige metodes aangedui 
word nie, kan slegs steun op die geheue 
van die kyker, Vorige ervaring met 'n 
bepaalde voorwerp, kennis van houding 
van enkel voorwerpe of groepe voorwerpe 
en die verhouding wat hulle teenoor me-
kaar inneem is, die wenke wat aantoon dat 
beweging plaasvind. Beweging kan instil-
beelde voorgestel word deur figuurposisie 
of die rigting waarin die persoon kyk 
(Thomson, 1987:46). 
Figuur 4.20 Beweging uitgebeeld deur 
liggaamshouding 
Marlin (1988:222) meld dat die illusie van 
beweging in foto's met behulp van sluiter-
spoedverstelling verkry kan word. Dit is 
van toepassing op lewende voorwerpe soos 
mense en diere waar liggaamshouding die 
aanduier is. 
By nie-lewende voorwerpe moet aanvaar 
word dat die voorwerp nie self beweging 
kan suggereer nie. Die voorwerp moet in 
verhouding tot ander omgewingsvoorwerpe 
staan ten einde beweging aan te toon 
(Marlin, 1988:224). 
'n Voorbeeld hiervan is 'n vliegtuig in die 
lug (Figuur 4.21), dit kan onmoontlik nie 
in die lug stilstaan nie, of 'n stoomtrein 
op 'n spoor met 'n rookkolom wat in een of 
ander rigting trek. Die kyker het egter in sy 
kontak met nie-lewende voorwerpe ook 
vorige ervaringe met dieselfde of soort-
gelyke voorwerpe nodig. Eerstens ter wille 
van die herkenning van die voorwerp en 
tweedens vir die herkenning van die wenke 
wat beweging in die tweedimensionele 
stilbeeld uitbeeld. 
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Figuur 4.21 Beweging aangedui deur 
verhouding met ander 
omgewingsvoorwerpe 
Die menslike liggaam tesame met 'n nie-
lewende voorwerp is dikwels 'n aandui-
ding dat die voorwerp beweeg. 'n 
Voorbeeld hiervan is 'n man op 'n 
motorfiets teenoor 'n motorfiets wat aileen 
voorgestel word (Figuur 4.22). 
Figuur 4.22 Beweging aangedui met 
behulp van 'n lewende wese 
Bloomer (1976: 102) se dat beweging 
voorgestel kan word deur die rante (of 
bewegende komponente) van 'n voorwerp 
wasig te maak, bv. 'n koets se wiele. 
U it die voorafgaande bespreking oor 
beweging kan die volgende aanbevel ing ten 
opsigte van die didaktiese gebruik daarvan 
in stilbeelde gemaak word: 
Die beginsels van die 
veranderlikheid van helderheid, 
perspektief, tekstuur en afsluiting 
moet in gedagte gehou en 
toegepas word in die ontwerp van 
stilbeelde. 
- W anneer beweging of die rigting 
van beweging nie duidelik uit die 
posisie van voorwerpe in 
stilbeelde waargeneem kan word 
nie, moet gebruik gemaak word 
van die beginsels van: 
- veelvuldige ledemate (figuur 
4.15); 
- lyne (figuur 4.16); 
- pyle (figuur 4.17); 
- herhaling van voorwerpe ( figuur 
4.18); 
- liggaamshouding (figuur 4.20); 
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- verhouding met ander voor-
werpe (figuur 4.21), en/of 
- teenwoordigheid van lewende 
wesens (figuur 4.22). 
4.2.5 Persepsie van kleur 
Daar gaan in hierdie stadium slegs aandag 
gegee word aan die rol wat kleur in die 
persepsie van stilbeelde speel en die 
wenslikheid van die gebruik van kleur in 
stilbeelde. 
Beatty ( 1981 :64) se dat kleur drie groot 
bydraes kan maak tot enige leersituasie, nl. 
dat: 
• 
• 
• 
kleur in stilbeelde, foto's en 
illustrasies kan aantoon dat die 
voorwerp wat voorgestel word soos 
die natuurlike een is; 
kleur gebruik kan word om die 
leerders te help om verskille te sien, 
om te onderskei, om te beklemtoon 
en 
kleur gebruik kan word om 
aangename, estetiese effekte te skep 
wat persepsie bevorder. 
Kleure word gebruik as 'n middel om 
aandag te trek, om te beklemtoon, om 
stemming te skep (Beatty, 1981:67). Hy se 
dat kleur nie uit gewoonte of sonder 
beplanning gebruik moet word nie. 
Die mens beskik oor die vermoe om kleur 
in verskillende ligomstandighede te identi-
fiseer, afgesien van die feit dat lig die kleur 
kan laat verskil. Die oog het die vermoe 
om aan te pas by die kwaliteit van die 
bestaande lig en dit stel die kyker in staat 
om die kleur van 'n voorwerp te herken in 
verskillende ligtoestande (Rainwater, 
1962:25). Kleurkonstantheid is die term 
wat gebruik word vir die feit dat die kleur 
van 'n voorwerp konstant bly, afgesien 
daarvan of die lig wat op die voorwerp val, 
verander (Sekuler & Blake, 1994: 189). 
In aansluiting by die idee van 
kleurkonstantheid moet daar bygevoeg 
word dat kleur 'n universeel gedeelde 
betekenis het wat uit ondervinding spruit 
(Dondis, 1973:55). Dondis se stelling hou 
slegs waarheid in indien al die kykers oor 
dieselfde kleurverwysingsraamwerk beskik. 
Wanneer kleur gebruik word, moet die 
aanwending berus op die herkenning van 
kleur volgens die kyker se eie verwysings-
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raamwerk. Kleur moet nie geverbaliseer 
word alvorens daar sekerheid bestaan dat al 
die betrokke studente dieselfde benaming 
vir dieselfde kleure gee nie. 
"Since people don't always agree 
on color names, ... ". 
(Sekuler & Blake, 1994: 181) 
Volgens Coran et al, (1994: 175) bestaan 
sekere kleurname nie in aile tale nie, en in 
sommige tale word daar nie voorsiening 
gemaak vir kleurskakerings nie. Coran et 
al, (1994: 175-176) argumenteer dat taal en 
persepsie interafhanklik is en dat groepe 
met 'n enkele term vir twee of meer 
verwante kleure (bv. blou en groen), die 
twee kleure meer eenders sal sien as 
persone met 'n taal waar daar verskillende 
name vir verskillende en/of verwante 
kleure bestaan. 
Bogenoemde kan 'n invloed he op die 
gebruik van kleur in stilbeelde wat deur 
teks ondersteun word en waar daar na 
spesifieke kleure in die stilbeeld verwys 
word - dit kan verwarring skep by studente 
met verskillende kleurverwysings. 
Grieve (1991:1320) se dat die reaksie op 
kleur hoogs ge'individualiseerd is, maar dat 
dit wil voorkom of daar onder volwassenes 
'n universele voorkeur vir kleur is. 
Daar bestaan egter verskillende sieninge 
oor die rol wat kleur in stilbeelde speel. 
Katzman en Nyenhuis (in Salomon, 
1979: 11) se dat studies getoon het dat kleur 
in stilbeelde min of geen effek op leer het 
nie. Dondis (1973:50) sluit hierby aan 
wanneer hy se dat kleur gelaai is met 
inligting, maar dat dit nie noodwendig 
noodsaaklik is vir die skep van visuele 
boodskappe nie. 
Dwyer (1972:33) daarenteen, het met 
behulp van eksperimente bevind dat kleur 
in illustrasies effektiewer is as monochroom 
stilbeelde wanneer beide saam met teks 
gebruik word. In lyn met Coran et al. 
( 1994: 175) se Stelling aangaande 'n 
kleurverwysingsraamwerk is daar geen 
bewyse dat hierdie studie (van Dwyer), wat 
in die VSA gedoen is, voorsienning 
gemaak het vir 'n multikulturele situasie of 
dat die studente 'n multikulturele 
samestelling gehad het nie. 
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Dit moet genoem word dat Dwyer (1972: 
33) wel noem dat kleurgebruik eenvoudig 
gehou moet word. Beatty (1981:67) 
ondersteun hierdie siening en voeg by dat 
'n minimum aantal kleure gebruik moet 
word om verwarring te voorkom. 
Oormatige en onnodige kleurgebruik moet 
vermy word. 
Reid (1990: 167) huldig 'n ander siening, 
nl. dat die gebruik van kleur in stilbeelde 
die kwantiteit van observasies verbeter, 
maar dat dit nie noodwendig die kwaliteit 
van die observasie verbeter nie. Leerlinge 
kon meer voorwerpe in 'n gekleurde 
stilbeeld van 'n koggelmander identifiseer 
as in 'n monochroom van dieselfde 
stilbeeld. Daar is ook gevind dat kleur 
aandag aftrek van die meer belangrike 
eienskappe van vorm, tekstuur en grootte. 
Volgens Reid (1990:167) is daar in die 
gekleurde stilbeeld 9 biologies belangrike 
en 43 onbelangrike items waargeneem 
terwyl daar in die monochroom stilbeeld 14 
biologies belangrike en 6 onbelangrike 
items waargeneem is. 
oranje kolle op die lyf 
lyfkleur grys of bruin 
groen vlekke op lyf 
geel oe 
vlekke op die lyf 
vel los en gekreukel 
groot kloue 
groot naels 
oerond 
oe 
Tabel 4.1Biologies belangrike items in 'n stilbeeld van 'n koggelmander geldentifiseer 
(Reid, 1990: 167) 
Reid (1990: 167) se dat kleur somtyds die 
aandag aftrek van belangrike eienskappe 
soos vorm en grootte. 
Skakerings van grys word in baie gevalle in 
stilbeelde (in studiemateriaal) gebruik in 
plaas van kleur as sodanig. Die 
monochroom stilbeelde wat in visuele 
media gebruik word, is 
skakeringsplaasvervangers (Engels: "tonal 
stand-ins") van kleur (Dondis, 1973:50). 
Die wereld waarin ons leef is dimensioneel 
en skakering is een van die beste visuele 
wenke om dimensies aan te toon. Dit is een 
van die beste maniere om diepte in 'n 
tweedimensionele beeld aan te toon 
(Dondis, 1973:48). 
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Lig en donker vorm so 'n inherente deel 
van ons omgewing dat die mens sonder 
twyfel monochroom as verteenwoordigend 
van realisme aanvaar (Dondis, 1973:48). 
Kleur maak dit makliker om 'n voorwerp 
van sy agtergrond te onderskei (Sekuler en 
Blake, 1994: 181). 'n Voorbeeld hiervan is 
'n tennisbal wat geel, is omdat dit teen 
omtrent enige agtergrond afsteek en 
sodoende deur die spelers gesien kan word. 
Kleur is 'n sensasie wat athanklik is van die 
golflengte van die lig wat van 'n voorwerp 
gereflekteer word (Rainwater, 1962: 25). 
Lig val op voorwerpe en gaan selfs rond-
om die voorwerpe en reflekteer verskil-
lende oppervlaktes deur middel van die 
refleksie van Jig en clunker (Dondis, 
1973:47). 
Ons sicn wat donkcr is slcgs omdat d it, d it 
wat Jig is oorvlcucl (Doudis, 1973:47), of 
daarnaas gcstcl word (figuur 4.23). 
Figum· 4.23 Lig en donker maak mekaar 
sigbaar 
Figuur 4.24 Aanwending van skakering 
om diepte te skep 
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Klcur het nie net die funksie om tusscn 
oppervlaktcs te onderskei nie, maar help 
ook ondcrskci tusscn voorwcrpc in 
dicsclfdc omgcwing (diskriminasic) 
(Sckulcr & Blake, 1994: I R I). 
Figuur 4.25 Onderskeid van voorwerpe 
a.g.v. kleurverskille 
4.3 1-IERKENNING VAN 
VOORWERPE VOLGENS STYL 
Volgens Calitz (1982: 196) word herken-
ning as die laagste kognitiewe funksie 
beskryf. Dit is dus belangrik om te bepaal 
of studente voorwerpe in stilbeelde kan 
herken, vera) wanneer dit volgens 
verskillende ontwerpstyle voorgestel word. 
Alternatiewelik moet daar bepaal word 
watter styl die meeste byval onder die 
studente vind. 
In rmvmsin~ Will deur die Naliowll 
l>cvcloplllclll Servk:c en tlNICHJo' (Vall 
Rcnshur~. I t)HJ.:53 -5'1) ~cdocn is, is tlaar 
nmrp.t•loon (1111: 
• 
• 
hoc nwcr n·alislics '11 1ckcni11~ is 
hoc grotcr is d ic ka11s op 
herkenning en 
'n vereenvoudigde stilbeeld wat in 
dcr waarhcid as 'n simhool 
voorgcstel word, op die laagstc vlak 
van herkenning le. 
'n Voorvereiste v1r die gebruik van 
stilbeelde is dat die stilbeeld wat aangebied 
word vir die student herkenbaar is en dat 
die ontwerpstyl wat gebruik word die een 
is wat die grootste byval by die student sal 
vind. 
Travers (Franzwa, 1972: 19) het eksperi-
menteel bevind dat gedetailleerde 
lyntekeninge met skakering om 'n 3-D 
effek te skep baie meer voorkeur onder 
studente geniet het as lyntekeninge of 
lyntekeninge met detail. 
Fuse lang (Walker, 1979:55-56) toon aan 
dat 'n "three tone drawing", soos hy 'n 
geskakeerde stilbeeld met detail noem, deur 
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TJ.% sltuklllt' lwrn·k hl'rkt•n is lnwyl 
lynwke11ingc slcgs dcur (,·.~% hcrkt·n is. 
I :olo' s is dcur slcgs 5t)% hnkt·ll lnwy I 
p,t•slilh•t•rdt• slillll'l'ldt• (kllr sk~~s tJl)'Y,, vall 
d it• pwdpt·r so Ill' her kt·u is. 
Ons kan dus uil hogcnocmdc kouslalccr dal 
stilbeelde van die helangrikstc dclail 
voorsicn moct word en dat 'n mate van 
skakering ingevoeg moet word om 
dimcnsics le skep. 'n Voorheeld van so '11 
stilbeeld is die van Fusclang (Walker, 
1979:56) in figuur 4.26. 
Figuur 4.26 Fuselang se voorbeeld van 'n 
"three tone drawing" 
Uit die voorafgaande bespreking oor styl 
kan die volgende aanbeveling ten opsigte 
van die didaktiese gebruik daarvan in 
stilbeelde gemaak word: 
- Stilbeelde moet so realisties as 
moontlik met eenvoudige detail 
voorgestel word. 
4.4 DEELBEELD VAN 'N 
GEHEELBEELD 
Daar is eksperimenteel (UNICEF in Van 
Rensburg, 1982:57; Fugelsang, 1982: 159) 
bewys dat sommige kulture probleme 
ondervind om 'n deelbeeld van 'n 
geheelbeeld te herken. 
Daar is gevind dat dele van 'n voorwerp 
moeiliker herken word as wanneer die 
voorwerp in geheel voorgestel word nie. 
UNICEF (Van Rensburg, 1982:57) toon 
aan dat liggaamsdele (figuur 4.27) nie so 
goed herken is as die hele liggaam (figuur 
4.28) nie. 
Figuur 4.27 Voorbeeld van 'n arm wat as 
deelbeeld van 'n geheelbeeld voorgestel 
word 
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Figuur 4.28 Geheelbeeld van 'n liggaam 
Uit die voorafgaande bespreking oor 
deelbeelde kan die volgende aanbeveling 
ten opsigte van die didaktiese gebruik 
daarvan in stilbeelde gemaak word: 
Voorwerpe moet ter wille van 
herkenning as 'n geheel 
voorgestel word. 
4.5 GROOTTE VAN STILBEELDE 
IN STUDIEMATERIAAL 
Pettersson, (1989:248) maak die volgende 
aanbevelings aangaande die grootte van 
stilbeelde: 
• Stilbeelde moet groot genoeg wees 
om "leesbaar" te wees. 
• 'n Stilbeeld met baie inhoud en 
detail moet groter wees as een met 
min. 
• Die belangrikste stilbeeld op 'n 
bladsy moet die grootste wees om 
die aandag te trek. 
• Dit is goed om 'n bekende 
voorwerp in te sluit om die grootte 
van die onbekende aan te toon. 
In die voorafgaande hoofstuk is aandag 
geskenk aan die beginsels wat stilbeeld-
persepsie beinvloed, maar 'n faktor wat die 
persepsie van stilbeelde ook beinvloed, nl. 
grootte van stilbeelde in teks moet ook 
in hierdie hoofstuk aangehaal word. 
4.6 AANBEVELINGS 
Na aanleiding van die bespreking in hierdie 
hoofstuk en vorige hoofstukke kan 'n aantal 
didaktiese riglyne ten opsigte van die 
ontwerp van stilbeelde in afstandsonderrig, 
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gemaak word. 
Die didaktiese riglyne ten opsigte van die 
beginsels wat in die hoofstuk bespreek is, 
IS: 
• 
• 
Herkenning van voorwerpe op 
grond van ontwerpstyl 
- Stilbeelde moet so realisties as 
moontlik met eenvoudige detail 
voorgestel word (paragraaf 4. 3 in 
hoofstuk 4). 
Persepsie van relatiewe grootte van 
voorwerpe 
- Die uitbeelding van die werklike 
grootte van voorwerpe moet in ag 
geneem word tydens die ontwerp 
van stilbeelde (Paragraaf 4.2.2 in 
hoofstuk 4). 
Onbekende voorwerpe of 
voorwerpe waarvan die grootte 
dubbelsinnig of onbekend is, 
moet in konteks met bekende 
voorwerpe, waarvan die grootte 
bekend is, voorgestel word (Para-
graaf 4.2.2 in hoofstuk 4). 
• 
• 
Persepsie van dieptevoorstelling (3-
dimensionaliteit) 
- Dieptevoorstelling kan gedoen 
word deur gebruik te maak van 
een of meer van die verskillende 
diepte-wenke: 
interposisie; 
skakering en skaduwee; 
lugperspektief; 
liniere perspektief; 
tekstuurgradient en/of 
hoogte in ruimte. 
(Paragraaf 4.2.3 in hoofstuk 
4). 
Persepsie van beweging in stilbeeld: 
Die beginsels van die 
veranderlikheid van helderheid, 
perspektief, tekstuur en afsluiting 
moet in gedagte gehou en 
toegepas word in die ontwerp van 
stilbeelde. 
- W anneer beweging of die rigting 
van beweging nie duidelik uit die 
posisie van voorwerpe in 
stilbeelde waargeneem kan word 
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• 
nie, moet gebruik gemaak word 
van die beginsels van: 
- veelvuldige ledemate (figuur 
4.15); 
- lyne (figuur 4.16); 
- pyle (figuur 4.17); 
- herhaling van voorwerpe (figuur 
4.18); 
- liggaamshouding (figuur 4.20); 
- verhouding met ander voor-
werpe (figuur 4.21), en/of 
- teenwoordigheid van lewende 
wesens (figuur 4.22). 
Herkenning van 'n deelbeeld van 'n 
geheelbeeld 
- Voorwerpe moet ter wille van 
herkenning as 'n geheel 
voorgestel word (paragraaf 4. 5 in 
hoofstuk 4). 
Dit moet weereens duidelik gestel word dat 
bogenoemde didaktiese beginsels selde 
onafhanklik gebruik word, maar dat twee 
of meer in kombinasie gebruik word. 
4.7 SAMEV ATTING 
In hierdie hoofstuk is die beginsels en 
"tekens" wat deur die kyker (student) 
tydens visuele persepsie gebruik word, 
bespreek. Daar is ook gepoog om aan te 
toon hoe hierdie verskillende 
driedimensionele beginsels op 
tweedimensionele stilbeelde toegepas word. 
Een universele vereiste het by die meeste 
van die beginsels na vore gekom, naamlik 
dat die persepsie van stilbeelde staatmaak 
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op vorige ervaring met die voorwerp of 
soortgelyke voorwerpe. 
Die beginsels wat noodsaaklik is vir visuele 
persepsie is in hierdie hoofstuk bespreek. 
Sodoende is In basis en In aantal didaktiese 
riglyne daargestel vir die empiriese studie 
aangaande die ontwerp van stilbeelde vir 
gebruik met multikulturele 
afstandsonderrigstudente. 
Bogenoemde didaktiese riglyne sal m 
hoofstuk 5 empiries getoets word. 
• 
diepte van 'n voorwerp. Afgesien 
van die hoogte en breedte wat in die 
tweedimensionele gevind word, 
word 'n derde dimensie naamlik 
diepte of dikte waargeneem. 
Die tweede aspek van die derde 
dimensie is die persepsie van die 
relatiewe afstand van die objek van 
die kyker af. 
Hierdie stelling dui weereens daarop dat die 
verskillende faktore interafhankl ik is van 
mekaar. 
Daar is reeds getoon dat grootte en afstand 
direk afhanklik is van mekaar (paragraaf 
4.2.2). 
Een van die belangrikste redes waarom 'n 
mens diepte of die derde dimensie kan 
waarneem, is omdat die oe effens weg van 
mekaar af is en dus nie dieselfde beeld sien 
nie. Dit staan bekend as binokulere visie 
(Haber & Hershenson, 1980:230) en 'n 
grafiese voorstelling kan in figuur 4.8 
gesien word. 
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/ 
/ ( =-}~;:<" c : .............. . 
Figuur 4.8 Grafiese voorstelling van 
binokulere visie 
Die twee verskillende retinale beelde, van 
dieselfde beeld, veroorsaak dat voorwerpe 
as enkel voorwerpe gesien word wat dikte 
het. Volgens Haber et al. (1980:230) het 
Leonardo Da Vinci gese dat die oog 
rondom en agter 'n voorwerp kan sien. Dit 
beteken dat meer vlakke van 'n voorwerp 
gesien word as slegs die voorste of naaste 
vlak aan die kyker. 
Dit is egter belangrik om te bepaal hoe 
diepte in stilbeelde voorgestel kan en moet 
word. 
Coran, Ward en Enns (1994:330-338) toon 
verskeie wenke vir die persepsie van diepte 
in stilbeelde aan. 
4.2.3.1 Interposisie 
Lig kan nie deur ondeursigtige voorwerpe 
gereflekteer word nie - In naby voorwerp 
sal dus In verder voorwerp bedek of 
gedeeltelik bedek (Wade, 1990:28; Coran 
et al, 1994:330). Hierdie dieptewenke word 
interposisie genoem (Coran et al, 1994: 
330). 
In figuur 4.9 word die man se liggaam 
grootliks deur die bond bedek. Die oog kan 
egter sien dat die man agter die bond sit. 
Dit is In aanduiding van diepte in In 
stilbeeld 
Figuur 4.9 In Voorbeeld van interposisie 
4.2.3.2 Skakering en skaduwee 
Lig val nie deur In voorwerp nie, die kant 
weg van die lig sal donker wees aangesien 
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dit nie direkte lig reflekteer me. Die 
skaduwee wat die vorm van In voorwerp 
definieer word aangehegte skaduwee 
(Engels: "attached shadow") genoem, want 
die ligpatroon wat as In wenk tot die drie-
dimensionele dien, is eweredig oor die 
voorwerp self versprei (Coran et al, 
1994:331-332). In Bepaalde voorwerp kan 
egter tussen die ligbron en In ander 
voorwerp le, dit sal dan In skaduwee op die 
ander voorwerp projekteer en staan bekend 
as geprojekteerde skaduwee (Coran et 
al, 1994:332). Bogenoemde konsepte 
word in figuur 4.10 uitgebeeld. 
Figuur 4.10 Voorbeeld van aangehegte- en 
geprojekteerde skaduwees van In voorwerp 
Coran et al. (1994:332) en Wade (1990: 
33) se dat die verwyderdheid van 'n 
geprojekteerde skaduwee van die voorwerp 
af 'n aanduiding van afstand (diepte) is. 
Forgus en Melamed (1976:292) se dat 
tonele sonder skaduwee se diepte as 'n reel 
verlore gaan. Lig- en skadupatrone gee 
wenke vir diepte of relief van voorwerpe 
wat 'n aanduiding van afstand kan wees. 
4.2.3.3 Lugperspektief 
Lig wat oor groot afstand beweeg word 
deur stofdeeltjies en vog in die lug effens 
gebreek. Dit laat ver voorwerpe wasig en 
blou voorkom: hoe verder hoe blouer 
(Wade, 1990:37; Coran et al, 1994:332). 
Dit staan, volgens Coran et al. (1994:332), 
ook bekend as relatiewe helderheid. 'n 
V oorbeeld hiervan is berge wat oor 
verskillende afstande gelyktydig deur 'n 
persoon gesien word en in verskillende 
skakerings van blou voorkom. 
4.2.3.4 Retinale en bekende grootte 
Soos 'n voorwerp weg beweeg van die 
kyker af verklein die retinale beeldgrootte 
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(Coran et al, 1994:333). Die vergelyking 
van die grootte van voorwerpe (Figuur 
4.11) in die visuele veld is 'n belangrike 
deel van die waarneming van relatiewe 
afstand (Coran et el, 1994:333). 
Figuur 4.11 Verskillende groottes word 
ervaar as wenke vir verskille in afstand 
Vorige ervanng met die normale of 
bekende grootte van 'n voorwerp is 'n 
belangrike wenk vir die bepaal van diepte 
(Wade, 1990:33). 
Die geleidelike verandering in die grootte 
van voorwerpe as gevolg van verandering 
in afstand staan bekend as perseptuele- of 
afstandgradient (Bloomer, 1976:80). 
Gradient bestaan nie in ruimte nie, maar 
wei in die visuele veld (Bloomer, 1976:80). 
4.2.3.5 Lineere perspektief 
In beelde wat diepte vertoon kom dit voor 
of parallelle lyne mekaar ontmoet, wanneer 
voorwerpe nader aan die horison le. 
Figuur 4.12 Voorstelling van perspektief 
Voorwerpe kom voor of hulle in proporsie 
kleiner word soos hulle beweeg om uitein-
delik 'n verdwyningspunt te bereik waar 
lyne ontmoet en voorwerpe verdwyn 
(Coran et al, 1994:334). 
4.2.3.6 Tekstuurgradient 
Gibson (in Coran et al, 1994: 335) se dat 
tekstuurgradient 'n manier is om lineere 
perspektief en relatiewe grootte informasie 
in een wenk te kombineer. 'n Visuele 
tekstuur kan omskryf word as 'n 
versameling van voorwerpe in 'n visuele 
beeld. Gradient is die verandering in die 
relatiewe grootte en kompaktheid van 
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hierdie voorwerpe (Coran et al, 1994:335). 
Voorwerpe wat verder is, het kleiner 
elemente wat digter gepak is (Coran et al, 
1994:335). Dit kan ook "detail perspektief" 
genoem word. 
In figuur 4.13 toon A 'n reeks ewewydige 
lyne aan wat almal op 'n vertikale vlak ewe 
ver van mekaar af is, terwyl B ewewydige 
lyne toon wat horisontaal le en dus in 
afstand verskil vanaf die kyker. 
----- -· 
A 
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Figuur 4.13 Voorstelling van tekstuur-
gradient op 'n vertikale en horisontale vlak 
(Coran et al, 1994:336) 
Wanneer 'n voorwerp oor afstand gesien 
word raak die retinale beeld minder 
gedetailleerd en meer algemeen (Bloomer, 
1976:83). 
Uit ervaring weet die kyker dat voorwerpe 
detail verloor oor afstand. Die gebruik van 
die beginsel in stilbeelde sal die effek van 
diepte skep en die ervaring van die kyker 
sal verseker dat dit so waarneem word. 
Kunstenaars gebruik patroondigtheid om 
diepte in twee-dimensionele beelde te skep 
(Bloomer, 1976:81). Die lyne in b in 
figuur 4.13 is 'n voorbeeld van 
patroondigtheid. 
4.2.3.7 Hoogte in ruimte (Engels: 
"plane") 
'n Ander dieptewenk is die verhouding van 
voorwerpe soos dit op die retina 
geprojekteer word. Ook genoem "relatiewe 
hoogte". Dit is die plasing van 'n voor-
werp ten opsigte van die horison (Wade, 
1990:29; Coran et al, 1994:337-338). 
Hoe nader 'n voorwerp se basis aan die 
horison is hoe verder kom dit van die kyker 
af voor (Coran et al, 1994:338). Figuur 
4.14 toon dat dit vir voorwerpe in die lug 
en op die grond geld. 
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Figuur 4.14 Voorbeeld van hoogte in 
ruimte bo en onder die horison as 'n 
dieptewenk 
Dit is belangrik om bier te herhaal dat die 
verskillende wenke wat hierbo genoem is 
nie in isolasie werk nie. Diepte en/of 
ruimte word bepaal as gevolg van die 
interaksie tussen die verskillende wenke 
(Forgus, 1966:212-213). 
Coran et al. (1994:351) se egter wei dat die 
verskillende dieptewenke elk op sy eie 
genoeg is om diepte voor te stel, maar dat 
dieptepersepsie dikwels afhang van 'n 
kombinasie van die verskillende wenke. 
Miskien is dit 'n beter beskrywing 
aangesien dit aantoon dat dieptepersepsie 
nie volgens 'n rigiede patroon moet 
plaasvind, of dat aile wenke teenwoordig 
moet wees nie. 
Volgens Helmholtz (in Forgus, 1966:183) 
moet die tekens of wenke vir ruimte-
persepsie aangeleer word. Sodra hierdie 
tekens aangeleer is, word die proses van 
ruimtepersepsie outomaties en word daar 
onbewustelik kennis geneem van ruimte-
orientasie. 
Uit die voorafgaande bespreking oor diepte 
kan die volgende aanbeveling ten opsigte 
van die didaktiese gebruik daarvan in 
stilbeelde gemaak word: 
- dieptevoorstelling moet gedoen 
word deur gebruik te maak van 
een of meer van die verskillende 
dieptewenke: 
- interposisie; 
- skakering en skaduwee; 
- lugperspektief; 
- lineere perspektief; 
- tekstuurgradient en/ of 
- hoogte in ruimte. 
4.2.4 Persepsie van beweging 
Die aard van die persepsie van beweging 
word bepaal deur die verwantskap wat 
bestaan tussen ruimtelike-, intensiteits- en 
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werklikheidsfaktore (Forgus, 1966:226). 
Beweging word waargeneem wanneer 
voorwerpe teenoor 'n statiese agtergrond 
van posisie verander of wanneer voor-
werpe teenoor ander bewegende voor-
werpe beweeg (Haber & Hershenson, 
1980:206; Coran et al, 1994:457). 
In aansluiting by Haber en Coran se 
stelling dat voorwerpe beweeg ten opsigte 
van ander voorwerpe kan Forgus et al, 
(1976:321) se bespreking van dieselfde 
siening aangehaal word. Volgens hom vind 
daar verandering van helderheid, perspek-
tief, tekstuur en afsluiting (bedekking) 
plaas. 
• Helderheid 
Daar is reeds in die paragraaf oor 
diepte aangetoon dat helderheid 
afstand aantoon. Wanneer die 
helderheid van 'n voorwerp of 
beeld verander (afneem of toeneem) 
terwyl dit waargeneem word, dui 
dit heel moontlik daarop dat die 
voorwerp van posisie ten opsigte 
van die kyker en ander voorwerpe 
verander het. 
• 
• 
Perspektief 
In paragraaf 4. 2. 3. 5 word daar 
verwys na die verkleining van 
voorwerpe en die wyse waarop 
parallelle lyne ontmoet by 'n 
verdwyningspunt in die agtergrond 
van die stilbeeld. 'n Voorwerp wat 
verklein terwyl daarna gekyk word 
dui op die beweging van die 
voorwerp weg van die kyker af en 
vice versa. 
Tekstuur 
In paragraaf 4.2.3.6 is daar ook 
aangetoon dat die tekstuurdigtheid 
van voorwerpe verander afhang-
ende van die afstand vanaf die 
kyker. Dit kom daarop neer dat die 
tekstuur van ver voorwerpe digter 
voorkom en minder detail vertoon. 
'n Bewegende voorwerp se tekstuur 
sal, afhangende of dit nader of 
verder van die kyker beweeg, 
minder dig of digter word namate 
die beweging plaasvind. Hiermee 
saam sal die voorwerp meer of 
minder gedetailleerd raak. 
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• Afsluiting 
In paragraaf 4.2.3.1 is die aspek 
van interposisie bespreek. Forgus et 
al, (1976:321) toon aan dat 'n 
voorwerp wat weg van die kyker af 
beweeg minder van die voorwerpe 
agter hom sal verberg en vice 
versa. Marlin (1988:217) se dat die 
tempo waarteen en rigting waarin 
afsluiting plaasvind die rigting van 
beweging aantoon. 
In paragraaf 4.2.3.4 IS daar 
aangetoon dat die grootte van 'n 
voorwerp vir die oog bepaal word 
deur die afstand van die voorwerp 
vanaf die kyker en die verhouding 
wat die voorwerp teenoor ander 
voorwerpe inneem. 
In stilbeelde is daar me sprake van 
beweging nie. Beweging moet deur middel 
van die illusie van beweging voorgestel 
word (Coran et al, 1994:459). Rosinski 
(1977: 180) se dit moet gesimboliseer word. 
Hierdie illusie moet gegrond wees op 
beginsels wat aan die kyker bekend is en op 
stilbeelde toegepas word. Forgus se 
beginsels van persepsie van beweging kan 
as basis dien vir die illusies. 
HOOFSTUK 5: 
'N EMPIRIESE ONDERSOEK NA DIE GEBRUIK VAN 
TWEEDIMENSIONELESTILBEELDE IN AFST ANDSONDERRIG 
5.1 INLEIDING 
In hoofstuk 2 is daar gepoog om die 
gebruik van tweedimensionele stilbeelde in 
tersiere afstandsonderrig didakties te 
fundeer. Hoofstuk 3 handel oor persepsie 
en visuele geletterdheid as 'n basis en 
voorvereiste vir die persepsie van twee-
dimensionele stilbeelde. In hoofstuk 4 is 
daar gepoog om aan te toon hoe die 
elemente van visuele persepsie deur die 
kyker op die persepsie van stilbeelde 
toegepas word. In dieselfde hoofstuk is 
sekere didaktiese riglyne voorgestel 
waarvolgens stilbeelde ontwerp moet word 
om aan die behoeftes en voorkeure van 
multikulturele afstandsonderrigstudente te 
voldoen. Met hoofstuk 5 word daarna 
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gestreef om die teorie en die voorgestelde 
didaktiese riglyne wat in die voorafgaande 
hoofstukke bespreek is, empiries te 
verifieer. 
In hierdie hoofstuk sal die empiriese 
navorsing onder die volgende hoofde 
bespreek word: 
• Motivering vir die navorsing 
• Doel met die navorsing 
• Nulhipotese 
• Navorsingsontwerp 
• Navorsingsprosedure 
• Dataverwerking 
• Samevatting van die resultate 
5.2 MOTIVERING VIR DIE 
EMPIRIESE NA VORSING 
Die teorie wat in die voorafgaande hoof-
stukke gehanteer 1s, 1s gebaseer op 
literatuur wat vanuit verskillende 
dissiplines of perspektiewe afkomstig is. 
Inligting is uit die Didaktiek, Didaktiese 
Pedagogiek, Andragogiek, Sielkunde en 
Mediakunde verkry. Komponente soos 
persepsie, visuele persepsie, residensiele 
en afstandsonderrig is, waar dit in die 
dissiplines van toepassing is, ondersoek en 
bestudeer. 
'n Teoretiese benadering tot die onderwerp 
van die studie sou slegs die weergee van 
inligting wees wat op aile studente of 
persone van toepassing is. Dit sou dus nie 
'n realistiese beeld gee van die situasie 
soos dit tans onder die teikengroep 
(afstandsonderrigstudente) voorkom nie. 
Daarom is die didaktiese beginsels wat in 
hoofstuk 4 geldentifiseer is, in hierdie 
hoofstuk empiries getoets deur 'n vraelys, 
wat uit hoofsaaklik stilbeelde bestaan, deur 
'n groep afstandsonderrigstudente te laat 
beantwoord. 
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5.3 DIE DOEL MET DIE 
EMPIRIESE NA VORSING 
Die doel met hierdie empiriese navorsing 
is om didaktiese riglyne vir die gebruik 
van tweedimensionele stilbeelde m 
multikulturele afstandsonderrig daar te 
stel. 
5.4 NULHIPOTESES 
Na aanleiding van die didaktiese riglyne 
wat in hoofstuk 4 (paragraaf 4.5) 
geldentifiseer is, is die onderstaande aantal 
nulhipoteses geformuleer waarteenoor die 
geldigheid daarvan getoets gaan word. 
A 
B 
Daar bestaan geen noemenswaar-
dige probleme ten opsigte van die 
herkenning van voorwerpe wat 
volgens verskillende ontwerpstyle 
voorgestel word nie. 
Daar bestaan geen noemenswaar-
dige probleme ten opsigte van die 
identifisering van die grootte van 
voorwerpe in stilbeelde nie. 
c 
D 
Daar bestaan geen noemenswaar-
dige probleme ten opsigte van die 
persepsie van diepte in stilbeelde 
nie. 
Daar bestaan geen noemenswaar-
dige probleme ten opsigte van die 
persepsie van bewegings-
konvensies in stilbeelde nie. 
E Daar bestaan geen noemenswaar-
dige probleme ten opsigte van die 
herkenning van 'n deelbeeld van 
'n geheelbeeld nie. 
F 
G 
5.5 
Daar bestaan geen noemenswaar-
dige voorkeur vir 'n stilbeeldstyl 
wanneer 'n stilbeeld saam met teks 
aangebied word nie. 
Daar bestaan geen noemenswaar-
dige voorkeur vir die wyse waarop 
stilbeelde by teks geintegreer word 
nie. 
DIE NA VORSINGSONTWERP 
5.5.1 Navorsingstrategie 
'n Vraelys met stilbeelde wat ooreenkom 
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met die wat m studiemateriaal m 
afstandsonderrig gebruik word, en wat die 
bogenoemde hipoteses sal toets, is aan 'n 
groep studente gegee om onder beheerde 
toestande in te vul. 
Die stilbeelde wat in die vraelys ingesluit 
is, is so gekies dat al die perseptuele 
faktore wat in hoofstuk 2 genoem 1s, 
getoets kon word. 
5.5.2 Loodsstudie 
'n Loodsstudie is met 40 afstandsonder-
rigstudente gedoen waartydens die beoogde 
vraelys deur bulle ingevul is. Dit is gedoen 
ten einde enige tekortkominge wat in die 
vraelys kon voorkom, te identifiseer. 
Die loodsstudie het aangetoon dat daar te 
min persoonlike inligting oor die student 
ingewin is. Daar is besluit om meer vrae 
ten opsigte van die student self by die 
inleidende gedeelte van die vraelys in te 
sluit. Persoonlike inligting sluit nie die 
student se naam in nie, aangesien daar 
besluit is om die vraelyste anoniem te 
hanteer. 
Daar is ook besluit om 'n afdeling in te 
sluit wat die verband tussen teks en 
stilbeelde ondersoek. Die rede hiervoor is 
dat stilbeelde as 'n reel saam met teks 
gebruik word. Hierdie studie kan dus nie 
volledig wees as die effek wat die twee 
komponente op mekaar het nie bepaal 
word nie. 
Sommige van die vrae is as moeilik ver-
staanbaar vir die student gei:dentifiseer en 
is verander sodat dit vir aile studente 
duidelik is. Die vrae is gei:dentifiseer op 
grond van die reaksie van die loodsgroep 
tydens die antwoordsessie. Hul reaksie is 
dopgehou en na die toets is daar m 
gesprekke met die studente gevra na 
moeilik verstaanbare vrae. 
Die studente wat tydens die loodsstudie 
gebruik is, was 'n groep studente wat die 
Onderwysmediapraktyk kursus vir die 
Onderwysdiploma of Hoer Onderwys-
diploma volg. 
5.5.3 Teikenpopulasie 
Die teikenpopulasie vir hierdie navorsing 
is uiteraard die groep studente oor wie die 
navorser inligting wil bekom. Volgens 
Tuckman (in Freysen, 1993: 147) be-
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hoort die omskrywing van die 
teikenpopulasie die voorwaardes en grense 
aan te toon waarvolgens iemand by die 
teikenpopulasie in- of uitgesluit word. 
Aile ingeskrewe studente aan die 
Onderwyskollege van Suid-Afrika (OKSA) 
is as universum gebruik vir hierdie 
navorsing. 
Die teikenpopulasie bestaan dus uit 
onderwysers, gekwal i fiseerd en 
ondergekwalifiseerd, wat as studente by 
OKSA ingeskryf is. Die studente verteen-
woordig beide geslagte en is afkomstig uit 
verskillende bevolkings- en taalgroepe wat 
in die RSA woonagtig is. Die studente se 
akademiese kwalifikasies wissel van 
matriek plus 1 jaar (M + 1) opleiding, tot 
een of meer grade. 
Die geregistreerde studente is van oor die 
hele land afkomstig, alhoewel die meer-
derheid in Gauteng, Mpumalanga of die 
Noordelike Provinsie woonagtig is. 
5.5.4 Subversum - Steekproef 
Ter wille van die uitvoerbaarheid van die 
navorsing was dit nodig om 'n steekproef 
van die teikengroep te neem. 
Aangesien die teikenpopulasie verskillende 
vakke neem en 'n multimediapakket slegs 
binne vakverband ontwikkel kan word, kon 
die steekproef nie op 'n ewekansige basis 
uit die totale universum geselekteer word 
nie (Freysen, 1993: 148). 
Om bogenoemde rede is al die studente 
wat v1r Onderwysmediapraktyk geregis-
treer is, gebruik. Die vak is 'n enkelvak 
wat binne 'n verskeidenheid diplomas 
geneem kan word, wat die verwagting 
skep dat dit ook 'n verteenwoordigende 
studenteverspreiding sou meebring. Die 
studente se motiverings- en opleidingspeil 
mag verskil van die studente wat vir 'n 
spesialiseringsdiploma ingeskryf is. Daar 
is dus besluit om studente wat vir 
Mediategnologie I en II as vak binne die 
Verdere Diploma: Onderwysmedia 
geregistreer is, ook by die steekproef in te 
sluit (Tabel 5.1). 
Onderwysmediapraktyk Onderwysdiploma (OD) 
Mediategnologie I 
Mediategnologie II 
Hoer Onderwysdiploma (HOD) 
Verdere Diploma: Skoolvakke (VDO) 
Verdere diploma: Onderwysmedia (VDO) 
Verdere diploma: Onderwysmedia (VDO) 
Tabel 5.1 Lys van kursusse en diplomas waarvoor die subversum geregistreer is 
AI die studente wat gedurende 1995 een of 
ander van die verskillende mediakundige 
kontaksessies bygewoon het, is vir die 
steekproef gebruik. 
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Die rede waarom die groep studente gekies 
is, is omdat hulle verpligte kontaksessies 
moet bywoon, en dit dus maklik was om 
die vraelys met hulle te hanteer. 
Die subversum het uit 255 studente 
bestaan. Die 40 studente wat vooraf in die 
loodsstudie gebruik is om die vraelys te 
toets, is nie as deel van die subversum 
beskou of gebruik nie. 
Alhoewel die vraelys anoniem beantwoord 
is, Is sekere persoonlike inligting 
aangaande ouderdom, geslag, taal, 
kwal i fikas ie, kurs usse waarvoor 
geregistreer, studiejaar, provinsie en 
woonplek deur die student verskaf. 
5.5.5 Stratiflkasie van studente 
Die universum vir 1995 was 7 884 
studente terwyl die subversum van 255 die 
aantal studente verteenwoordig wat die 
kontak-sessies bygewoon het en die vraelys 
ingevul het. Dit kom daarop neer dat die 
subversum 3,23% van die universum 
uitmaak. 
'n Vergelyking (Tabel5.2- p.141) van die 
universum en die subversum toon dat die 
korrelasie tussen die twee groepe wat 
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verskeie faktore 'n ooreenkoms toon. 
Die geta!Jeverhouding stem tot 'n groot 
mate ooreen. 
Daar kan dus aangeneem word dat die 
steekproef redelik verteenwoordigend is 
van die totale populasie. 
5.5.6 Vergelyking van stratiflkasie 
Vir hierdie navorsing Is 'n globale 
verdeling, soos in tabel 5.2, nie genoeg 
wanneer daar gepoog gaan word om te 
bepaal of studente stilbeelde korrek 
interpreteer nie. Daar is dus besluit om 'n 
meer gedetailleerde vergelyking van die 
verskillende onafhanklike veranderlikes in 
tabel 5.2 te maak. 
Onderstaande tabelle is gebruik om die 
verband tussen ouderdom, woongebied, 
kwalifikasie en provinsie in verskillende 
kombinasies aan te toon. 
Die inligting is verkry deur die gedeelte 
oor persoonlike inligting in die vraelyste te 
analiseer. 
GESLAG 
OUDERDOM 
KWALIFIKASIE 
WOONPLEK 
PROVINSIE 
KURSUS 
Manlik 
Vroulik 
Onder 25 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
Bo 50 
M+1 
M+2 
M+3 
BA 
Honneurs 
Meesters 
Stad 
Dorp 
Platte land 
Gauteng 
Mpumalanga 
Kwa-Zulu Natal 
Noordelike Prov. 
Noord-Kaap 
Noord-Wes 
Oos-Kaap 
Wes-Kaap 
Vrystaat 
Onderwysdiploma 
Hoer Onderwysdiploma 
Verdere Diploma 
Tabel 5.2 Universum- en Subversumsamestelling 
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2161 
5723 
7884 
380 
1714 
2447 
1745 
910 
440 
248 
7884 
730 
3302 
2667 
947 
207 
31 
7884 
1945 
2078 
3861 
7884 
2088 
1474 
357 
2521 
129 
662 
233 
146 
274 
7884 
730 
3302 
3852 
7884 
17 
238 
255 
18 
58 
90 
42 
28 
13 
6 
255 
25 
16 
204 
6 
4 
0 
255 
68 
70 
117 
255 
68 
28 
6 
132 
18 
1 
1 
0 
1 
255 
25 
204 
26 
225 
5.5.7 Die vraelys 
Die vraelys (Bylaag A - p.1) bestaan uit 
twee afdelings, naamlik: 
• persoonlike inligting en 
• navorsingsmateriaal. 
5.5.7.1 Persoonlike inligting 
Ten einde sekere persoonlike inligting 
aangaande die subversumstudente te 
verkry, is hierdie afdeling by die vraelys 
ingesluit. Die inligting moes deur die 
studente verskaf word, deur 'n keuse uit te 
oefen uit 'n gegewe aantal moontlikhede. 
Die inligting wat deur middel van die 
afdeling verkry is, sluit in: 
• Ouderdom:- Ouderdomme is, soos 
in tabel5.3 aangetoon, in intervalle 
van 5 jaar verdeel. Die rede 
hiervoor is om vas te stel of 
ouderdom enige invloed op 
verskille in die persepsie van 
stilbeelde het, indien daar enige 
verskille bestaan. 
Tabel 5.3 Ouderdomsintervalle vir die vraelys 
• Geslag: - Alhoewel geslag nie by 
die vraelys ingesluit is nie het 'n 
persoonlike telling tydens die 
sessies getoon dat die vraelys deur 
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17 manlike studente en 238 
vroulike studente ingevul is. Die 
geslag van studente is bepaal ten 
einde vas te stel of dit in ver-
• 
houding met die universum is. 
Indien daar verskille in persepsie 
bestaan kan hierdie inligting 
Tabel5.4 Woonplekverdeling vir die vraelys 
Woonplek: -Die woonplekke van 
studente is in 5 kategoriee verdeel 
nl. Stad, Groot dorp, Klein dorp, 
Plattelandse dorp en Plaas (tabel 
5.4). 
Die doel hiermee is om te bepaal 
of woonplek, wat verskille m 
blootstelling inhou, enige rol 
gespeel het indien daar enige 
perseps ieverskille bestaan. 
'n Aanvanklike analise van die 
vraelyste het getoon dat daar by 
drie van die woonplekkategoriee 
(Stad, Groot dorp, Plaas) te min 
studente was om 'n werklik bedui-
dende beeld van die stilbeeldper-
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gebruik word om te bepaal of dit 
aan geslag gekoppel kan word. 
sepsie onder studente te verkry. 
Die probleem word verder vergroot 
wanneer die studente in die verskil-
lende streke in verskillende ouder-
domsgroepe verdeel word. 
Ten einde sinvolle grootte groepe 
te verkry is Stad en Groot dorp 
onder die hoof Stad gegroepeer 
terwyl Plattelandse dorp en Plaas 
saamgegroepeer is onder die 
benaming Platteland. Die inligting 
is dus in drie woonplekkategoriee 
nl. Stad, Dorp en Platteland 
geanaliseer. 
Alhoewel die drie woongebiede 
Stad, Dorp en Platteland genoem 
word, kon daar ten opsigte van 
hierdie studie nie volgens popu-
lasiegetalle gewerk word nie. Die 
rede hiervoor is dat woonplekstatus 
volgens 'n komplekse stelsel rig-
lyne bepaal word wat nie almal 
noodwendig vir hierdie studie van 
toepassing is nie. Daar kan met 
sekerheid aanvaar word dat die 
populasie groot is, maar aangesien 
dit om blootstelling aan omge-
wingskultuur en ervaringsgeleent-
hede met media gaan, is getalle nie 
as 'n werklike kriterium beskou 
nie. Daar sal gevind word dat daar 
wei 'n korrelasie tussen die 
indeling vir hierdie studie en 
getalle bestaan, maar omdat daar 
groot dorpe op die platteland 
bestaan wat nie oor die dienste en 
infrastruktuur beskik waaroor ander 
dorpe van dieselfde grootte beskik 
nie, kan hulle nie saamgegroepeer 
word nie. 
Daar is vervolgens besluit om die 
verdeling soos volg te doen. 
- Stad:- Ekonomies bedrywige 
sentrums met aile moontlike infra-
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strukture soos elektrisiteit, 
vervoerdienste, industriee en 
gemeenskapsdienste. 
Groot stede en dorpe soos 
Johannesburg, Pretoria, Oosrand 
stede, Pietersburg, Nelspruit, Port 
Elizabeth, Oos-Londen, Kaapstad, 
Bloemfontein, Durban, Pieter-
maritzburg, Kimberley, ens. is by 
die groep ingesluit. 
- Dorp:- Plekke wat moontlik ook 
oor al of sommige van die faktore 
wat by stede genoem is, beskik, 
maar nie tot dieselfde mate nie, Is 
in die groepering opgeneem. 
Dorpe soos Warmbad, Nylstroom, 
Lydenburg, Brits, Newcastle, Lady 
Smith, Kroonstad, Oudshoorn en 
Upington is ingesluit. 
- Platteland:- Hieronder word klein 
landelike plekke gereken wat oor 
min of geen infrastruktuur, soos 
vroeer genoem, beskik nie. Tradi-
sionele dorpe op die platteland en 
plekke soos Settlers, Tolwe, ens. 
word by hierdie kategorie ingedeel. 
Studente wat op plase in die 
• 
platteland woonagtig is, word ook 
bier ingeskakel. 
Provinsie: - Daar is van die 
studente verwag om aan te toon 
van watter provinsie bulle 
afkomstig is, sodat daar vasgestel 
kan word of die subversum se 
verspreiding in verbouding is tot 
die verspreiding van die 
universum. 
• Kwalifikasie: - Die studente moes 
bulle boogste kwalifikasie aantoon 
(tabel 5.5). Dit kan moontlik 'n 
aanduier van verskille wees indien 
daar enige sou bestaan. 
Studente moet minstens oor 
matriek en een jaar onder-
wyservaring beskik alvorens bulle 
by OKSA kan registreer. 
Tabel5.5 Kwalifikasieverdeling vir die vraelys 
Die navorser is van mening dat, alboewel 
die persepsie van stilbeelde deur 'n 
studenteliggaam as 'n gebeel in bierdie 
studie ter sprake is, die geleentbeid om 'n 
profiel van die studente ten opsigte van 
ouderdom, kwalifikasie, woonplek en pro-
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vinsie op te stel nie toegelaat moet word 
om verby te gaan nie. Sodanige inligting 
mag miskien vir bierdie en latere studies 
van waarde wees, aangesien dit moontlik 
sekere patrone of invloede op persepsie 
kan aantoon wat die navorsingsresultate 
kan be'invloed. 
Die inligting wat uit die afdeling oor 
persoonlike inligting verkry is, is gebruik 
om 'n profiel van die subversum saam te 
stel. 
Ouderdom, kwalifikasie, woonplek en 
provinsie is beurtelings twee-twee met 
mekaar vergelyk ten einde 'n volledige 
profiel van die subversum te verkry. 
5.5.7.1.1 Ouderdom : Woonplek 
Tabel 5. 6 toon aan hoe verskillende 
ouderdomsgroepe in verskillende tipes 
woongebiede versprei is. 
'n Tendens wat duidelik deur die tabel 
aangetoon word, is dat die grootste 
konsentrasie OKSA-studente in dorpe en 
veral op die platteland ("distrik") gekon-
sentreer is. Die tabel toon verder aan dat 
die ouderdom van studente hoofsaaklik 
wissel tussen 25 en 39 jaar, met 'n groot 
konsentrasie tussen 30 en 34 jaar. Tabel 
5.3 (p.142) toon ook aan dat die meeste 
studente in die verskillende ouderdoms-
groepe ook by die meeste groeperinge van 
die platteland (distrik) afkomstig is. 
Tabel 5.6 Ouderdom- en woonplekverspreiding van subversum 
5.5. 7.1.2 Ouderdom : Kwalifikasie 
Tabel 5.7 (p. 147) toon die kwalifikasies 
waaroor studente van verskillende ouder-
domsgroepe beskik. Dit is opmerklik dat 
die meeste studente reeds oor 'n M +2 
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kwalifikasie beskik. 
Die afbakening vir die indeling van 
woongebiede sal in paragraaf 5.5.7.1 
bespreek word. 
Sleutel: M=Matriek, MG=Meestersgraad 
Tabel5.7 Verspreiding van ouderdom en kwalifikasie 
5.5. 7.1.3 Woonplek : Kwalifikasie 
Tabel 5. 8 toon die verband tussen 
woonplek en die kwalifikasies waaroor 
studente in die bepaalde woongebiede 
beskik. 
Dit is die kombinering van die twee 
elemente wat nie in die vorige twee tabelle 
vergelyk is nie. Dit bevestig dat die 
grootste groep studente oor M + 2 beskik 
en dat die meerderheid uit dorpsgebiede/ 
platteland atkomstig is. Die tabel toon ook 
dat 'n baie klein persentasie (3, 1 %) van 
die studente oor nagraadse kwalifikasies 
beskik. 
Sleutel: M=Matriek, MG=Meestersgraad, K-dorp=Kleindorp 
Tabel 5.8 Verspreiding van woonplek en kwalifikasie 
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5.5. 7.1.4 Ouderdom : Provinsie 
Tabel 5. 9 toon die verspreiding van 
studente in verskillende provinsies van die 
RSA. Die tabel toon ook die ouderdoms-
verspreiding van die studente in 
verskillende provinsies. 
12 20 
7 11 
2 2 
33 54 
3 3 
1 
1 
58 90 
12 
5 
17 
7 
42 
Die tabel toon dat die meeste studente uit 
die drie noordelike provinsies (Gauteng, 
Mpumalanga en Noordelike Provinsie) 
afkomstig is. Dit is moontlik te wyte aan 
die feit dat OKSA reeds lank gevestigde 
kantore in die provinsies het. 
4 3 68 
3 28 
1 6 
17 5 1 132 
1 1 1 18 
1 
1 1 
1 
28 13 6 255 
Tabel5.9 Verspreiding van ouderdom en provinsie 
5.5.7.2 Navorsingsmateriaal 
Alhoewel daar vir gerieflikheidshalwe van 
'n vraelys (Bylaag A) gepraat word, 
bestaan die vraelys uit reekse stilbeelde 
wat deur die student bestudeer moet word, 
waarna daar op verskillende wyses deur 
hulle gereageer moet word. In sommige 
gevalle moet voorwerpe geidentifiseer 
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word, terwyl daar by ander vrae 
beantwoord moet word. 
Aangesien die meerderheid van die 
studente deur middel van Engels studeer, 
is die vraelys slegs in Engels opgestel. 
Die vraelys (Bylaag A - p.l) bestaan uit 
verskiilende afdelings waar verskillende 
funksies van die persepsie van stilbeelde 
ondersoek word. 
Alhoewel elke afdeling daarop gemik is 
om 'n spesifieke funksie te toets, word 
daar in sommige afdelings meer as een 
funksie getoets. 
• Afdeling A 
Die doel met hierdie afdeling is om 
nulhipotese A (Paragraaf 5.4) vir 
geldigheid te toets. 
Hierdie afdeling bestaan uit twintig 
stilbeelde wat deur die student ge-
Ydentifiseer moet word. Die naam 
van die voorwerp moet in die ge-
gewe ruimte neergeskryf word. 
Twee van die items, 'n skaap en 
berge, word 6 keer herhaal, maar 
telkens volgens 'n ander sty I. Daar 
is geen vasgestelde volgorde vir die 
herhaling nie. 
Twee ander voorwerpe, 'n deursnit 
van 'n hart en 'n menslike oor, 
word elk 4 keer in 'n ander styl 
• 
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herhaal. Dit word slegs gedoen om 
die eersgenoemde twee te bevestig 
indien die resultate ooreenstem met 
die bevindinge van UNICEF. Die 
stilbeelde, van 'n skaap en berge, 
is dieselfde as wat deur die 
National Development Service & 
UNICEF (in Van Rensburg, 1982: 
53-54) vir 'n ondersoek in Nepal 
gebruik is. 
Die afdeling het ten doel om te 
bepaal of die studente voorwerpe 
wat deur middel van stilbeelde 
voorgestel word, herken. Die 
verskillende ontwerpstyle behoort 
aan te toon of die studente 
dieselfde voorwerp m al die 
verskillende style herken en of daar 
enige style IS wat vir die 
meerderheid studente moeilik is om 
te herken en dus vermy moet 
word. 
Afdeling B 
Die doel met hierdie afdeling is om 
nulhipotese B (Paragraaf 5.4) vir 
geldigheid te toets. 
• 
In hierdie afdeling is dieselfde 
voorwerp of voorwerpe in verskil-
lende groottes voorgestel. Die doel 
hiermee is om vas te stel of die 
studente dieselfde voorwerp (muise 
en vliegtuie), wat in twee verskil-
lende groottes stilbeelde voorgestel 
word, sien as voorwerpe wat een-
ders of verskillend in werklike 
grootte is. 
Twee verskillende voorwerpe 
(vliegtuie), wat in die werklikheid 
in grootte verskil, is min of meer 
eenders in grootte in stilbeelde 
voorgestel. Daar word gepoog om 
vas te stel of die studente die een 
kleiner as die ander waarneem en 
of die twee vir hulle dieselfde 
grootte het. 
Afdeling C 
Die doel met hierdie afdeling is om 
nulhipotese C (Paragraaf 5.4) vir 
geldigheid te toets. 
In hierdie afdeling is daar gepoog 
om die dieptepersepsie-vermoens 
van die studente vas te stel. In vier 
van die vyf stilbeelde is daar van 
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• 
die wenke van liniere perspektief 
en die beginsel dat voorwerpe wat 
verder van die kyker is, kleiner 
voorkom as naby voorwerpe, 
gebruik gemaak. In die vyfde 
stilbeeld moet die studente 'n sirkel 
met skakering identifiseer as 'n 
sfeer of bal. 
Afdeling D 
Die doel met hierdie afdeling is om 
nulhipotese D (Paragraaf 5.4) vir 
geldigheid te toets. 
In hierdie afdeling is gepoog om 
vas te stel of studente in staat is 
om beweging in stilbeelde waar te 
neem. 
Agt verskillende stilbeelde Is 
gebruik om die verskillende 
bewegingskonvensies wat m 
hoofstuk 4 bespreek is empiries te 
toets. 
'n Sokkerspeler m aksie en 'n 
groep atlete op 'n atletiekbaan 
word gebruik om beweging, deur 
middel van liggaamshouding, aan 
• 
• 
te toon. Beweging in 'n derde 
stilbeeld word met behulp van 
stippels voorgestel. 
Afdeling E 
Die doel met hierdie afdeling is om 
nulhipotese E (Paragraaf 5.4) vir 
geldigheid te toets. 
Hierdie afdeling bevat 3 stilbeelde 
waarvan gedeeltes weggelaat is 
(deelbeeld van 'n geheelbeeld). 
Daar word van die studente verwag 
om te se waar die gedeeltes is wat 
nie in die stilbeelde vertoon word 
me. 
Afdeling F 
Die doel met hierdie afdeling is om 
nulhipotese F (Paragraaf 5.4) vir 
geldigheid te toets. 
In hierdie afdeling word die ses 
skape wat in afdeling A van die 
vraelys afsonderlik vertoon IS, 
gesamentlik, tesame met 'n kort 
• 
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teks, aangebied. Daar word van die 
student verwag om aan te dui wat-
ter een van die ses verskillende 
atbeeldings verkies word. Die 
student moet ook die volgorde van 
voorkeur vir die ander stilbeelde 
aandui. Die student word ook die 
geleentheid gebied om aan te toon 
indien hy geen voorkeur het nie en 
enige van die stilbeelde gebruik 
kan word. 
Dieselfde prosedure is met die 
stilbeelde van die berge gevolg. 
Afdeling G 
Die doel met hierdie afdeling is om 
nulhipotese G (Paragraaf 5.4) vir 
geldigheid te toets . 
In die afdeling is teks saam met die 
stilbeelde, wat detail vertoon, van 
dieselfde skape en berge as in die 
vorige afdelings aan die student 
gegee. Die doel hiermee is om vas 
te stel of die student in staat is om 
die verband tussen die teks en stil-
beelde te vind. 
In die eerste kombinasie maak die 
teks 'n vergelyking tussen 'n wilde 
skaap en 'n mak skaap. Daar word 
van die student verwag om aan te 
toon: 
• 
• 
of die skape wat uitgebeeld 
word wilde- of mak skape 
IS, en 
watter stilbeeld die skaap 
die beste uitbeeld. 
In die tweede kombinasie word 
plooiberge bespreek en sekere 
kenmerke van die berge word 
genoem. Elke kenmerk is van 'n 
nommer, tussen hakkies, voorsien. 
Die nommers is op die drie 
stilbeelde, wat detail vertoon, 
aangebring en saam met die teks 
gebruik. Die doel is om vas te stel 
of die student die verband tussen 
die teks, die stilbeelde en die 
nommers begryp. 
In hierdie geval word daar ook van 
die student verwag om aan te toon 
watter van die drie stilbeelde die 
teks die beste illustreer. 
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In 'n derde kombinasie is twee 
stilbeelde van die deursnit van 'n 
hart met teks gekombineer. Die 
teks bespreek die verskillende 
komponente van die hart en elke 
komponentnaam is in die teks van 
'n nommer voorsien. Die twee 
stilbeelde is onderskeidelik van 
nommers en die komponentname 
voorsien. Die student moet aantoon 
watter een van die stilbeelde hy 
saam met die teks verkies en hy 
moet redes verstrek vir sy keuse. 
5.8. PROSEDURE 
5.8.1 Oorsig oor die verloop van die 
navorsing 
Dieselfde vraelys is deur al die studente 
ingevul en dieselfde prosedure is met al 
die studente gevolg. Die studente is nie in 
'n eksperimentele- en kontrolegroep 
verdeel nie. Die rede hiervoor is dat die 
navorsing slegs wil bepaal watter rol 
stilbeelde in studiemateriaal moet speel en 
dat dit nie teenoor enige standaard (wat nie 
vir die RSA bestaan nie) getoets kan word 
nie. Daar bestaan tans, sover vasgestel kan 
word, geen voorskrifte vir die gebruik van 
stilbeelde in studiemateriaal vir afstands-
onderrig nie. 
Daar is geen onderskeid gemaak tussen die 
studente wat die verskillende mediakundige 
kursusse volg nie, en dieselfde vraelyste is 
aan almal gegee en op dieselfde wyse 
hanteer. 
Dieselfde toetsafnemer het al die sessies 
hanteer ten einde te verseker dat al die 
groepe op dieselfde wyse hanteer word en 
van dieselfde inligting voorsien word. 
Elke vraelys is van instruksies voorsien 
waarvolgens die vraelys ingevul moes 
word (Bylaag A). Hierdie instruksies is 
ook vooraf met die studente bespreek, 
sodat daar geen verwarring kon bestaan 
oor hoe die vraelys ingevul moes word 
me. 
Die volgende instruksies is aan elke 
student gegee: 
• Die vraelys is in verskillende 
afdelings verdeel. 
• Aan die begin van elke afdeling 
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• 
• 
• 
• 
word instruksies gegee van die 
wyse waarop die afdeling hanteer 
moet word. 
Gee 'n antwoord by elke prent 
(lndien u nie weet nie, skryf -
"weet nie"). 
Indien u nie weet wat 'n voorwerp 
is nie, moenie raat me. 
Beantwoord die vrae m die 
volgorde waarin dit aangebied 
word, moenie terugblaai nie. 
Moenie die vraelys met mede-
studente bespreek nie. 
Die studente is ook ten opsigte van die 
navorsingsprojek ingelig en dit is onder 
hulle aandag gebring dat die vraelys 
anoniem ingevul word. Hulle is meegedeel 
dat die vraelys nie vir evaluerings-
doeleindes gebruik sal word nie en dat dit 
geen invloed op hulle punte sal he nie. 
'n Ernstige versoek is tot hulle gerig om 
eerlik te wees in die beantwoording van 
die vraelys en om nie te raai nie. 
5.8.2 Bantering van die vraelys 
Ongeveer 80 verskillende studente het elk 
van die afsonderlike kontaksessie byge-
woon. Hulle is dan in kleiner groepe van 
20 studente verdeel. Die studente is vooraf 
alfabeties in die groepe verdeel. 
Die vraelys is aan die begin van die 
praktiese sessie wat oor grafika handel, 
deur die kleiner groepe ingevul. 
Die instruksies en die wyse waarvolgens 
die vraelys beantwoord moet word, is met 
die studente bespreek. Daar is sorg gedra 
dat dieselfde instruksies aan die verskil-
lende groepe gegee is. 
Geen tydsduur is aan die voltooiing van 
die vraelys gekoppel nie. Die meeste 
studente bet die vraelys in ongeveer 25-30 
minute ingevul, alhoewel enkele studente 
tot 45 minute geneem het om die vraelys 
in te vul. Daar is geen metode om te 
bepaal of daar 'n korrelasie bestaan tussen 
die studente wat lank geneem het en die 
vraelyste waar studente probleme 
ondervind het met die herkenning van 
stilbeelde nie. 
Studente is nie toegelaat om terug te blaai 
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na bladsye wat reeds beantwoord is nie, 
aangesien die voorwerpe wat in latere 
afdelings benoem word, vir herkenning in 
die eerste afdeling gebruik is. Dit sou dus 
die resultate van veral afdeling A kon 
beinvloed indien reaksies op somm1ge 
stilbeelde verander word. 
5.9 DATA VERWERKING 
5.9.1 Data-insameling 
Soos daar reeds aangetoon is, is die 
inligting versamel deur die vraelyste te 
analiseer wat deur 'n verteenwoordigende 
steekproef van OKSA-studente ingevul is. 
Die vraelyste is aan studente wat verpligte 
kontaksessies moes bywoon gegee om in te 
vul. Die rede hiervoor is dat bulle in elk 
geval na bepaalde sentra moes gaan en dus 
maklik bereikbaar was. Die navorsing kon 
teen lae koste gedoen word en in 'n 
redelike kort tyd afgehandel word. 
Elke vraelys is van 'n afdeling voorsien 
waarin die student sekere persoonlike 
inligting moes voorsien. 
5.9.2 Dataverwerking 
Die vraelys is so saamgestel dat die 
response gekodeer kon word met die oog 
op rekenarisering. Die inligting is met 
behulp van 'n databasis wat vir die doel 
van die navorsing ingerig is, gesommeer. 
'n Databasis-program wat kommersieel 
beskikbaar is, is vir die doel gebruik. 
5.10 S A M E V A T T IN G V A N 
NA VORSINGSRESULTA TE 
5.10.1 Orientering 
Die navorsing word volgens 'n kor-
relasionele ontwerp gedoen aangesien daar 
van 'n enkele steekproef proefpersone 
gebruik gemaak word wat op twee ver-
anderlikes gemeet word (die steekproef 
word met ander woorde nie in 'n proef- en 
'n kontrolegroep verdeel nie). 
Korrelasionele ontwerp word gebruik 
wanneer daar me 'n alternatief of 
bestaande standaard bestaan waarteenoor 
'n veranderlike getoets kan word nie 
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(Huysamen, 1983: 15). 
Wanneer die nulhipotese in gedagte gehou 
word, is dit duidelik dat die afwyking in 
die persepsie van die verskillende faktore 
wat getoets word, nul moet wees. Die nul-
hipoteses moet dus verwerp word indien 
daar enige afwyking waargeneem word. 
Persepsie is egter nie 'n kliniese faktor wat 
wiskundig verwerp of aanvaar kan word 
nie, die menslike faktor kan nie in skerp 
omlynde kategoriee afgebaken word nie. 
Huysamen (1983: 113) se in verband 
hiermee: " In werklikheid is dit gewoonlik 
onmoontlik om die presiese waardes van 
populasieparameters in die sosiale en 
gedragswetenskappe te bepaal, omdat die 
populasies waarmee die wetenskappe 
gemoeid is gewoonlik as oneindig groot 
beskou kan word". 
Daar kon geen standaard ten opsigte van 
die toetsing van hierdie temas in die 
literatuur gevind word nie. Daar is 
vervolgens besluit dat 'n afwyking van 
10% op die nulhipoteses aanvaar sal word 
as geen noemenswaardige afwyking nie en 
dat sodanige nulhipotese as geldig aanvaar 
sal word. 
Die rede vir hierdie besluit is dat die 
vraelys nie verteenwoordigend van aile 
moontlike stilbeelde is nie en dat die 
diversiteit van die populasie dit onmoontlik 
maak om aile moontlike persepsieverskille 
in ag te neem. 
Die hipotesetoetse is volgens 
populasieverhouding 1r gedoen en die 
hipoteses H0 : 1r = 1r 0 word teenoor die 
alternatief H1 : 1r > 1r0 getoets. 
Die toetse word gedoen met behulp van 
Z = P- 1ro 
V 7r0 (1-1ro}ln 
Z = Toetsgrootheid 
n = Steekproefgrootte 
P = Steekproefverhouding 
H0 = Nulhipotese 
H 1 = Alternatiewe hipotese 
Die aanname wat gemaak word is dat die 
steekproefverhouding benaderd normaal is. 
Die rede vir hierdie aanname is omdat n 
baie groter as 30 is en omdat 1r beduidend 
verskil van 0,8 (Steyn, Smit & Du Toit, 
1984:284-285). 
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Daar word deurgans by die hipoteses met 
'n risiko van 5% of a0 .05 gewerk (a= 
waarskynlikheid om H1 te aanvaar terwyl 
H0 waar is). Met 'n risiko van 5% word 
gese dat die persentasie ten minste 80% is 
terwyl dit kleiner of groter kan wees. Daar 
moet by hipotesetoetsing in gedagte gehou 
word dat die populasieverhouding 
betekenisvol (ongetwyfeld) groter moet 
wees as die gestelde waarde voordat 
statistiek dit sal aantoon. Dit kom daarop 
neer dat met 'n persentasie groter as 80% 
nie vir H1 aanvaar kan word nie omdat 
daar met 'n ander steekproef 'n persentasie 
laer as 80% verkry kan word. 
As H0 aanvaar word beteken dit daar is nie 
'n groot genoeg verskil tussen 1r 0 en P om 
statisties betekenisvol te wees nie. 
5.10.2 Bespreking van resultate 
Die resultate van die vraelyste word in 
Bylaag B in tabelvorm aangetoon. 
Die resultate sal vervolgens volgens die 
nulhipoteses, soos dit in paragraaf 4 van 
hierdie hoofstuk genoem is, bespreek 
word. 
Aile persentasies wat in die besprekings en 
tabelle aangetoon word, is afgerond tot die 
naaste persent. 
Die hipoteses sal op grond van die H0 en 
Hi uitkomste verwerp of aanvaar word. 
Aanvaar H0 as Z < Z"' 
Aanvaar Hi as Z > Z"' 
Volgens Tabel B.2 van oppervlaktes onder 
die normaalkromme is 
Z"' = Z0•05 = 1,645 (Steyn, et al. 
1984:552) 
Elk van die afdelings sal ook algemeen 
bepreek word ten opsigte van afwykende 
waarnemings wat deur studente gemaak is. 
Analises aangaande die resultate van die 
verskillende afdelings sal in hoofstuk ses 
gedoen word. 
5.10.2.1 Nulhipotese A 
Hierdie hipotese het betrekking op afdeling 
A van die vraelys (Bylaag A- pp.1-11). 
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Daar bestaan geen noemenswaar-
dige probleme ten opsigte van die 
herkenning van voorwerp wat 
volgens verskillende ontwerpstyle 
voorgestel word nie. 
5.10.2.1.1 Herkenning van voorwerpe 
Volgens Tabel 5.10 (p.158)is A1; 2; 3; 4; 
6; 9; 10; 11; 13; 14 en 20 betekenisvol 
groter as 0,8 en kan die nulhipotese op 
grond hiervan aanvaar word. 
Die ander vrae, A5; 7; 8; 12; 15; 16; 17; 
18 en 19, se berekeninge toon dat hulle nie 
betekenisvol groter as 0,8 is nie en dat die 
nulhipotese in hierdie gevalle nie aanvaar 
kan word nie. 
Op grond van die feit dat die nulhipotese 
nie vir al die stilbeelde waar is nie, kan dit 
nie as korrek aanvaar word nie. Daar kan 
egter gekonstateer word dat sommige 
stilbeelde op grond van die mate van 
korrekte herkenning as riglyne kan dien by 
die keuse van ontwerpstyl. 
5.200 Aanvaar 
2.800 Aanvaar 
4.000 Aanvaar 
-2.400 Aanvaar 
6.400 Aanvaar 
0.040 Aanvaar 
-5.200 Aanvaar 
2.400 Aanvaar 
6.400 Aanvaar 
4.400 Aanvaar 
0.800 Aanvaar 
5.600 Aanvaar 
4.400 Aanvaar 
-4.400 Aanvaar 
- 9.200 Aanvaar 
-0.800 Aanvaar 
-4.400 Aanvaar 
-4.400 Aanvaar 
6.400 Aanvaar 
Tabel 5.10 Aanvaarding van nulhipotese A op grond van H0 of H1 
Die twintig stilbeelde is met 'n gemiddeld 
van 85 % deur al die studente wat die 
vraelys beantwoord het korrek gelden-
tifiseer. 
'n Belangrike observasie (Bylaag B- Tabel 
B1, P.37) was dat die studente effens beter 
gevaar het in die herkenning van eenvou-
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dige lyntekeninge van voorwerpe as wat 
hulle gevaar het met meer gedetail-
leerde of geskakeerde voorstellinge van 
dieselfde voorwerp. Die herkenning van 
die ore in A5 - p.4 (74%) en A7 - p.5 
(80%) en die harte in A2 - p.2 (93 %}, 
All - p.7 (91 %) en A20- p.ll (96%) is 
bewys hiervan. Die berge in A3 - p.3 
(87%) is ook opmerklik makliker herken 
as die berge in Al5- p.9 (69%) en Al8-
p.lO (69%). 
Dit blyk ook duidelik dat daar 'n merkbare 
probleem bestaan met die herkenning van 
abstrakte voorstellinge van die verskillende 
voorwerpe. Abstrakte voorstellinge van die 
"oor" (A8- p.5), die "berge" (A 16- p.9) 
en "hart" (A 19 - p.11) is onderskeidelik 
dcur ~legs 67%, 57% en 69% ~ludcnlc 
korrck hcrkcn (Bylaag B - Tahcl B I, 
P.37). 
'n Verdere waarneming wat ten opsigte 
van die skaap- en bergstilbeelde gemaak 
is, het getoon dat die stilbeelde van die 
skaap deur onderskeidelik 94% (A 1 - p.2), 
90% (A4 - p.3), 96% (A6 - p.4), 96% 
(AlO p.6), 91% (A14- p.8) en 78% (A17 
- p.lO) studente korrek herken is. 
Figuur 5.1 Verskillende stilbeelde van 'n 
skaap (UNICEF in v. Rensburg, 1982:53) 
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Die verskillende stilbeelde van dieselfde 
berge is nie met dieselfde konstantheid 
herken nie en het gewissel tussen 87% (A3 
- p.3), 86% (A9- p.6), 82% (A 12 - p. 7), 
69% (Al5- p.9), 57% (Al6- p.9) en 
69% (A 18- p.IO). 
Figuur 5.2 Verskillende stilbeelde van 
dieselfde berge (UNICEF in v. Rensburg, 
1982:53) 
Die herkenning van die stilbeelde van die 
oor en die hart het dieselfde tendens 
getoon. 
'n Aantal studente het die verskillende 
stilbeelde van ore as 'n buik herken, 
terwyl die abstakte voorstelling van berge 
(A16 - p.9) as 'n grafiek gesien is. Die 
abstrakte voorstelling van die hart (A 19 -
p.ll) is deur talle studente as 'n vrug 
ge"identifiseer, terwyl 'n aantal aangetoon 
het dat bulle nie weet nie. 
Volgens die analise van afdeling A is die 
nulhipotese nie waar ten opsigte van al die 
stilbeelde nie en kan dus nie as geldig 
aanvaar word nie. 
5.10.2.2 Nulhipotese B 
Hierdie hipotese het betrekking op afdeling 
B van die vraelys (Bylaag A- pp.12-14). 
Daar bestaan geen noemenswaar-
dige probleme ten opsigte van die 
identifisering van die grootte van 
voorwerpe in stilbeelde nie. 
1.645 -17.600 
1.645 0.040 
5.10.2.2.1 Herkenning van die rela-
tiewe grootte van 
voorwerpe in stilbeelde 
Nie een van die resultate (Tabel 5.11) in 
hierdie afdeling is betekenisvol groter as 
0,8 nie, wat daarop dui dat die nul-
hipotese nie as korrek aanvaar kan word 
nie. Analise van afdeling B van die vraelys 
het getoon dat baie studente verskillende 
grootte stilbeelde van dieselfde voorwerp 
as verskillende grootte voorwerpe waar-
neem. Verskillende grootte voorwerpe wat 
ewe groot voorgestel word, word egter 
wei as verskillend in grootte waargeneem. 
Aanvaar H0 
Aanvaar H0 
Tabel 5.11 Aanvaarding van nulhipotese B op grond van H0 of H1 
Slegs 27% van die studente het aangedui 
dat die muise (B 1 - p.12) in die eenderse 
twee prente, maar verskillend in grootte, 
prente van dieselfde muise is. 
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Die twee verskillende grootte stilbeelde 
van dieselfde vliegtuig (B2 - p.13) is deur 
slegs 36% van die studente as een en 
dieselfde vliegtuig herken. 
Die twee verskillende vliegtuie (B3- p.14) 
wat in die stilbeelde min of meer ewe 
groot voorgestel word, is deur 80% 
studente as verskillend in grootte herken. 
Aangesien die analise van afdeling B 
daarop dui op 'n H0 uitkoms vir al die 
stilbeelde in hierdie afdeling geld, kan 
die nulhipotese nie aanvaar word nie. 
Uit die voorafgaande resultate is dit 
duidelik dat studente probleme ondervind 
om die relatiewe grootte van voorwerpe 
wat aileen voorkom te bepaal. Die 
resultate van C1.1 ; 3.1 en 4.1 (Bylaag B-
Tabel B3, p.39) toon egter dat die studente 
minder probleme ondervind het om die 
grootte van 'n voorwerp te bepaal waar 
meer as een voorwerp in dieselfde stilbeeld 
geplaas is en 'n grootte-verhouding geskep 
word. 
5.10.2.3 Nulhipotese C 
Hierdie hipotese het betrekking op afdeling 
C van die vraelys (Bylaag A- pp.15-19). 
Daar bestaan geen noemenswaar-
dige probleme ten opsigte van die 
persepsie van diepte in stilbeelde 
nie. 
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5.10.2.3.1 Waarneming van diepte in 
stilbeelde 
Die nulhipotese kan ten opsigte van C 1.1; 
1.2; 2.1; 2.2 en 4.2 (Tabel 5.12 - p.162) 
nie aanvaar word nie, omdat bulle 
resultate nie betekenisvol groter as 0,8 is 
nie. Berekeninge ten opsigte van C 3.1; 
3.2; 4.1 en 4.3 (Tabel 5.12 - p.162) toon 
dat hul resultate betekenisvol groter is as 
0,8 en dat die hipotese ten opsigte van 
hierdie vrae aanvaar kan word. 
Die hipotese kan ook ten opsigte van E 3.2 
(Tabel 5.14- p.166) enD 3.2 (Tabel 5.13 
- p.164) aanvaar word. 
Die totale steekproef was in staat om 
diepte met 'n gemiddeld van 82% waar te 
neem. Met ander woorde 'n gemiddelde 
afwyking van 18% (Bylaag B- Tabel B3, 
p.39). 
Die afwykings wissel tussen 5% en 31 %, 
maar dit is twee uitsonderings as dit met 
die ander afwykings vergelyk word wat 
almal nader aan die gemiddeld geplaas kan 
word. 
Die nulhipotese is nie vir al die stilbeelde 
waar nie, en kan dus nie as korrek aanvaar 
word nie. 
Alhoewel die nulhipotese nie op grond van 
die resultate aanvaar kan word nie, toon 'n 
verdere analise op grond van die riglyne 
1.645 -1.600 
1.645 0.040 
1.645 -9.200 
1.645 3.600 
1.645 5.200 
1.645 4.400 
1.645 -11.600 
1.645 2.400 
wat m paragraaf 4.5 (p.132) gestel is 
dat dietoepassing van die riglyne die 
persepsie van diepte bevorder. 
Aanvaar H0 
Aanvaar H0 
Aanvaar H0 
Aanvaar H1 
Aanvaar H1 
Aanvaar H1 
Aanvaar H0 
Aanvaar H1 
Tabel 5.12 Aanvaarding van nulhipotese Cop grond van H0 en H1 
In stilbeelde 03 (p.22 - atlete) en E3 (p.30 
- zebra), waar van interposisie gebruik 
gemaak is kon onderskeidelik 99% en 85% 
van die studente diepte waarneem. 
Ten opsigte van skakering en skaduwee as 
'n aanduier vir diepte kan dieselfde 
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bogenoemde twee stilbeelde, asook C5 
(p.19 - bal) as voorbeelde genoem word 
waar diepte met redelike groot sukses op 
grond van skakering waargeneem is. 
Lineere perspektief is in C1 (P.15); C3 
(p.17); C4 (p.18) en 03 (p.23) gebruik as 
diepte wenk. Alhoewel al die persen-
tasies nie bo 80% is nie, is die onder 80% 
na genoeg daaraan om die riglyn te 
aanvaar. 
5.10.2.4 Nulhipotese D 
Hierdie hipotese bet betrekking op afdeling 
D van die vraelys (Bylaag A - pp.20-27) 
Daar bestaan geen noemenswaar-
dige probleme ten opsigte van die 
persepsie van bewegingskonvensies 
in stilbeelde nie. 
5.10.2.4.1 Interpretasie van bewegings 
konvensies by stilbeelde 
Nulhipotese D kan aanvaar word vir 
D 1.1; 2.1; 3.1; 3.2; 4.1; 5.1; 5.2; 7.1; 
7.2 en 8.1 wat betekenisvol groter as 0,8 
is. Dit moet egter verwerp word omdat D 
1.2; 2.2 en 3.3 en 6.1 nie betekenisvol 
groter as 0,8 is nie (Tabel 5.13 - p.164). 
Die nulhipotese kan nie as korrek aanvaar 
word nie. 
Die analise van hierdie afdeling toon ook 
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wisselende afwykings sonder om 'n 
bepaalde patroon aan te toon. In elk van 
die drie woonplekgroeperinge kom daar 
hoe en lae afwykings voor, wat wissel 
tussen 3% en 23% (Bylaag B - Tabel B4, 
p.40). 
Die totale toon wei dat die gemiddeld vir 
die groeperinge min of meer dieselfde af-
wyking toon (Bylaag C- Tabel C4, p.46). 
Talle studente het aangetoon dat daar 4 
hase in D2 (p. 21) voorkom. 'n Hele 
aantal van hierdie studente (89%) het die 
funksie van die stippellyne korrek 
interpreteer. 
'n Aantal studente (22 %) het atleet 20 in 
D3 (p.22) in plaas van atleet 5 as die 
laaste atleet geYdentifiseer. 
Die meeste van die 26% studente wat nie 
die stilbeeld in D4 (P.23) as 'n man wat sy 
arms swaai, kon herken nie, het aangedui 
dat hulle nie weet nie. Dit kan moontlik te 
wyte wees aan die abstrakte aard van die 
stilbeeld (veelvuldige ledemate). 
Die herhaling van balle wat oorvleuel om 
beweging aan te toon, is deur slegs 67% 
van die studente korrek waargeneem. 
Ses-en-negentig persent van die studente 
het korrek aangedui dat vliegtuig A vlieg 
en dat B op die grond staan (07 - p.26). 
Dieselfde persentasie studente het 
5.600 
1.645 -0.800 
1.645 3.600 
1.645 -5.200 
1.645 7.600 
1.645 7.600 
1.645 -0.800 
1.645 4.000 
1.645 5.200 
1.645 2.400 
1.645 -5.200 
1.645 6.400 
1.645 6.400 
1.645 -3.600 
aangetoon dat die man langs die vliegtuig 
aantoon dat vliegtuig B op die grond staan 
(verhouding met ander voorwerpe). 
Aanvaar H0 
Aanvaar H 1 
Aanvaar H0 
Aanvaar H 1 
Aanvaar H 1 
Aanvaar H0 
Aanvaar H1 
Aanvaar H1 
Aanvaar H 1 
Aanvaar H0 
Aanvaar H1 
Aanvaar H 1 
Aanvaar H 1 
Tabel 5.13 Aanvaarding van nulhipotese D op grond van H0 of H1 
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Nege en tagtig persent van die studente bet 
aangedui dat die man in die motor (D8 -
p.27) aantoon dat dit beweeg (teenwoor-
digbeid van 'n lewende wese). Die teen-
oorgestelde is ook waar, dat die teen-
woordigbeid van 'n lewende wese kan 
aantoon dat 'n voorwerp nie beweeg nie -
die man tangs die vliegtuig in D7 (p.26) 
toon aan dat die vliegtuig stilstaan. 
Op grond van die voorafgaande bespreking 
van die didaktiese riglyne wat in paragraaf 
4.6 (p.132) ten opsigte van beweging 
gestel is, is dit duidelik dat die gebruik 
van bierdie riglyne persepsie van beweging 
bevorder. 
Slegs 86% van die 93% studente wat 
aangedui bet dat die motor in D5 (p.24) 
beweeg, bet aangetoon dat die strepe dit 
suggereer. Daar word aangeneem dat die 
7% wat nie die strepe as rede gegee bet 
nie, geraai bet. Sommige bet gese dat die 
motor wiele bet terwyl 'n bele aantal gese 
bet dat bulle nie weet nie. 
5.10.2.5 Nulhipotese E 
Hierdie bipotese bet betrekking op afdeling 
Evan die vraelys (Bylaag A - pp.28-30). 
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Daar bestaan geen noemens-
waardige probleme ten opsigte van 
die herkenning van 'n deelbeeld 
van 'n geheelbeeld nie. 
5.10.2.5.1 Herkenning van 'n deel-
beeld van 'n gebeelbeeld 
In bierdie afdeling is daar 4 vrae (Bylaag 
A - pp.28-30) wat die vermoe om beelde 
in die gebeue te kan voltooi, toets, nl; E 
1.1; 2.2; 2.3 en 3.3. Volgens Tabel 5.14 
(p.166) is nie een van pie vier betekenisvol 
groter as 0,8 nie en kan die bogenoemde 
bipotese nie aanvaar word nie. 
Die resultate op die vier vrae in afdeling E 
wat daarop gemik was om te bepaal of 
studente onvolledige voorwerpe m 
stilbeelde in bulle gedagtes kan voltooi, 
bet duidelik aangetoon dat baie studente 
probleme met bierdie aspek ondervind. 
Die oe (E1 - p.28) van 'n onvoltooide 
gesig kon slegs deur 13% van die studente 
berken word terwyl 25% van die studente 
gese bet dat die bok (E2 - p.29) nie 'n 
agterlyf bet nie. Die uiters lae persentasie 
by E1 kan moontlik aansluiting vind by 
afdeling A (paragraaf 5.8.1.1) waar daar 
vasgestel ts dat die berkenning van 
abstrakte stilbeelde beelwat swakker is as 
1.645 5.200 
1.645 -2.800 
1.645 -22.000 
1.645 0.040 
1.645 2.000 
1.645 0.800 
meer realistiese stilbeelde. 
Aanvaar Hi 
Aanvaar H0 
Aanvaar H0 
Aanvaar H0 
Aanvaar Hi 
Aanvaar H0 
Tabel 5.14 Aanvaarding van nulbipotese E op grond van H0 of H1 
Met die stilbeeld van die zebra en 
wildebeeste (E3 - p.30) bet die studente 
beelwat beter gevaar. Daar bet 82% gese 
dat dit in die gras is (moontlik omdat die 
gras 'n aanduiding kan wees dat bulle pote 
wei deel van die stilbeeld is). 
Slegs E 2.1 en E 3.2 is betekenisvol groter 
as 0,8 wat beteken dat die nulbipotese nie 
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as korrek aanvaar kan word nie. 
Die feit dat die studente swak gevaar bet 
in die berkenning van voorwerpe op grond 
van gedeeltes van die voorwerpe wat 
uitgebeeld word, kan daar gekonstateer 
word dat voorwerpe volledig uitgebeeld 
moet word. 
5.10.2.6 Nulhipotese F 
Hierdie afdeling het betrekking op afdeling 
F van die vraelys (Bylaag A- pp.31-32). 
Daar bestaan geen noemenswaar-
dige voorkeur vir die ontwerpstyl 
wanneer 'n stilbeeld saam met teks 
aangebied word nie. 
5.10.2.6.1 Voorkeur vir ontwerpstyle 
Die analise van die twee stelle stilbeelde 
• Skape (Afdeling F1, Bylaag A) 
45 
10 
119 
28 
14 
11 
25 
4% 
48% 
11% 
5% 
4% 
10% 
toon duidelik aan dat daar 'n voorkeur 
onder die studente bestaan vir eenvoudige 
stilbeelde met duidelik, dog eenvoudige 
detail (Tabelle 5.15 - p.168 en 5.16 -
p.169). Alhoewel die keuse, vir die tipe 
stilbeeld in be ide gevalle slegs 48% was, 
is dit aansienlik hoer as die eersvolgende 
voorkeur ( 18% en 23%) wat die studente 
aangedui het. 
Die studente se voorkeurorde v1r die 
verskillende style stilbeelde sien soos volg 
daaruit: 
7 
1 
3 
5 
6 
4 
Tabel 5.15 Voorkeurorde van skape volgens verskillende style 
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• Berge (Afdeling F2, Bylaag A) 
19 6% 5 
58 23!l> 2 
118 48!l> 1 
5 2% 6 
5 2% 7 
20 8% 4 
Tabel 5.16 Voorkeurorde van berge volgens verskillende style 
'n Interessante observasie is dat die 
"Almal" keuse, alhoewel die persentasies 
laag is, by beide stilbeelde (skape en 
berge) volgens die gemiddeld die vierde 
plek volgens voorkeur inneem (Tabelle 
5.15 en 5.16). 
Dit kom ook duidelik na vore dat 
silhoeette en abstrakte stilbeelde min of 
geen voorkeur onder die studente geniet 
nie (Bylaag B- Tabel B1, p.37). 
Die voorkeure wat in hierdie afdeling 
aangedui word, toon min of meer 'n 
ooreenkoms met die persentasies 
waarvolgens die verskillende style in 
afdeling A herken is (Paragraaf 8.2.1.1). 
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Aangesien daar by hierdie stilbeeld me 
sprake van 'n ja/nee of 'n regte/verkeerd 
antwoord is nie, kon die stilbeelde nie ten 
opsigte van H0 of H 1 getoets word nie. 
5.10.2.7 Nulhipotese G 
Hierdie hipotese bet betrekking op afdeling 
G van die vraelys (Bylaag A - pp.33-35). 
Daar bestaan geen noemenswaar-
dige voorkeur vir die wyse waarop 
stilbeelde by teks geintegreer word 
nie. 
5.10.2.7.1 Integrering van stilbeelde 
by teks 
G 1. 1 is betekenisvol groter as 0, 8 en 
bogenoemde nulhipotese kan dus as geldig 
aanvaar word. 
1.645 -6.400 
Die analise van G 1.1 toon dat 87% van 
die studente in staat was om die stilbeelde 
wat saam met die teks, wat oor mak en 
wilde skape handel, as 'n mak skaap te 
identifiseer (Bylaag A - p.33). 
Aanvaar H, 
Aanvaar H0 
Tabel 5.17 Aanvaarding van nulhipotese G op grond van H1 of H0 
Stilbeeld C (p.33) word deur 68% van die 
studente as die stilbeeld gekies wat die 
skaap die beste beskryf. Hierdie keuse 
kom ooreen met die stilbeeld van die skaap 
wat in afdelings A (paragraaf 5.8.2.1) en 
F (paragraaf 5. 8. 2. 7) voorkeur geniet het. 
Ten opsigte van die drie verskillende 
stilbeelde van berge wat by G2 (p.34) 
saam met die teks aan die studente gebied 
is, het 72% stilbeeld A (p.34) verkies. Dit 
sluit aan by afdelings A (paragraaf 
5.8.2.1) en F (paragraaf 5.8.2. 7) waar 
dieselfde stilbeeld die hoogste tellings 
behaal het. 
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Die nommers op die stilbeelde is deur 
60% van die studente korrek gei'nter-
preteer (Bylaag B - Tabel 7, p.43). 
Die stilbeeld van die hart in G3 (p.35) wat 
van name voorsien is (Bylaag A), is deur 
77% studente verkies bo die hart met 
nommers (Bylaag B - Tabel B7. p.43). 
5.11 INVLOED VAN OUDERDOM 
WOONPLEK, KW ALIFIKASIE 
EN PROVINSIE OP DIE 
PERSEPSIE VAN STILBEELDE 
Soos daar vroeer aangetoon is, is die 
analise van die studente se reaksies ten 
opsigte van die verskillende stilbeelde ook 
ten opsigte van ouderdom en woonplek 
gedoen om te bepaal of dit enige invloed 
op persepsie het. 
Die analise het egter geen bepaalde 
patroon getoon wat daarop kon dui dat 
sodanige invloede bestaan nie. 
Opsommende tabelle ten opsigte van die 
verskillende afdelings van die vraelys is in 
bylaag C geplaas. 
Die oorgrote meerderheid van die studente 
in die subversum (Tabel 5.2 - p.141) 
beskik oor 'n M +3 kwalifikasie, terwyl 
die ander kwalifikasiegroepe so klein is dat 
geen noemenswaardige invloed of patroon 
vanuit die gegewens verkry sou kon word 
nie. Die resultate van die navorsing is dus 
nie ten opsigte van kwalifikasies analiseer 
nie. 
Aangesien sommige provinsies skaars in 
die subversum verteenwoordig is, sou 'n 
analise ten opsigte van provinsie slegs die 
invloed van sommige provinsies op die 
persepsie van stilbeelde aantoon. Provinsie 
is dus nie tydens die analise in ag geneem 
me. 
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5.12 GEVOLGTREKKING VAN DIE 
NAVORSINGSRESULTATE 
Uit die resultate van die empiriese 
navorsing en op grond van die H0 en H, 
uitkomste, is dit duidelik dat stilbeelde nie 
op 'n lukraak basis by pakkette ingesluit 
kan word nie. Aspekte soos kultuur, 
kennis, ervaring en vaardigheid moet in 
gedagte gehou word wanneer stilbeelde 
ontwerp en saam met teks aangewend 
word. 
Alhoewel die meeste studente in die 
steekproef in staat was om die verskillende 
stilbeelde in die verskillende afdelings 
korrek te identifiseer, moet al die 
nulhipoteses verwerp word op grond 
daarvan dat minder as 80% van die 
studente in staat was om die verskillende 
oefeninge te slaag. 
5.13 SAMEVATTING 
Die empiriese navorsing wat m hierdie 
hoofstuk bespreek is, het ten doel gehad 
om die persepsie van tweedimensionele 
stilbeelde en die integrering daarvan in 
studiemateriaal te verifieer deur dit teenoor 
vooratbepaalde didaktiese riglyne te toets. 
In hoofstuk 6 sal algemene gevolgtrekkings 
wat uit die navorsing na vore gekom het, 
bespreek word. Daar sal ook enkele 
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aanbevelings gemaak word ten opsigte van 
die integrering van stilbeelde m 
studiemateriaal vir afstandsonderrig. 
HOOFSTUK6 
NAVORSINGSOORSIG 
6.1 INLEIDING 
Met hierdie hoofstuk, wat die konsoli-
dering van aldie voorafgaande hoofstukke 
is, gaan daar gepoog word om die hoof-
stukke saam te vat en 'n oorsig oor die 
navorsing te gee. 
In hierdie hoofstuk gaan die volgende 
bespreek word: 
• 'n Samevatting van die navorsing: 
'n Didaktiese fundering vir 
die gebruik van stilbeelde. 
Visuele persepsie en visuele 
geletterdheid as vereiste vir 
die gebruik van stilbeelde. 
Die persepsie van twee-
dimensionele stilbeelde. 
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• 
• 
Bevindinge uit die navorsing: 
Bevindinge uit die 
literatuurstudie. 
Bevindinge uit empmese 
studie. 
Navorsingstekortkominge 
• Aanbevelings 
• 
Personeelopleiding. 
Verwesenliking van nul-
hipoteses. 
Verdere navorsingsmoontlikhede 
Die waarde van enige navorsing le in die 
aanbevelings wat gemaak word (Freysen, 
1993: 164) en derhalwe sal sekere aan-
bevetings aangaande die gebruik van 
stilbeetde in studiemateriaat vir mutti-
kutturete tersiere afstandsonderrig gemaak 
word. 
6.2 SAMEV ATTING VAN DIE 
NAVORSING 
6.2.1 Didaktiese fundering vir die 
gebruik van tweedimensionele 
stilbeelde in tersiere afstands-
onderrig 
Kommunikasie wat een van die hoekstene 
van die onderwys is, stuit die gebruik van 
media as oordragmiddet in. Media te aile 
onderwys ten grondstag (Freysen, 1993: 
164) en vorm 'n integrate deet van die 
teerinhoud wat oorgedra moet word. 
In teenstelling met kontakonderwys, waar 
die dosent sterk op die personate medium 
staatmaak, is die aanbieder in afstands-
onderrig aangewese op die nie-personate 
medium as basiese aanbiedingswyse. In 
kontakonderwys word setfs die nie-
personate deur die dosent beheer en 
toegetig, terwyt die media in 
afstandsonderrig die teerinhoud op 'n 
selfstandige wyse moet oordra. 
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Bogenoemde vereis 'n besinning oor die 
media en die wyse waarvolgens dit 
aangewend word om tot die beste voordeel 
van die student te dien. Daar moet nie net 
rekening gehou word met die eiesoortig-
heid van die afstandsonderrigstudent nie, 
maar ook met die moontlikhede en beper-
kinge van die media wat aangewend word. 
6.2.1.1 Didaktiese beginsels 
Andragogies-didaktiese beginsels wat vir 
die tetedidaktiese situasie geld moet 
noodwendig in die ontwerp en gebruik van 
studiemateriaat toegepas word (Freysen, 
1993: 15). 
• . Die totaliteitsbeginsel vereis dat 'n 
holistiese benadering gevotg word 
en dat die student in totaliteit 
hanteer moet word. Dit impliseer 
dat daar verbandtegging tussen die 
bestaande en die nuwe moet wees. 
Daar is reeds aangetoon dat voor-
werpe in geheel getoon moet word, 
aangesien studente probteme onder-
vind met die voltooiing van 'n deel-
beeld van 'n geheelbeeld. 
• 
• 
Die beginsel onderskryf ook die 
verband wat daar tussen teks en 
stilbeelde moet bestaan. 
Daar moet van tekens, kodes en 
simbole gebruik gemaak word wat 
reeds aan die student bekend is. 
Volgens die individualiteits-
beginsel moet programmatuur 
voorsiening maak vir inter-
persoonlike verskille. 
Dit is egter onmoontlik om in 
studiemateriaal vir afstands-
onderwys vir elke student se 
afsonderlik voorkeure voorsiening 
te maak. Daar moet dus van 
simboolsisteem gebruik gemaak 
word wat viral die betrokkenes, of 
die oorgrote meerderheid, bekend 
is. 
Die motiveringsbeginsel vereis dat 
studiemateriaal duidelik, 
ondubbelsinnig en eenvoudig 
aangebied moet word sodat dit 
belangstelling wek en 'n gevoel van 
selfvertroue by die student skep. 
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• 
• 
• 
Hierdie beginsel word ondersteun 
deur die feit dat studente 
eenvoudige stilbeelde met min 
detail verkies. 
Media moet volgens die kom-
munikasiebeginsel so gekodeer 
word dat dit die leerhandeling 
vergemaklik. Kodes en simbole wat 
aan die student bekend is verdien 
voorkeur. 
Die heembeginsel dui op die 
omgewing waarin die student hom 
bevind. Hiervolgens moet die 
heterogene verwysingsraamwerk 
van die afstandsonderrigstudent in 
ag geneem word en stilbeelde so 
ontwerp word dat dit vir aile 
studente aanvaarbaar en herkenbaar 
IS. 
Die persepsiebeginsel impliseer dat 
leer slegs binne bereik van die 
student geplaas kan word indien die 
abstrakte in werklikhede omskep 
word. Stilbeelde moet dus 
werklikhede verteenwoordig en dit 
kan slegs plaasvind as dit by die 
student se verwysingsraamwerk 
aansluiting vind. 
• 
• 
Volgens die teikengroepgerigt-
heidsbeginsel moet die dosent 'n 
duidelike profiel van die student he 
ten einde die leerinhoud by sy 
verwysingsraamwerk te laat aanpas. 
Die dosent wat nie sy student ken 
nie, kan nie studiemateriaal en/of 
stilbeelde beplan wat aansluiting 
vind by die student se 
verwysingsraamwerk en behoeftes 
me. 
Vir die huidige moet aanvaar word 
dat groot getalle studente deur 
middel van 'n tweede of derde taal 
onderrig word. 
Daar is dus min sprake van 
moedertaalonderrig soos dit deur 
die moedertaalbeginsel voor-
geskryf word. Beeldmedia 
(stilbeelde) kan hierdie gaping 
oorbrug indien die mediaontwerp 
die verwysingsraamwerk in ag 
neem. 
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6.2.1.2 Simboolsisteme 
Vir sinvolle kommunikasie moet die 
simboolsisteem wat gebruik word aan 
beide die dosent en die dosent bekend 
wees. Stilbeelde is sintakties en semanties 
"dig", wat impliseer dat die studente dit 
verskillend kan interpreteer. Die dosent 
moet dus sorg dra dat daar nie enige 
dubbelsinnige verwantskappe tussen die 
simbool en die referent ontstaan nie. 
Afgesien van bogenoemde moet in gedagte 
gehou word dat visuele persepsie en 
geletterdheid twee van die belangrikste 
vereistes vir die gebruik van stilbeelde in 
die teledidaktiese situasie is . 
6.2.2 Persepsie en geletterdheid by die 
gebruik van stilbeelde 
Daar is reeds in paragraaf 2. 9 daarop 
gewys dat dit eerder die medium as die 
' boodskap is wat bepaal hoe effektief 
kognisie sal wees. Die student moet dus 
geletterd wees in die gebruik van die 
bepaalde medium. 
Die afstandsonderrigstudent moet weens die 
omstandighede van die teledidaktiese 
situasie reeds geletterd wees ten opsigte van 
die medium wat deur die dosent gebruik 
word. 
Daar kan min gedoen word om die student 
se geletterdheidsvlak te verander. Dit is dus 
noodsaaklik dat die dosent, ter wille van 
effektiewe oordrag, bewus moet wees van 
die vaardighede en voorkennis waaroor die 
student beskik. 
Die dosent moet insgelyks die perseptuele 
vermoens van die studente in ag neem 
wanneer visuele kodes en sisteme aan-
gewend word. 
Visuele geletterdheid berus op vonge 
ervaring met voorwerpe in die werklikheid 
of tweedimensionele stilbeeld voorstellings. 
6.2.3 Empiriese ondersoek 
Die empiriese navorsing is gelnisieer met 
'n loodsstudie waartydens die toets-
materiaal met 'n aantal studente hanteer is. 
Sodoende is onduidelikhede en probleme 
met die empiriese navorsing geldentifiseer. 
Die doel met die empiriese navorsing was 
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om die geldigheid van die didaktiese 
ontwerpsriglyne te verifieer. Die navorsing 
het behels dat stilbeelde wat algemeen in 
studiemateriaal gebruik word, aan 'n groep 
studente gegee is om hulle persepsie ten 
opsigte van die stilbeelde te toets. 
6.3 GEVOLGTREKKINGS UIT DIE 
NAVORSING 
Na aanleiding van die teoretiese en 
empiriese navorsing wat onderneem is, is 
onder meer tot die onderstaande 
gevolgtrekkings gekom: 
6.3.1 Gevolgtrekkings 
literatuurstudie. 
uit die 
• 
• 
Stilbeelde is 'n goedkoop medium, 
kan goedkoop gereproduseer word 
en kan in redelike hoeveelhede 
beskikbaar gemaak word. 
Afstandsonderrig is feitlik uitsluitlik 
aangewese op nie-personale media. 
Die dosent is nie teenwoordig om 
ondersteunende verduidelikings te 
gee me. 
• Stilbeelde moet aansluit by die 
student se ervaringsveld. 
• Stilbeelde moet aansluiting vind by 
die student se verwysingsraamwerk 
om suksesvolle kommunikasie te 
bewerkstellig. 
• 
• 
• 
Die andragogies-didaktiese 
beginsels, soos die totaliteits-, 
individualiserings-, motiverings-, 
heem-, kommunikasie-, persepsie-, 
teikengroepgerigtheids- en moeder-
taalbeginsels moet in ag geneem 
word by die ontwerp van stil-
beelde. 
Weens tekorte aan, en afwesigheid 
van, elektroniese media onder die 
studente is tweedimensionele 
stilbeelde die enigste manier om 
visuele inligting aan die studente 
oor te dra sonder om van real ia of 
modelle gebruik te maak. 
Teks en stilbeelde moet mekaar 
onderling ondersteun. 
• Verkeerde en swak stilbeelde lewer 
swakker resultate as geen stilbeelde, 
slegs teks. 
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• Persepsie IS gebaseer op her-
kenning en vorige kennis Is 'n 
voorvereiste. 
6.3.2 Gevolgtrekkings uit die empiriese 
navorsing 
Die nulhipoteses moet almal op grond van 
die navorsingsresultate verwerp word 
aangesien daar nie genoegsaam studente in 
die steekproef was wat die verskillende 
afdelings van die vraelys suksesvol kon 
afhandel nie. 
Alhoewel daar by 'n aantal afdelings 'n 
gemiddeld van meer as 80% studente 
daarin geslaag het om die stilbeelde met die 
gepaardgaande stimmuli te herken, moet dit 
op grond van die H0 resultate verwerp 
word. 
Die navorsing het egter 'n aantal feite 
aangaande die persepsie van stilbe~lde aan 
die lig gebring wat 'n invloed kan he op die 
wyses waarvolgens stilbeelde vir 
afstandsonderrig ontwerp en aangebied 
word: 
• Studente verkies eenvoudige 
• 
• 
• 
• 
• 
realistiese lyn-voorstellinge van 
voorwerpe.Stilbeelde wat slegs die 
nodige detail bevat het voorkeur 
geniet (paragraaf 5.10.2.1.1). 
Studente ondervind probleme met 
die identifisering van voorwerpe 
wat op 'n abstrakte wyse voorgestel 
word (paragraaf 5. 10.2. 1. 1). 
Studente ondervind probleme om 
die relatiewe grootte van enkele 
voorwerpe m stilbeelde te 
identifiseer (paragraaf 5.10.2.2.1). 
Waar verskillende voorwerpe egter 
in dieselfde stilbeeld geplaas is, is 
min probleme ondervind om 
relatiewe grootte te bepaal 
(paragraaf 5.10.2.2.1). 
Alhoewel studente probleme 
ondervind om dieptewenke in 
stilbeelde korrek te identifiseer kon 
die oorgrote meerderheid op grond 
van interposisie, skakering en 
liniere perspektief wei diepte 
waarneem (paragraaf 5.10.2.3.1). 
Studente ondervind probleme om 
die herhaling van 'n voorwerp in 
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een stilbeeld as een voorwerp wat 
beweeg te interpreteer (paragraaf 
5.10.2.4.1). 
• Studente het min probleme 
ondervind om beweging wat deur 
middel van lyne, stippellyne en pyle 
aangedui IS, waar te neem 
(paragraaf 5.10.2.4.1). 
• 
• 
• 
• 
Die gebruik van veelvuldige 
ledemate om beweging aan te toon 
was vir talle studente onaanvaar-
baar (paragraaf 5.10.2.4.1). 
Verskillende voorwerpe wat saam 
in 'n stilbeeld gebruik word 
bevorder die persepsie van 
beweging (paragraaf 5.10.2.4.1). 
Die teenwoordigheid van lewende 
wesens en bulle posisie ten opsigte 
van die voorwerpe bevorder die 
persepsie van beweging in 'n 
stilbeeld (paragraaf 5.10.2.4.1). 
Studente ondervind probleme om 
deelbeelde van 'n geheelbeeld te 
herken en in die gedagtes te voltooi 
(paragraaf 5.10.2.5.1) . 
• Studente verkies dat stilbeelde in 
teks van byskrifte in plaas van 
nommers voorsien word (paragraaf 
5.10.2.6.1). 
6.4 DIDAKTIESE RIGL YNE 
Op grond van die gevolgtrekkinge waartoe 
daar in paragraaf 6.4 gekom is, kan die 
didaktiese riglyne wat in hoofstuk 4, 
paragraaf 4.5, voorgestel is, met enkele 
afwykings, as geldig aanvaar word en kan 
daar aanbeveel word dat dit op die ontwerp 
van stilbeelde vir afstandsonderrig toegepas 
kan word ten einde suksesvolle persepsie te 
bevorder en verseker. 
Die didaktiese riglyne kan as volg gestel 
word: 
• Voorkeur vir ontwerpstyl 
- Stilbeelde moet so realisties as 
moontlik met eenvoudige detail 
voorgestel word. 
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• 
• 
Persepsie van die grootte van 
voorwerpe 
- Die uitbeelding van die werklike 
grootte van voorwerpe moet in ag 
geneem word tydens die ontwerp 
van stilbeelde. 
Onbekende voorwerpe of 
voorwerpe waarvan die grootte 
dubbelsinnig of onbekend is moet in 
konteks met bekende voorwerpe, 
waarvan die grootte bekend Is, 
voorgestel word. 
Persepsie van die pte (3-
dimensionaliteit) 
- dieptevoorstelling kan gedoen 
word deur gebruik te maak van een 
of meer van die verskillende diepte-
wenke: 
- interposisie; 
- skakering en skaduwee; 
- lugperspektief; 
- lineere perspektief; 
- tekstuurgradient en I of 
hoogte in ruimte. 
• 
• 
Persepsie van beweging in 
stilbeelde: 
Die beginsels van die 
veranderlikheid van helderheid, 
perspektief, tekstuur en afsluiting 
moet in gedagte gehou en toegepas 
word in die ontwerp van stilbeelde. 
- Wanneer beweging of die rigting 
van beweging nie duidelik uit die 
posisie van voorwerpe in stilbeelde 
waargeneem kan word nie, moet 
gebruik gemaak word van die 
beginsels van: 
- veelvuldige ledemate; 
- lyne; 
-pyle; 
- herhaling van voorwerpe; 
- liggaamshouding; 
- verhouding met ander voor-
werpe en/of 
- teenwoordigheid van lewende 
wesens. 
Her kenning van 'n deelbeeld van 
'n geheelbeeld 
- Voorwerpe moet ter wille van 
her kenning as 'n geheel voorgestel 
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6.5 
word. 
NAVORSINGSTEKORT-
KOMINGE 
Dit was nie haalbaar om aile moontlike 
literatuur aangaande die onderwerp te 
bekom nie. 
Die beskikbare literatuur handel dikwels 
oor residensiele onderrig, wat beteken dat 
dit nie direk van toepassing gemaak kan 
word op die afstandsonderrigsituasie nie. 
'n Verdere tekortkoming is die feit dat daar 
nie 'n groter subversum gebruik kon word 
nie en dat die steekproef me 
verteenwoordigend was van al die 
verskillende studierigtings nie. 
Die steekproef was as gevolg van die 
studenteverspreiding van OKSA hoof-
saaklik uit 3 provinsies afkomstig, wat 
beteken dat die resultate nie noodwendig 
verteenwoordigend is van die deursnee 
afstandsonderrigstudent in die RSA nie. 
Die resultate 1s me noodwendig 
verteenwoordigend v1r aile 
afstandsonderrigstudente in die RSA nie. 
6.6 AANBEVELINGS 
Die gevolgtrekkings wat uit die navorsing 
gemaak word genoodsaak dat 'n aantal 
aanbevelings gemaak word ten opsigte van 
die integrering van tweedimensionele 
stilbeelde in afstandsonderrig. 
Die navorsmg het getoon dat daar twee 
fasette, nl. gebruikers en stilbeelde, 
betrokke is by die gebruik van stilbeelde. 
Om die rede word die aanbevelings in twee 
groepe verdeel. 
6.6.1 Personeelopleiding 
In hoofstuk 2 is daar aangetoon dat die 
dosent en die student betrokke is by 
afstandsonderrig. Daar is aangetoon dat 
daar nie veel gedoen kan word aan die 
student se persepsie van stilbeelde nie. 
Talle redes bestaan vir hierdie probleem 
maar die belangrikste is sekerlik die afstand 
wat tussen dosent en student bestaan en die 
feit dat die student, as gevolg hiervan, nie 
onderrig kan word in die persepsie van 
stilbeelde nie. 
Die dosent moet dus aanpassings maak en 
die volgende aanbevelings word ten opsigte 
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van personeel gedoen: 
• 
• 
• 
Dosente en grafiese ontwerp-
personeel behoort ingelig te word 
aangaande die perseptuele ver-
moens van die deursnee afstands-
onderrigstudent. 
Dosente en grafiese ontwerp-
personeel moet bewus gemaak 
word daarvan dat 'n Westerse 
persepsiepatroon nie onomwonde 
met 'n multikulturele groep 
studente gebruik kan word nie. 
Dosente en grafiese ontwerp-
personeel betrokke by afstands-
onderrig behoort ingelig te word 
aangaande die ontwerp en gebruik 
van tweedimensionele stilbeelde vir 
gebruik in multimediapakkette vir 
multikulturele studentegroepe. 
6.6.2 Stilbeelde 
Die navorsing het aangetoon dat sekere 
beginsels wat in stilbeelde gebruik word die 
persepsie van stilbeelde onder 
afstandsonderrigstudente bevorder. 
Hierdie beginsels kan as didaktiese riglyne 
dien vir die persepsie van stilbeelde en 
daarom kan hier aanbeveel word dat: 
• 
6.7 
• 
• 
• 
Stilbeelde vir gebruik in 
afstandsonderrig volgens die 
didaktiese riglyne in paragraaf 
6.5 ontwerp en gebruik word. 
VERDERE NA VORSINGS-
MOONTLIKHEDE 
Die gebruik van stilbeelde saam met 
teks is in hierdie studie slegs 
aangeraak en verdien 'n volledige 
ondersoek wat die tema dek. 
Die rol wat kleur in die persepsie 
van stilbeelde speel moet ook 
volledig empiries ondersoek word. 
Daar kan navorsing gedoen word 
oor wyses waarvolgens die 
afstandsonderrigstudent onderrig, of 
gelei, kan word in die persepsie van 
stilbeelde. 
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• Die plasing en grootte van stil-
beelde in teks is slegs in hierdie 
studie genoem en die effek daarvan 
behoort ook empiries geverifieer te 
word. 
6.8 SLOTOPMERKING 
Hierdie navorsing ts geinisieer deur 'n 
tekortkoming wat in studiemateriaal aan 
OKSA geidentifiseer is. Daar word gehoop 
dat hierdie navorsing sal lei tot verdere 
navorsing en gesprekvoering op 'n bree 
vlak sodat die gebruik van stilbeelde in 
afstandsonderrig 'n doelmatige en sin-
gewende rol in die toekoms sal speel. 
Die hoop word ook uitgespreek dat die 
navorsing sal bydra tot 'n "enkele, 
eenvormige nasionale, nie-rassige stelsel" 
(Staatskoerant, 1995: 19) wat in aansluiting 
by die HOP voorsiening maak vir verdere 
onderwys en opleiding en onderrig vir 
almal. 
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BYLAAG A 
VRAELYS AAN STUDENTE 
SECTION A 
Take a look at each of the pictures in this section and write down what it is in the space 
provided. 
AI 
This is ................................... . 
A2. 
This is .................................. . 
A3 
This is .................................... . 
A4 
This is ...................................... 
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This is 
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__ _,_ 
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·rhis is .................................... . 
'J'his is ..................................... . 
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This is ...................................... 
AlO 
This is ...................................... 
6 
All 
This is ................ 
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AI:\ 
This is ..................................... 
A14 
This is ....................................... 
Al5 
This is 
A16 
This is 
9 
..................................... 
............. ................ ......... 
Al7 
This is 
A18 
This is 
tO 
........................ 
············· 
........... ........................... 
A19 
A20 
11 
This is ... ....... ...... ..................... 
This is ..................... ................. 
SECTION B 
On the following 3 11ngcs there nrc two similnr l>icturcs on cnch 1mgc. lndicntc whether 
the statement undcnacath the pictures arc true or false by nmldng a X in the 
nppropriutc blocl< .• 
Ul 
Picture I 
Picture 2 
B 1.1 The mice in picture 1 are smaller mice than the mice in picture 2. 
ri=ll Y=es ==r=No ====illl 
12 
B2 
Picture I 
Picture 2 
B2.1 The aeroplane in picture 1 is a smaller aeroplane than the aeroplane in 
picture 2. 
13 
133 
Picture I 
Picture 2 
B3.1 The aeroplane in picture is a smaller aeroplane than the aeroplane in 
picture 2. 
II Yes No 
14 
II 
SECTION C 
Study the next 2 t>ictm·es and indicate whether the statement underneath the pictures 
arc true oa· false by making a X in the appn,t>riate blocl{. 
Cl 
-- I ~-.----------_ 
I\ \\~~-
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
• 
C 1.1 The poles in the picture have the same length. 
II Yes No 
C 1.2 The car next to the tree is a smaller car than the other one in the picture. 
II Yes No 
15 
II 
II 
C2 
C2.1 The bars between the balls, in this cube all have the same length 
II Yes No II 
C2.2 All the balls are the same size. 
II Yes No II 
16 
Take a look at the next 2 pictures and mar·k the corr-ect answer· to the questions by 
making a X over the correct answer. 
C3 
C3.1 The elephant next to the tree is a bigger elephant than the other one in the picture. 
II Yes No II 
C3.2 Are the two elephants the same distance from you, the viewer, or is the one closer 
to you than the other one? 
II same distance I one is closer :=JI 
17 
C4 
· ....... 
C4.1 The elephant next to the tree is a bigger elephant than the other one in the picture. 
II Yes No II 
C4.2 What do the lines behind the elephants represent? ..................................... . 
18 
C5 
C5.1 What is this? ............................................ . 
19 
Luol(. nt cnch ul' the pictures un the l'ulluwlu~ 2 pn~cs nnd nuswt·r 'he c1m·sUcms un t•nda 
picture. 
Dl 
D 1. 1 What is this man doing? 
D 1.2 Which actions in the picture tell. you that? 
20 
02 When the rabbit comes out of the hat he hops away. 
02.1 What is the function of the dotted line in this picture? ............................. . 
02.2 How many rabbits are there in this picture? ........................... . 
I>J 
03.1 What are these men doing? ......................................................... . 
03.2 Which man is closest to you? No ...... . 
03.3 Which man is the furthest from you? No. 
************* 
22 
04 
04.1 What happens in this picture? 
23 
1>5 
05.1 The car in this picture is moving. 
No 
05.2 How do you know that? 
24 
06 
06.1 What happens in this picture? 
25 
1>7 
07.1 Which one of the two aeroplanes above is flying? 
Aeroplane A Aeroplane B 
07.2 How do you know that? 
?n 
D8 
08.1 How do you know this car is moving? 
···································································································· 
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SECTION E 
'l'nlu• II luul( llf fIll' ltlt'f lll't'N Ull f ht• IINiC ,\ pna&t'N UIUIIUINWt'l' C ht• Clllt'NCictiiN Ull t'IU.'h pktm·c• 
(a&IVl1 Nhetrf IIIINWt'I'N). 
81 
El.l What is this? 
28 
E2 
E2.1 What is the boy doing? 
E~. 2 Where is the boy's arm? 
E2.3 Does the goat in the drawing have a hind (rear) body? 
lrr==l Ye=====s =;====No ==illl 
29 
1\J 
E31 H . l d . 1· . ? . ow many an una s o you see 111 t 11s ptcture ....................................... . 
E3.2 Which animal is closest to you, the viewer? ........................................ . 
E3.3 Where are their hooves (feet)? 
1CI 
SECTION fi' 
Fl The merino sheep is well adapted to survive in ve•·y cold m·eas. Uue to its thicl" 
wool coat it is imune to snow and frost. 
A B 
c 
.------__ _...,.. . ...... .. 
E 
Which of the 6 representations of a sheep do you prefer? Mark your first choice 
Fl.l with a l in the appropriate block below. Rate the other in the order of your 
preference by numbering them from 2 to 5 in the other blocks. If they appeal to 
you equally well make a X in the block behind "All" and leave the other spaces 
blank. 
Sheep A 
Sheep B 
Sheep C 
Sheep D 
Sheep E 
Sheep F 
All 
"11 
1'2 
F2.1 
Lesotho is a mountainous country and 90% of the country consist of mountains of the 
kind depicted in the pictures below. Some of the highest mountain peaks in Africa can 
he found there. 
A 
I> . I .~ ~-
E F 
Which of the 6 representations of a mountain do you prefer? Mark your first choice 
with a 1 in the appropriate block below. Rate the other in the order of your preference 
by numbering them from 2 to 5 in the other blocks. If they appeal to you equally well 
make a X in the block behind "All" and leave the other spaces blank. 
Mountain A 
Mountain B 
Mountain C 
Mountain D 
Mountain E 
Mountain F 
All 
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SECTION G 
G 1 Rend the text below, luul~ nt the nccumpnnin~ 1)ictun•s, nml nnswer the questions 
by muldn~ tm X behind your choice. 
Sheep arc amongst the most important 
animals that man has tamed because they 
provide both food and clothing. Sheep 
yield wool, meat, leather and byproducts 
like soap, fertilizer and cosmetics. 
Most sheep are raised on rangelands and 
farms all over the world. A few live wild 
in mountain country. But wherever they 
live, sheep are alike in many ways. 
Domestic sheep differ from wild sheep in 
some ways though. Domestic sheep have 
longer 'tails (they are cut for hygenic 
reasons) and they have coats of wool in 
stead of the shorter stiffer hair of the wild 
sheep. Another difference lies in the size 
of the horns of the rams, the domestic ram 
has smaller horns than the wild sheep. 
Domestic ewes in turn have no horns 
whereas the wild ewes have horns in most 
cases. 
Picture t\ 
Picture B 
Picture C 
G 1.1 What type of sheep is depicted in the pictures above? 
rr===========~==9 
A domestic sheep 
A wild sheep 
G 1.2 Which picture describes the sheep the best? 
Picture A 
Picture B 
Picture C 
G 1.3 Would you like to see any other pictures with this text? 
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02 Read the text below, look at the uccompaning pictures, nnd answe1· the questions 
by nmldng an X behind yonr choice. 
Mm1111nin rt~ttlons me crcnled hy 
IIHIVCIIICill of' I he Clll'l h 'S CI'IINI. 'J'ht•St' 
IIIOVt'III~IIIS on:lll' Vl'I'Y slowly, l>ifl't'lt'lll 
lyp~ll of IIIIIIIIIIIIIIIS urr l'll'lllt'tl dill' lo 
dlfl't'rt~lll l'l'IICihiiiN hy dll'frrt~lll jiiii'IN of lhl~ 
Cllrlh. 
h1lded moutllaius me formed wheu lhe 
crust pushes upwards and forms great 
waves or parallel ridges with pointed 
crests. Over many years wind and water 
erode away the softer parts of the rock to 
create ragged landscape of valleys (I), 
peaks (2), summits (3) and crests (4). 
The Jura range of the French-Swiss Alps 
and the Himalaja mountains in Asia are 
good examples of these type of mountains. 
These types of mountains are usually very 
high and little or no vegetation grows on 
the higher sections. The peaks are covered 
in snow for most of the year. 
02.1 What do the numbers in the text mean? 
Picture I\ 
2 
l'iclurc B 
Picture C 2 
G2.2 Which of the picture illustrates the text the best? Make an X in the block behind your 
choice. 
Picture A 
Picture B 
Picture C 
G3 Read the text below, look at the pictures and answer the questions. 
Your heart is a muscular organ, about the 
size of your fist. There arc four hollow 
Picture I 
spaces, or chambea·s (1), within it. A wall 3 
or septum (2) devides the organ into right 4 
and left sides. The upper chambers, called 
atriums, receive blood from the arteries. 5 
The lower chambers, called ventricles, 
pump blood out of the heart. 
Blood fills the right atrium (3) and moves 
through valves (4) into the right ventricle Picture 2 
(5). The design of the valves prevents the 
blood from flowing back. The blood is 
now forced to the lungs by the contraction 
INTERIOR OF IIEI\Rl 
INTERIOR OF HEART 
of the heart muscles, GREATARTERYTOBOOY(AORTAI-----t,:;;,: 
After purification it returns to the heart by 
entering the left atrium (6). From here it 
moves through a set of valves (4) to the 
left ventricle (7). Muscular contraction 
now forces the blood from the left 
ventricle (7) into the aorta (8) which 
transports the blood into the body. 
VEIN FROM UPP£R PART OF 
6 
2 
7 
1 
G3.l Which of the two pictures do you prefer as support to the text? .Make an X in the 
block behind your choice. 
Picture I 
Picture 2 
G3.2 In one short sentence give a reason for your choice in 3. 1. 
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BYLAAG B 
ANALISE VAN RESULTATE VAN 
VRAELYS 
36 
TABEL Bl. Toetsresultate van Afdeling A - Herkenning van stilbeelde 
5 8 18 8 15 34 57 14 30 42 86 14 11 17 42 15 3 9 27 3 4 5 12 3 2 1 6 248 97% 
3 7 14 7 13 31 51 16 26 42 84 13 11 17 41 16 3 9 28 4 4 5 13 3 2 1 6 237 93% 
4 5 13 9 13 34 56 15 28 36 79 13 11 14 38 16 3 9 28 3 3 5 11 3 2 1 6 226 87% 
5 5 13 7 15 31 53 15 28 38 81 14 11 15 40 12 2 8 24 4 4 5 13 2 2 1 5 229 90% 
7 14 9 13 24 46 14 30 14 58 11 8 13 32 14 2 8 24 3 5 11 1 2 1 4 189 74% 
5 5 14 9 14 33 56 16 28 42 86 14 11 17 42 16 2 9 27 4 4 5 13 3 2 1 6 244 96% 
3 7 13 9 13 28 so 15 26 26 67 12 8 13 33 15 1 8 24 3 4 5 12 2 2 1 5 204 80% 
2 4 9 9 18 13 40 13 20 28 71 8 7 5 33 8 1 6 15 2 4 5 11 1 1 5 171 67% 
4 2 11 8 15 33 56 14 30 38 82 12 10 15 37 15 2 9 26 4 3 5 12 3 2 1 6 220 86% 
4 5 13 9 35 35 58 16 30 42 88 14 11 17 42 14 3 9 26 4 4 5 13 3 2 1 6 246 96% 
4 5 14 14 31 52 15 28 38 81 13 11 15 39 16 3 9 28 4 4 5 13 2 1 6 233 91'11 
2 6 12 8 12 31 51 13 28 32 73 13 9 11 33 15 2 7 24 3 3 4 10 1 1 5 208 82'11 
4 6 15 7 14 33 54 16 28 42 86 13 11 16 40 16 3 9 28 4 4 5 11 3 2 1 6 240 94% 
5 3 13 9 12 35 56 17 30 34 81 13 11 15 39 15 9 27 4 4 5 11 2 1 6 233 91% 
4 7 14 8 11 24 43 12 18 28 58 9 8 9 26 12 2 6 20 1 3 5 9 3 2 1 6 176 69% 
2 2 7 7 10 18 35 10 18 26 54 9 7 7 23 8 2 4 14 2 2 4 8 1 1 1 3 144 57% 
4 8 17 9 14 34 57 16 30 40 86 14 11 17 42 16 3 9 28 4 4 5 13 2 1 6 199 78% 
4 3 11 8 23 23 41 12 22 30 64 11 5 8 24 13 2 4 19 2 3 5 11 2 2 1 5 175 69% 
3 4 10 9 17 15 41 11 20 26 71 1 8 6 21 8 2 5 15 4 4 5 13 1 5 176 69% 
4 6 15 9 15 32 56 15 30 42 87 14 11 17 42 14 3 9 26 4 4 5 13 2 1 6 245 96'11 
1tel: 0= Ouderdom, W=Woonplek, S=Stad, D=Dorp, P=Platteland, ST=Subtotaal, T=Totaal 
37 
<\BEL B2 Toetsresultate van Afdeling B - Persepsie van grootte 
2 2 5 1 3 13 17 6 4 12 22 4 5 11 2 3 8 0 1 0 70 27'1s 
1 1 3 4 13 20 5 12 18 35 4 6 8 18 5 0 2 7 2 3 2 0 1 0 1 91 36'1s 
4 7 16 8 12 25 45 11 22 30 63 12 13 32 14 3 8 25 2 2 4 8 3 2 1 6 195 80'1s 
•utel: 0= Ouderdom, W=Woonplek, S=Stad, D=Dorp, P=Platte1and, ST=Subtotaal, T=Totaal 
38 
ABEL B3 Toetsresultate van Afdeling C - Persepsie van diepte 
3 6 11 9 11 26 46 8 26 28 62 8 9 15 32 13 2 22 4 4 3 11 2 1 1 4 188 
3 8 15 9 9 28 46 7 28 30 65 8 11 15 34 11 2 7 20 3 4 3 10 2 1 1 4 195 76% 
4 0 9 14 29 52 12 28 36 76 11 8 14 33 14 2 6 22 4 4 3 11 1 2 1 4 205 80% 
5 8 16 9 15 35 59 15 30 40 85 12 10 17 39 16 3 9 28 4 4 5 13 3 2 1 6 146 57\ 
4 7 15 9 13 32 54 17 26 34 77 13 9 17 39 15 3 8 26 4 3 5 12 3 1 1 5 228 89% 
5 8 18 8 15 32 55 15 28 36 79 13 11 17 41 15 3 8 26 4 3 5 12 3 2 1 6 237 93% 
5 7 16 9 13 33 55 15 24 40 79 11 11 15 37 15 3 9 27 3 4 5 12 3 2 1 6 232 91% 
1 2 5 6 8 12 26 11 18 24 53 9 6 8 23 12 2 4 18 3 1 2 6 0 131 51% 
5 8 17 9 12 31 52 15 26 38 79 14 14 3 10 2 6 18 4 4 5 13 3 2 1 6 220 86% 
tel: 0= Ouderdom, W=Woonplek, S=Stad, D=Dorp, P=P1atteland, ST=Subtotaa1, T=Totaal 
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BELB4 Toetsresultate van Afdeling D - Persepsie van beweging 
3 I 6 II 14 9 15 25 49 17 30 42 89 14 ll 
4 I s 14 9 10 22 41 14 28 30 72 13 9 
3 I 7 14 8 13 29 so 15 30 36 81 14 10 
4 4 12 6 ll 23 40 ll 20 18 49 l3 7 
4 8 17 9 15 35 59 17 30 42 89 14 ll 
5 8 18 9 15 35 59 15 
4 7 18 7 12 31 so 15 
3 7 14 9 l3 24 46 14 
16 30 41 87 14 ll 
16 30 41 87 14 ll 
4 2 ll 8 14 30 37 81 12 10 
;e1: 0= Ouderdom, W=Woonplek, S=Stad, D=Dorp, P=Platteland, ST=Subtotaal, T=Totaal 
16 41 16 3 9 28 4 
9 31 14 3 6 23 3 
l4 38 16 2 8 26 3 
12 32 l3 3 6 22 3 
17 42 16 3 9 28 4 
16 41 15 2 8 27 4 
16 41 15 2 8 27 4 
13 36 15 2 9 26 4 
40 
4 5 
4 5 
4 5 
3 4 
4 5 
3 5 
13 
12 
12 
10 
l3 
13 
13 
12 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 1 6 240 
1 1 5 198 78% 
2 1 6 227 89% 
2 1 5 170 67% 
2 1 6 254 99% 
2 1 
2 1 
2 1 6 228 89% 
JELB5 Toetsresultate van Afdeling E- Herkenning van 'n deelbeeld van 'n geheelbeeld 
0 2 3 4 0 7 0 0 6 6 0 0 1 1 8 0 1 9 1 1 2 4 1 1 1 3 32 13'1s 
5 8 17 9 35 15 59 17 26 42 85 14 9 16 39 13 3 8 24 3 3 4 10 2 1 1 4 238 93'1s 
2 8 13 7 26 10 43 12 24 30 66 13 8 11 32 10 2 7 19 3 2 4 9 2 1 1 4 186 73% 
2 1 3 3 8 3 14 3 6 18 27 2 1 3 6 5 1 3 9 1 0 1 2 1 0 1 2 63 25% 
5 5 14 9 26 12 47 14 26 28 68 11 8 14 33 14 2 8 24 4 4 5 13 1 2 1 4 203 80% 
4 6 15 9 27 14 so 17 26 32 75 13 11 12 36 13 3 6 22 3 4 5 12 3 2 1 6 216 85% 
4 6 13 8 33 12 53 15 22 34 71 13 8 13 34 11 3 8 22 3 3 4 10 2 2 1 5 208 82% 
-
e1: 0= Ouderdom, W=Woonp1ek, S=Stad, D=Dorp, P=Platteland, ST=Subtotaal, T=Totaal 
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BELB6 Toetsresultate van Afdeling F - Voorkeur vir ontwerpstyl 
4 10 14 3 10 6 19 2 - 4 6 1 - - 1 - - - 0 - - 1 1 45 
0 - - - 0 2 2 2 6 - 1 - 1 3 - - 3 - - - 0 - - - 0 10 4'11 
~ 5 4 5 20 29 6 15 24 45 8 4 8 20 7 2 4 13 - - 4 4 2 1 - 3 119 48% 2 2 2 2 6 3 - 6 9 1 3 - 4 4 - 3 7 2 - - 2 - - - 0 28 11% 2 1 - 3 4 - 1 3 4 - 1 1 2 - - - 0 - 2 - 2 - - - 0 14 I 5% 
0 1 1 - 2 2 - - 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 - - 2 1 - 1 11 14% 
TI 5 1 3 - 4 2 2 1 5 2 1 3 6 - - 1 1 - 2 1 3 - 1 - 1 25 
1 I - lr:-11 2 I I 6 Ira! 2 4 2 8 3 - 3 6 1 - - 1 - - 1 1 - - 1 1 26 10% 
~~ - 2 2 4 2 3 - 5 3 - - 3 - - - 0 1 1 - 2 16 6% 2 - 3 9 12 5 6 12 23 1 5 4 10 3 3 2 8 1 2 1 3 - - - 0 58 23% 4 5 9 17 28 9 15 26 51 7 1 8 16 8 - 6 14 3 1 1 4 2 1 - 3 120 48'11 
2 - 2 - 1 - 1 - - - 0 - - - 0 - - - 0 6 2% 
1 - - - 1 1 - - 1 - - 1 1 - - - 0 6 :a 
.....___.! 1 I 1 I 2 !L..!._jl - - 1 1 - 1 1 2 - - 1 1 20 8% 
- - -
el: 0= Ouderdom, W=Woonplek, S=Stad, D=Dorp, P=Platteland, ST=Subtotaal, T=Totaal 
42 
BELB7 Toetsresultate van Afdeling G - Integrering van stilbeelde by teks 
5 8 16 8 10 32 50 13 26 40 78 36 14 3 7 24 4 4 5 12 1 1 2 221 87'1s 
1 1 5 3 9 5 4 2 11 2 4 6 2 2 4 0 2 1 3 34 13'1s 
2 2 2 13 17 2 4 10 16 1 4 4 9 3 3 6 1 1 1 3 1 1 54 21'1s 
1 1 2 1 1 3 5 2 2 8 12 1 1 2 4 2 1 3 1 1 0 27 11'1s 
4 6 13 6 12 19 37 13 24 24 61 12 6 11 29 11 3 5 19 2 4 9 2 2 1 5 173 68'1s 
3 3 7 2 9 20 31 7 18 22 47 10 6 9 25 10 1 5 16 3 2 5 10 2 1 1 4 140 55 'Is 
3 3 7 6 8 14 2B 10 26 30 66 11 6 5 22 12 2 3 17 1 3 7 2 2 1 5 152 60'1s 
3 4 10 7 11 24 42 14 1Q 30 62 12 9 14 35 13 2 7 22 4 1 4 9 1 2 1 4 1B4 72'11 
1 2 3 1 3 4 B 2 B B 1B 1 1 2 1 2 3 1 1 0 35 14'11 
1 2 5 1 7 Q 2 4 4 10 2 1 2 5 2 1 3 2 2 36 14'11 
1 3 3 5 6 14 4 10 17 5 2 3 10 6 1 10 2 1 1 1 sa 23'11 
5 6 14 6 10 29 45 14 26 32 72 9 9 14 32 10 2 6 1 2 3 5 10 3 1 1 5 196 77'1s 
el: 0= Ouderdom, W=Woonplek, S=Stad, D=Dorp, P=Platteland, ST=Subtotaal, T=Totaal 
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BYLAAG C 
ANALISE VAN DIE INVLOED VAN 
OUDERDOM EN WOONPLEK OP 
PERSEPSIE VAN STILBEELDE 
Tabel C 1 Herkenning van stilbeelde volgens ouderdom en woonplek 
95% 79% 
5% 2~% ~3% 21% 
84% 90% 87% 78% 74% 92% 83% 
H% ~0% ~3% 22 26% 8% ~7% 
83% 80% 86% 98% ~00% 86% 
~7% 20% ~4% 2% 0% 
84% 85% 84% 84% 93% 85% 
~~% ~6% ~5% ~6% ~6% 7% ~5% 
Tabel C 2 Persepsie van grootte volgens ouderdom en woonplek 
4~% 50% 44% 
59% 50% 67% 56% 
42% 42% 52% 34% 67% SO% 
58% 58% 48% 66% 33% SO% 
49% 48% 5l.% 4~% 60% 34% 47% 
51% 52% 49% 59% 40 66% % 
46% 44% 49% 42% 58% 45% 47% 
54% 56% 51% 58% 42% 55% 53% 
Tabel C 3 Persepsie van diepte volgens ouderdom en woonplek 
79% 84% 
21% ~6% ~7% 
83% 8~% 8l.% 
~7% ~9% B% 
87% 79% 82% 
13% 21% ~7% ~1% 18% 
86% 81% 83% 82% 87% 78% 82% 
~4% ~9% ~7% ~8% ~3% 22% ~8% 
45 
Tabel C 4 
Tabel C 5 
Persepsie van beweging volgens ouderdom en woonplek 
90% 83% 94% 88% 
6% 10% 17% 6% 12% 13% 7% 
87% 90% 84% 95% 93% 86% 87% 
13% 10% 16% 5% 7% 14% 13% 
82% 83% 82% 86% 97% 100% 87% 
18% 17% 18% 14% 0% 13% 
86% 85% 87% 90% 92% 93% 88% 
14% 15% 13% 10% 8% 7% 12% 
Interpretasie van deelbeeld van 'n geheelbeeld volgens ouderdom en 
woonplek 
48% 67% 52% 50% 58% 56% 57% 
43% 33% 27% 45% 33% 67% 41% 
57% 67% 73% 55% 67% 33% 59% 
33% 46% 33% 45% 47% 100% 48% 
67% 54% 67% 55% 53% 0% 52% 
43% 38% 37% 47% 41% 71% 44% 
57% 62% 64% 53% 59% 29% 56% 
46 
